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POVZETEK 
Naslov diplomskega dela: Razvoj poklicnega izobraževanja v Škofji Loki od konca 
19. do začetka 21. stoletja 
 
Povzetek: 
 
Diplomsko delo obravnava razvoj poklicnega izobraževanja na Slovenskem s 
poudarkom na razvoju poklicnega izobraževanja v Škofji Loki v obdobju od konca 19. 
stoletja do začetka 21. stoletja. Največjo pozornost smo namenili razvoju Šolskega 
centra Škofja Loka. V začetku smo skušali opisati gospodarski razvoj mesta Škofja 
Loka, zatem sledi zgodovinski pregled raziskovalnega obdobja razvoja poklicnega 
izobraževanja v Sloveniji z zakonsko ureditvijo. Nadalje in nazadnje smo raziskovali, 
kako se je razvijalo poklicno izobraževanje v Škofji Loki. Področje smo se trudili 
raziskati s pomočjo razpoložljive literature, arhivskega gradiva in intervjuja z 
direktorjem Šolskega centra Škofja Loka. Želeli smo ugotoviti, kakšen je bil status 
učencev, koliko let je trajalo izobraževanje, koliko so bili učenci stari ob vpisu, kdo je 
financiral šolstvo, koliko časa je bilo namenjenega šolskemu pouku oziroma 
praktičnemu pouku, ali so imeli kakšne vpisne pogoje, ali je bila šola vedno obvezna. 
Ugotovili smo, da je bila najprej skupna šola za več strok združena v eni šoli in je bila 
v prostorih osnovne šole ter da je bilo potrebnih 120 let, da je postala takšen sodoben 
izobraževalni center, kot ga poznamo danes. 
 
Ključne besede:  poklicno izobraževanje, poklicno izobraževanje v Škofji Loki, razvoj 
poklicnega izobraževanja 
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ABSTRACT 
The title of the diploma thesis: The Development of Vocational Education in Škofja 
Loka from the End of the 19th Century until the Beginning of the 21st Century. 
 
Abstract: 
The diploma thesis deals with the development of vocational education in Slovenia 
focusing on the development of vocational education in Škofja Loka from the end of 
the 19th century until the beginning of the 21st century. Most attention has been 
attached to the development of the School Center Škofja Loka. At the beginning, the 
economic development of the city Škofja Loka is described. Then the historical 
overview of the development of the vocational education in Slovenia and its legal 
regulation in the researched period is discussed. At the end, the research of the 
development of the vocational training in Škofja Loka is presented. We have 
researched this field by the means of the available literature, archive materials and the 
interview with director of the School Center Škofja Loka. Our purpose was to find out 
what the pupils’ status was, how long the education lasted, how old the pupils were at 
their enrolment, who the vocational education was financed by, how much time was 
dedicated to the theoretical and practical part, if there were any admission 
requirements and if attending the school was compulsory. 
We have found out that at the beginning there was just one school for several 
occupations in the premises of the primary school and it took 120 years that it has 
become such a modern educational center as it is today.  
 
Key words: vocational education, vocational education in Škofja Loka, development 
of vocational education  
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1. UVOD 
Raziskovanje poklicnega iobraževanja v Škofji Loki nas je zanimalo predvsem zato, 
ker smo želeli spoznati vsaj delček tega, kako so se učili včasih in kaj vse je 
pripomoglo k temu, da je danes poklicno izobraževanje razvito do te mere, kot je 
danes.  
Lahko bi tudi trdili, da brez znanja ni mogoče slediti gospodarskemu napredku in 
konkurenčnosti v Sloveniji pa tudi po svetu in ravno zaradi tega sta poklicno 
izobraževanje in nenehen razvoj le-tega tako pomembna. 
Direktor Šolskega centra Škofja Loka (2016) primerja pridobivanje poklicne izobrazbe 
z avtošolo, kjer „imaš 30 ur, potem pa se moraš usesti v avto in postati dober voznik 
in ravno tako je s poklicem, osnove ti da šola, če pa boš dober, je pa v veliki meri 
odvisno od vsakega posameznika“.  
V diplomskem delu prvi del govori o gospodarskih razmerah v Škofji Loki, ker smo 
želeli ugotoviti, kako je gospodarski razvoj vplival na razvoj poklicnega izobraževanja. 
Zaradi zelo obsežne teme in raziskave dolgega časovnega obdobja smo drugi del 
diplomskega dela razdelili po spodaj navedenih vsebinskih sklopih.  
Do 2. svetovne vojne smo spremljali:  
 zakonodajo, ki je urejala poklicno izobraževanje v Sloveniji,  
 status dijakov (ali so imeli sklenjeno pogodbo z delodajalci v času izobraževanja in 
kakšne ugodnosti so jim s tem pripadale),  
 vpisne pogoje (kakšni so bili pogoji, da so se lahko dijaki vpisali v šolo),  
 trajanje izobraževanja (koliko ur je bilo namenjenih izobraževanju v šoli na teden 
in koliko let je trajalo to izobraževanje; zanimalo nas je tudi, koliko časa so morali 
biti pri delodajalcu), 
 starost dijakov (zanimalo nas je predvsem, s katerim letom so dijaki pričeli 
obiskovati poklicne šole),  
 šolska obveznost (ali je bila šola obvezna), 
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 financiranje poklicnega izobraževanja. 
Ravno tako smo spremljati zgoraj naštete kriterije za obdobje po drugi svetovni vojni 
do začetka 21. stoletja. Za mejnike smo si vzeli zakone, ki so urejali poklicno 
izobraževanje.  
V tretjem delu smo poskušali omenjene kriterije čim bolj podrobno predstaviti tudi za 
poklicno izobraževanje v Škofji Loki. Podrobneje si bomo pogledali razvoj 
Obrtnonadaljevalne šole v Škofji Loki, kasneje Srednje šole za strojništvo Škofja Loka 
in Srednje lesarske šole, Lesnoindustrijske šole Škofja Loka, Gremijalne trgovske 
nadaljevalne šole in Banovinske mlekarske šole. 
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2. METODOLOGIJA 
2.1 Opredelitev raziskovalnega problema 
 
V diplomski nalogi bomo raziskovali, kako se je skozi zgodovino razvijalo poklicno 
izobraževanje v Škofji Loki od konca 19. stoletja do danes, ker nas je zanimalo, kaj se 
je dogajalo s poklicnim izobraževanjem v Škofji Loki in kaj je pripomoglo k temu, da 
imajo danes lahko tako prepoznaven Šolski center Škofja Loka.  
Zanimalo nas je tudi, kako se je razvijalo samo poklicno izobraževanje v Škofji Loki, 
od Obrtnonadaljevalne šole, kasneje Vajenske šole, Gremijalne trgovske nadaljevalne 
šole in Banovinske mlekarske šole do danes poenotenega Šolskega Centra Škofja 
Loka, ki ga sestavljajo Srednja šola za strojništvo, Srednja šola za lesarstvo, Višja 
strokovna šola, Medpodjetniški izobraževalni center in Dijaški dom. 
V diplomski nalogi želimo tudi ugotoviti, kakšen status so imeli učenci, ki so se učili, 
koliko ur je bilo namenjenih za učenje in koliko za prakso, koliko so bili stari učenci ob 
vpisu, koliko let je trajalo izobraževanje, ali je bil potreben kakšen vpisni pogoj, kako 
je bilo s šolsko obveznostjo in kdo je financiral šolstvo, kakšen je bil pomen poklicnega 
izobraževanja za takratno gospodarstvo in kakšna je bila povezava med poklicnim 
izobraževanjem in takratno obrtjo. Raziskali bomo tudi zakonodajo, ki je določala 
takratno delovanje šole. 
Raziskati bomo poskušali tudi, kakšno je bilo na splošno gospodarsko, družbeno in 
politično stanje v Sloveniji v obdobju od konca 19. stoletja do danes. S pomočjo teh 
podatkov bomo potem lažje ugotovili, zakaj so poklicne šole nastale oz. glede na 
katere potrebe v tistem času.  
Zanimalo nas bo tudi, kakšno je bilo stanje poklicnega šolstva na splošno v Sloveniji 
v tem obdobju in kako se je razlikovalo glede na razvoj poklicno izobraževanje v Škofji 
Loki od poklicnega izobraževanja na splošno v Sloveniji. 
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2.2 Osnovna raziskovalna metoda 
 
V diplomskem delu bomo uporabili deskriptivno raziskovalno metodo, s katero 
"spoznavamo pedagoško polje na nivoju vprašanja, kakšno (in v zvezi s tem kolikšno) 
je nekaj – ugotavljamo torej stanje pedagoškega polja, kakšno je, ne da bi si ga 
vzorčno pojasnjevali“ (Sagadin 1993, str. 13).  
2.3 Raziskovalna vprašanja 
 
Cilj raziskave je ugotoviti, kako se je razvijalo poklicno izobraževanje v Škofji Loki od
 konca 19. stoletja do danes. 
  
1. Kakšno je bilo stanje poklicnega izobraževanja v Škofji Loki v preteklosti od konca 
19. stoletja? 
2. Ali se je poklicno izobraževanje v Škofji Loki razvijalo sočasno s poklicnim 
izobraževanjem v Sloveniji od konca 19. stoletja? 
3. Kakšni do bili naslednji kriteriji: status, vpisni pogoji, starost učencev, trajanje 
izobraževanja, praktično usposabljanje, praktični pouk, šolska obveznost, 
financiranje? 
4. Kako je zakonodaja določala takratno delovanje šole skozi različna obdobja in kako 
se je spreminjala od konca 19. stoletja? 
5. Kakšno je stanje poklicnega izobraževanja v Škofji Loki danes?   
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3. GOSPODARSKE RAZMERE V ŠKOFJI LOKI 
OD KONCA 19. STOLETJA DO ZAČETKA 21. 
STOLETJA 
 
Na razvoj poklicnega izobraževanja v Škofji Loki je močno vplival gospodarski razvoj, 
zato bomo v poglavju predstavili gospodarske razmere v Škofji Loki. Na ta način smo 
lažje povezali razvoj gospodarstva z razvojem poklicnega izobraževanja, saj je bilo 
poklicno izobraževanje tako v preteklosti kot danes namenjeno prav za potrebe 
gospodarstva. Zanimalo nas je predvsem z vidika, če je bila kakšna obrt v večji meri 
zastopana in če se je to odražalo v poklicnem izobraževanju, zakaj je bilo poklicno 
izobraževanje namenjeno za več obrti oziroma strok in zakaj kasneje zgolj le za lesno 
in kovinsko usmeritev.   
 Velja omeniti, da je Škofja Loka obstajala že zelo zgodaj. Arheološka odkritja 
dokazujejo, da je bilo loško ozemlje ponekod naseljeno že v obdobju neolitika, vendar 
se zgodovina mesta pričenja z letom 973, ko je cesar Oton II. daroval loško ozemlje 
škofu Abrahamu iz Freisinga na Bavarskem (Blaznik 1973, str. 3–11).  
V srednjem veku je bila Škofja Loka najmočnejše obrtniško in trgovsko središče na 
območju Gorenjske in tudi upravno-politični center Gorenjske. Do 17. stoletja je skozi 
Škofjo Loko vodila trgovska pot s Štajerske preko Celja in Kamnika v Loško dolino, 
Tolmin in Čedad, kar je bil razlog, da je bila trgovina v tem obdobju močno razvita. Od 
15. stoletja do obdobja reformacije so glavni ekonomski vir Škofje Loke predstavljali 
rokodelci, organizirani v cehe (Logar 1955, str. 87).  
 Leta 1732 je bila cehovska avtonomija ukinjena s cesrskim patentom, vendar so bili 
cehi dokončno odpravljeni šele leta 1809, ko so Francozi zasegli Kranjsko in proglasili 
obrtno svobodo (Volčjak 1991, str. 7). 
Zaradi oddaljenosti od železniške proge se pred prvo svetovno vojno obrt ni mogla 
razviti v industrijsko, čeprav je imela za razvoj industrije dobre pogoje, npr. vodno silo 
in kvalificirano delovno moč. V temu času se je gospodarski razvoj ustavil, ker je 
postopoma vse gospodarske funkcije prevzemal Kranj kot mesto z boljšimi prometnimi 
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potmi. Mesto je obdržalo na določeni življenjski ravni le dobro delo obrtnikov in njihova 
vztrajnost (Janežič 1954a, str. 156).  
Tako je bilo leta 1880 po statističnem poročilu dunajske centralne komisije na 
sedanjem loškem ozemlju 555 obrtnikov z obrtno dovolilnico. To so bili barvarji, 
čevljarji, dežnikarji, glavnikarji, irharji, jermenarji, kamnoseki, ključavničarji, klobučarji, 
kočijaži kolarji, konjederci, kovači, krojači, krovci, lectarji, lekarnarji, mizarji, mlinarji, 
peki, podobarji, pridelovalci lanenega olja, sedlarji, slaščičarji, sodarji, strojarji, 
svečarji, tesarji, vrvarji, zidarji, žagarji, žebljarji. Največ je bilo mlinarjev, žagarjev, 
pekov, klobučarjev, ključavničarjev, čevljarjev in kovačev (Sterle 1984, str. 79). Po 1. 
svetovni vojni so ustanovili Združenje obrtnikov, ki si je prizadevalo, da bi obrtnike 
usmerili k čim večjemu napredku. V ta namen so prirejali sestanke, tečaje in 
ekskurzije. Zadolženi so bili tudi za sklepanje učnih pogodb in za nadziranje 
pomočniških in mojstrskih izpitov (Sedemdesetletnica..., str. 31). Z letom 1921 je bilo 
kljub temu obrtnikov že kar precej manj, in sicer 330. Med njimi so bile najbolj razvite 
naslednje obrti: čevljarska, mlinarska, krojaška, kovaška in mizarska in v primerjavi z 
letom 1880 je bilo nekaj novih poklicev, in sicer poklic brivca, fotografa, kleparja, 
knjigoveza, modistke, opekarja, pletarja, pleskarja, sodavičarja, šivilje in urarja (Sterle 
1984, str. 79). Leta 1932 je zadolžitve Združenja obrtnikov prevzela Zbornica za 
trgovino, obrt in industrijo v Ljubljani (Sedemdesetletnica..., str. 31) in število obrtnikov 
se je spet povečalo na 494. Med njimi je bilo največ čevljarjev, mizarjev, žagarjev, 
mlinarjev, krojačev, kovačev idr. Poklici mehanik, plakater, pletilja in vrtnar pa so 
nastali na novo (Sterle 1984, str. 79). 
Drobna obrt je ostala. Uveljavilo se je nekaj večjih obratov, predvsem v lesni stroki. 
Veliko industrijskih obratov se je razvilo prav na osnovi predvojnih obrtnih delavnic 
(prav tam, str. 84). Proces rasti se je prekinil po drugi svetovni vojni, ko je marsikateri 
obrat prišel v družbeno last v času denacionalizacije. Iz teh obratov so nastale 
današnje tovarne, kot so Jelovica, tovarna klobukov Sešir, Gorenjska predilnica, 
Odeja, LTH in Litostroj (Volčjak 1991, str. 9).  
Leta 1934 je prišlo do gospodarske krize, ki je zaradi slabih gospodarskih razmer in 
visokih davkov povzročila propad. Najbolj je prizadela lesno trgovino in ustavile so se 
številne žage. Na območju škofjeloške občine so tako leta 1936 imeli 716 rokodelskih, 
prostih in koncesionarskih obrti, med katerimi je bilo največ čevljarjev, mizarjev, 
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krojačev in šivilj (Volčjak 1991, str. 8). Vsak 17. prebivalec škofjeloške občine je bil 
obrtnik (Sedemdesetletnica vajenske... 1959, str. 31). 
Po drugi svetovni vojni se je število obrtnikov še zmanjšalo na 399, ker so mnogi med 
njimi v vojni izgubili življenje. Med njimi je bilo še vedno največ čevljarjev, sledili so 
mlinarji, mizarji in frizerji (Volčjak 1991, str. 8). Na novo so ustanovili Okrajno 
združenje obrtnikov, ki je zduževalo 319 obrtnikov s 192 pomočniki in 130 vajenci. 
Sodelovali so z vajensko šolo zlasti pri pomočniških izpitih in pri pripravi učnega 
programa. Z letom 1950 so funkcijo Okrajnega združenja obrtnikov premestili na 
Obrtno zbornico v Kranju (Sedemdesetletnica vajenske... 1959, str. 31). 
Leta 1981 se je število obrtnikov še zmanjšalo na število 389 zasebnih obrtnikov in 
pojavili so se novi poklici, ki jih pred drugo svetovno vojno še ni bilo ali so bili malo 
poznani. To so avtoličarji, avtomehaniki, elektroinštalaterji, finomehaniki, galvanizerji, 
izdelovalci čistilnih naprav, kovinske, lesne in usnjarske galanterije in okvirjev, 
izolaterji, kemični čistilci, kozmetičarke, livarji, monterji ogrevalnih naprav, optiki, 
plastikarji, radiomehaniki. Ostali so poklici čevljarja, frizerja, ključavničarja, kleparja, 
knjigoveza, kolarja, kovača, krojača, mizarja, sedlarja in sodarja. Največ je bilo 
avtoprevoznikov, plastikarjev, mizarjev, avtomehanikov in frizerjev (Sterle 1984, str. 
79). 
Leto Občina Škofja Loka skupaj s Poljansko in Selško 
dolino ter Sorškim poljem in število samostojnih 
obrtnikov 
1880 267 
1921 333 
1932 494 
1945 399 
1981 389 
1987 487 
1988 513 
1990 609 
2007 689 in 507 gospodarskih družb 
(Sterle 1984, str. 79, Volčjak 1991, str. 51 in Koblar, Pajk idr. 2014, str. 57) 
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Danes je prevladujoča gospodarska panoga občine storitvena dejavnost (obrt), nato ji 
sledi industrija. Kmetijstvo vedno bolj izgublja pomen (Koblar, Pajk idr. 2014, str. 57). 
Občina je zelo močna na področju lesarstva in strojništva (Pivk, 2016). 
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4. ZGODOVINSKI PREGLED Z ZAKONSKO 
UREDITVIJO POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA 
OD KONCA 19. STOLETJA DO ZAČETKA 21. 
STOLETJA V SLOVENIJI 
 
V poglavju bomo predstavili razvoj poklicnega izobraževanja v Sloveniji, pri čemer smo 
obdobje preučevanja razdelili zaradi večje preglednosti v dva dela, ki skupaj tvorita 
neločljivo in logično povezano celoto. Prvo obdobje proučevanja se začne z obdobjem 
od konca 19. stoletja in se konča z letom 1945. Naprej mu sledi obdobje od leta 1945 
in se nadaljuje z začetekom 21. stoletja. 
 
4.1 Zgodovinski okvir razvoja poklicnega in strokovnega 
izobraževanja v obdobju od konca 19. stoletja do leta 
1945 
 
Vse do 20. stoletja smo se Slovenci socialno, nacionalno in gospodarsko razvijali z 
veliko zamudo. Bili smo pod nemško oblastjo in smo že zelo zgodaj izgubili državnost 
– tako smo zaostajali za drugimi evropskimi narodi glede možnosti izobraževanja v 
domačem jeziku. Pred razpadom stare Avstrije smo imeli dokaj razvito osnovno šolo, 
ki je bila po letu 1869 osemletna in obvezna. Imeli smo tudi srednje šole, ki so poleg 
klasičnih gimnazij in realk poznale tudi že poklicne in strokovne šole. Slovenci visokih 
šol takrat še nismo imeli (Jug in Kejžar 1991, str. 41–42). Prav tako strokovno šolstvo 
na Slovenskem ni dosegalo splošne avstrijske ravni strokovnega šolstva (Okoliš 2014, 
str. 85). Torej pred letom 1851 na področju Slovenije ni bilo pravih obrtnih šol z izjemo 
dveh mehaničnih šol v Ljubljani in navtične šole v Trstu. Bil je le risarski pouk, ki je bil 
organiziran ob nedeljah (Serše 1995b, str. 30).   
Po tem letu pa se je povečala zahteva po ustanovitvi obrtnih učnih zavodov, ki bi dajali 
srednjo strokovno izobrazbo (prav tam). Ustanavljati so pričeli obrtne nadaljevalne 
šole, vendar je bil njihov razvoj pred letom 1883  počasen (Serše 1995b, str. 35–36). 
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Tako so pred tem letom ustanovili le 5 splošnih obrtnonadaljevalnih šol, in sicer leta 
1856 v Ljubljani, 1875 v Novem mestu in v Tržiču na Gorenjskem, 1877 na Ptuju in 
leta 1882 v Celju (Berdajs 1934, str. 2). Tako stanje je bilo predvsem zaradi 
primanjkovanja primernega učnega kadra in financ. Šele z letom 1876 je država v 
državnem proračunu prvič odobrila kredite za državne srednje, višje obrtne in 
delovodske šole (Serše 1995b, str. 31). 
Obrtnonadaljevalne šole pa so bolj množično začeli ustanavljati šele na podlagi 
ministrske naredbe 24. februarja 1883, št. 3674 , ko je bil sprejet za vso Avstrijo prvi 
zakon o ustanavljanju obrtnonadaljevalnih šol (Steska 1910, str. 257) in njihovo število 
je naraščalo vse do leta 1913, ko se je zaradi vojne ta razvoj upočasnil (Serše 1995b, 
str. 36). Po koncu prve svetovne vojne je njihov razvoj spet oživel in tako je bilo z letom 
1932 že 72 obrtnonadaljevalnih šol (Berdajs 1934, str. 3). Serše (1996, str. 102) 
navaja, da število strokovnih obrtnih šol po vojni ni bistveno naraslo in da so skoraj 
vse šole, ki so delovale že v času Avstrije, nadaljevale svoj izobraževalni program, 
nekatere šole pa so dosegle svojo kulminacijo že v času pred vojno in so tako propadle 
v času stare Jugoslavije. 
Obrtnonadaljevalne šole so bile šole, ki so dajale izobrazbo obrtnim, tovarniškim in 
trgovskim vajencem (Steska 1916). Kot nam že ime pove, so bile te šole namenjene 
za nadaljnje izobraževanje na obrtnem področju in namenjene so bile obrtnikom, ki so 
bili čez dan zaposleni in so lahko večerne ure in nedelje izrabili za dodatno 
izobraževanje (Serše 1995b, str. 36). Naloga obrtnega šolstva je bila dvigniti strokovno 
in splošno izobrazbo obrtnikom, ki je niso mogli dobili pri mojstru, ter s tem povečati 
zmožnost pridobivanja in vzgajanja kvalitetnega obrtniškega naraščaja (Steska 1910, 
str. 257). V času njihovega obstoja do leta 1934 in vključno s tem letom so se 
obrtnonadaljevalne šole delile na splošne ali strokovne, pri čemer so bile splošne za 
vajence več obrti skupaj za šole v manjših krajih, trgih ali vaseh, kjer je bilo manj 
vajencev (Steska 1910, str. 257), kar je pomenilo, da je bil pouk na teh šolah bolj 
teoretičen in le deloma prilagojen praktičnim potrebam posamezne obrti (Steska 1916, 
str. 3). Strokovne šole so bile v večjih krajih ali mestih, kjer je bilo toliko vajencev, da 
so jih lahko ločili po obrti, v manjših krajih pa le, če je bila kakšna obrt v tem kraju 
posebno razvita (Steska 1910, str. 257). Obrtnonadaljevalne šole so obiskovali vajenci 
raznih strok za naslednje obrti: stavbne, mehanično-tehnične, umetne, oblačilne in 
tekstilne. Sicer so bile te šole na območju Slovenije namenjene predvsem mehanikom, 
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zidarjem, mizarjem, kiparjem, čevljarjem, čipkaricam, krojačem, šiviljam, modistkam, 
frizerjem, vrtnarjem, medičarjem (Serše 1995b, str. 39–40); 
strokovne nadaljevalne šole pa so bile zgolj za naslednje stroke (Steska 1910, 
str. 258): kovinsko obrt, elektrotehnično obrt, plinske in vodovodne naprave, 
mizarstvo, čevljarstvo, krojaštvo in za zidarje, tesarje in kamnoseke. Serše (1995b, 
str. 38) navaja, da so bile v večini na Kranjskem splošne obrtnonadaljevalne šole s 
strokovnimi oddelki in kjer je bilo najmanj 7 vajencev enake stroke, so jih navadno 
združili pri predmetu strokovnega risanja. 
Velja omeniti, da so obstajale tako javne kot zasebne obrtnonadaljevalne šole. Pri tem 
so bile javne, če so bile zasnovane na podlagi normalnih učnih načrtov in pravilnikov, 
ki so bili potrjeni od c. kr. Namestnije, pri čemer so dobivale subvencije od države, 
dežele, obrtne in trgovske zbornice ter so bile obvezne za vse vajence istega okoliša. 
Zasebnih obrtnih nadaljevalnih šol je bilo bolj malo. Največ jih je bilo v mestih in še te 
so bile skoraj same trgovske šole ali pa šole za krojaštvo, v katere so sprejeli vsakega, 
četudi se še ni posvetil obrtniškemu stanu (Steska 1910, str. 257). 
Pouk na obrtnonadaljevalnih šolah je obsegal tehnične, obrtne in trgovske predmete, 
pri čemer so posebno pozornost namenili risanju. Risanja so bili oproščeni učenci 
kemične, veterinarske in agronomske stroke ter poleg teh tudi ščetinarji, brusilci, 
klobučarji, trgovci in vrvarji (Serše 1995b, str. 39). 
Steska (1910, str. 260) navaja, da so bili učni predmeti v pripravljalnem razredu:  
- učni jezik,  
- pisanje,  
- računstvo,  
- risanje (2 uri na teden). 
V 1. nadaljevalnem razredu so imeli sledeče učne predmete (prav tam): 
- geometrijo in projekcijski nauk, 
- geometrično, projekcijsko in prostoročno risanje (3 ure na teden), 
- poslovne sestavke in obče obrtne predpise,  
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- obrtno računstvo in obrtno knjigovodstvo.  
V 2. nadaljevalnem razredu pa so imeli (prav tam): 
- strokovno risanje (4 ure na teden), 
- poslovne sestavke in obče obrtne predpise,  
- obrtno računstvo in obrtno knjigovodstvo. 
Nekatere obrtnonadaljevalne šole so uvedle tudi verouk, druge pa so se uvedbi le-
tega izogibale (Serše 1995b, str. 39). 
Obrtnonadaljevalne šole so lahko ustanovili v vsakem kraju, kjer je bilo v oddaljenosti 
treh kilometrov od šole 30, lahko le 20 vajencev. Izjemoma je ministrstvo dovolilo 
ustanovitev za manjše število vajencev in vajenk. Sprejemali so tudi vajence zunaj 
šolskega okoliša, pa tudi pomočnike in pomožne delavce (tovarniške). Če je bilo 
vajencev več kot 30, so lahko ustanovili 2-razredno obrtnonadaljevalno šolo. 
Sprejemali so tudi vajenke, če je prostor dopuščal (Steska 1916, str. 3). Pomembno je 
bilo le, da je šola dobila pred ustanovitvijo primerne učne prostore v meščanski ali na 
ljudski šoli, pri čemer je morala dobiti vsaj eno sobo, da ne bi prihajalo do 
nesporazumov glede hranjenja učnih pripomočkov (problem je nastal zaradi 
premajhnih klopi, ki niso ustrezale dvanajstletnikom ali starejšim učencem) (Serše 
1995a, str. 69). Obrtnonadaljevalne šole so ustanavljali na podlagi ugotovitve, ali je v 
kraju dovolj vajencev, ki so morali obiskovati šolo, ni pa bilo zakonskih aktov, ki bi 
določali vzdrževalce in ustanovitelje (prav tam). 
Leta 1907 je bil sprejet obrtni zakon Obrtni red, ki je imel namen varovati, pospeševati 
in povzdigniti obrtniški stan. Določal je, da naj bo vsak obrtnik vsaj toliko izobražen, 
da sam piše, sam pravilno računa in si natančno izračuna prodajno ceno svojega 
izdelka, vodi naj si knjigo o prejemkih in izdatkih ter da zna skicirati in narisati predmete 
svoje obrti oziroma da te risbe razume in po njih dela razna dela. Le tako je lahko 
uspešno konkuriral (Steska 1910, str. 257). S tem zakonom so prvič opredelili 
minimalni standard, ki ga je moral po koncu izobraževanja v tistem času doseči 
vajenec, ki se je izučil za določeno obrt. 
Že z naslednjim letom 1908 so prišle obrtne nadaljevalne šole pod Ministrstvo za javna 
dela in so mu bile podrejene do leta 1919, kar je pomenilo novo dobo za obrtno šolstvo. 
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Pred tem so bile pod Ministrstvom za uk in bogočastje. Novo ministrstvo je poskrbelo 
za strokovno izobraževanje učiteljev s tritedenskimi tečaji za trgovske predmete in s 
šestmesečnimi tečaji za risarske predmete. Izdali so tudi nove učne pravilnike in učne 
načrte, učiteljem so določili boljše plače ter izdali mnogo drugih važnih naredb, tako 
da so v enem letu ustanovili toliko šol, kolikor jih prej niso v desetih letih (Steska 1910, 
str. 257).  
Z letom 1914 se je pričela 1. svetovna vojna, ki ni ugodno vplivala na šolstvo (Hrovat 
2013, str. 24) in se je končala konec oktobra 1918. Stara Avstro-Ogrska je propadla in 
na naših tleh je nastala Država Slovencev, Hrvatov in Srbov, ki se je kmalu zatem 
združila s kraljevinama Srbijo in Črno goro v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev 
(Ciperle in Vovko 1987, str. 69), s tem pa je ideja Zedinjene Slovenije, ki je bila vso 
drugo polovico 19. stoletja glavna politična zahteva Slovencev, ostala neuresničljiva 
(Okoliš idr. 2002, str. 93). Leta 1929 se je preimenovala v Kraljevino Jugoslavijo, ki so 
jo ves čas njenega obstoja pestila mnoga nerešena narodnostna, socialna in 
gospodarska nasprotja (Ciperle in Vovko 1987, str. 69). Po vojni so do leta 1929 
obveljali stari šolski predpisi (Serše 1996, str. 102). Z letom 1918 je bila slovenščina 
kot učni jezik vpeljana v vse šole, ustanovili so Univerzo v Ljubljani in Deželni šolski 
svet za Kranjsko se je preimenoval v Višji šolski svet, ki je deloval dokaj samostojno 
do leta 1924, v okviru Pokrajinske uprave za Slovenijo (prav tam). 
Leta 1920 je izšel po načrtu Prosvetnega odbora Zakon o narodnih šolah za kraljestvo 
Srbov, Hrvatov in Slovecev (1920) in na osnovi 25. člena zakona je bil namen 
nadaljevalnih šol, da utrdijo pridobljeno znanje iz osnovne šole (osemletne in obvezne) 
in ga razširijo po življenjskih potrebah kraja, v katerem je šola, pri čemer mora 
upoštevati obrtne, trgovske in kmetijske razmere. Nadaljevalne šole so bile dveh tipov, 
in sicer podeželski (kmetijski) in mestni (obrtnotrgovski) tip (Načrt zakona... 1920). 
Ta Zakon velja omeniti predvsem zato, ker je bila v Škofji Loki Gremijalna trgovska 
nadaljevalna šola, ki jo bomo v naslednjem poglavju podrobneje opisali, mestnega tipa 
in je bila ustanovljena leta 1927. Zakon nikjer ne omenja obrtnonadaljevalnih šol, 
ampak zgolj obrtnotrgovske. Sem smo ga umestili, ker ga kronološko gledano nismo 
mogli umestiti na konec tega poglavja. 
 Pred prvo svetovno vojno so bile torej v naših krajih obrtnonadaljevalne šole, z 
določenim učnim programom in v ta namen usposobljenimi učitelji, že po vseh mestih 
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in važnejših obrtno-industrijskih centrih (Serše 1996, str. 103), kar je pomenilo, da so 
se razvijale vse do leta 1914, ko je večina teh šol prenehala delovati zaradi začetka 1. 
svetovne vojne. Znova pa so potem pričele s svojim delovanjem leta 1918, ko je bilo 
vojne konec (Serše 1995a, str. 69). Tako se je po vojni sicer skrb za 
obrtnonadaljevalno šolstvo povečala, vendar je bil Obrtni zakon, ki je postavil enoten 
temelj nadaljnjemu razvoju obrtnonadaljevalnega šolstva, sprejet šele 9. marca 1932 
(Serše 1996, str. 103). Na podlagi tega zakona je izdalo ministrstvo za trgovino in 
industrijo leta 1935 Uredbo o organizaciji, učnem načrtu, strokovni izobrazbi učiteljev 
in uporabi učbenikov v strokovnonadaljevalnih šolah (Uredba o organizaciji... 1935, 
str. 129). 
Uredba o organizaciji, učnem načrtu, strokovni izobrazbi učiteljev in uporabi učbenikov 
v strokovnih nadaljevalnih šolah (1935, str. 129) je prinesla nekatere novosti 
strokovnonadaljevalnim šolam v primerjavi z obrtnonadaljevalnimi šolami. 
Obrtnonadaljevalne šole so se preimenovale v strokovnonadaljevalne šole in novost, 
ki je prišla z Uredbo o organizaciji, je bila med drugimi tudi ta, da so zaradi strokovnega 
in praktičnega izobraževanja obrtnih in trgovinskih učencev in pomočnikov ustanavljali 
strokovne nadaljevalne šole v občinah, kjer je bilo najmanj 50 učencev in pomočnikov, 
ki so bili obvezani hoditi v tako šolo. Take šole so lahko ustanavljali tudi za več manjših 
občin skupaj. Če je bilo v posameznih občinah več kot 25 in manj kot 50 učencev, so 
z odobritvijo bana in na občinske stroške ustanovili poseben začasni strokovni tečaj. 
V občinah, kjer ni bilo 25 učencev in ne strokovno nadaljevalnih šol ali tečajev, je 
minister za trgovino in industrijo sporazumno z ministrom za prosveto uredil, da so 
hodili učenci v višje narodne šole, ki so bile v tem kraju. Strokovne nadaljevalne šole 
in začasne strokovne tečaje so lahko ustanavljali in vzdrževali na lastne stroške 
zbornice in društva ter podjetja in zasebni strokovnjaki, po zaslišanju zbornice v svoji 
pristojnosti ban, pri čemer so se morali učni načrti skladati z učnim načrtom in 
programom občinske strokovne nadaljevalne šole in tečaja (prav tam, str. 129). 
Strokovne nadaljevalne šole so se delile na moške, ženske ali mešane. Po stroki pa 
so se lahko delile na obrtne, trgovinske ali pa obrtno-trgovinske s posebnimi ženskimi 
oddelki, če je bilo vpisanih najmanj 40 učenk (prav tam, str. 130). Obstajale so obče 
strokovne šole in specialne strokovnonadaljevalne šole. Na podeželju, kjer je bilo 
manjše število vajencev in so bili le-ti raznih strok, je bilo možno ustanoviti le obče 
strokovnonadaljevalne šole. Obče strokovnonadaljevalne šole so bile dvorazredne in 
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so imele še pripravljalni razred (Serše 1996, str. 104). Po reorganizaciji v smislu 
Uredbe pa so bile trirazredne. Po potrebi so lahko ustanovili tudi pripravljalni razred 
za učence, ki osnovne šole niso popolnoma končali in niso imeli sposobnosti za prvi 
razred te šole. To so bili v večini primerov učenci manjšinske narodnosti, ki niso znali 
dovolj državnega jezika. Najvišje število učencev v razredu je bilo 40, najnižje 20. Če 
je bilo v razredu več kot 40 učencev, so ustanovili vzporedni oddelek (prav tam). 
Zvišalo se je število, ki je predstavljalo najnižje število učencev, ki je bilo potrebno za 
ustanovitev šole. V obrtnonadaljevalnih šolah jih je bilo prej potrebnih 20, sedaj pa 50, 
pri čemer so posebej omenjene ženske ter možnost tečajev. Na novo so uvedli, da je 
bila strokovno nadaljevalna šola trirazredna. 
Na strokovnonadaljevalnih šolah so imeli naslednje predmete: verouk, učni jezik in 
obrtno spisje, obrtno računstvo in geometrijo, obrtno knjigovodstvo, državo-znanstvo, 
obrtno zakonodajo, prostoročno risanje in geometrijsko risanje, strokovno risanje, 
nauk o materialu (tehnologijo), o orodju in strojih za vse obrti, ki so bile zastopane na 
tisti šoli, zemljepis z gospodarskim zemljepisom in domačo zgodovino ter higieno 
(Uredba o organizaciji... 1935, str. 131). 
V nadaljevanju bomo skušali prikazati razvoj in pomembne spremembe po kriterijih, ki 
smo jih opredelili v uvodnemu poglavju, kako je bilo s statusom, trajanjem 
izobraževanja, z razmerjem med praktičnim usposabljanjem in šolskim poukom, s 
šolsko obveznostjo, financiranjem  in z vpisnimi pogoji, pri čemer smo se omejili 
(predvsem zaradi lažje primerjave kriterijev s kriteriji obrtnonadaljevalne in kasneje 
strokovnonadaljevalne šole v Škofji Loki) na primerjavo med obrtnonadaljevalno šolo, 
ki se je kasneje z letom 1935 preimenovala v strokovnonadaljevalno šolo, in 
strokovnonadaljevalno šolo. Serše (1995a, str. 69) ugotavlja, da vse do leta 1935 na 
področju obrtnonadaljevalnega šolstva ni prišlo do bistvenih sprememb, saj so 
omenjene šole delovale po starih avstrijskih zakonih do leta 1935. Kos (1995, str. 27) 
dodaja, da so te šole bile majhne in da je imelo 52 od skupno 77 šol 1 do 3 oddelke z 
največjim številom učencev 60. V večjih centrih pa so imeli več učencev, in sicer od 
150 do 300. Vse šole so bile le enega tipa za učence v gospodarstvu in niso bile 
organizirane po strokah, pouk pa se ni razvijal po enotnih učnih načrtih. 
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STATUS 
Vajenec je z mojstrom moral sklenil posebno učno pogodbo, ki sta jo lahko oba 
predčasno razveljavila. Učno pogodbo sta sklenila ustno ali pisno ob navzočnosti 
zadružnega načelnika ali občinske oblasti. Na podlagi te pogodbe so se v delavsko 
knjižico vpisali najpomembnejši pogoji te pogodbe za vajenca in za mojstra. Po 
pogodbi se je moral vajenec zavezati, da bo pridno delal, mojster pa, da bo vajenca 
izučil v svoji obrti ali pa bo to storil kakšen njegov kompetentni namestnik. Mojster se 
je moral zavezati tudi, da bo plačeval učnino in po dogovoru z vajencem tudi plačilo, 
hrano, obleko, stanovanje. Določili so tudi trajanje učne dobe, od dve do štiri leta. V 
začetku je bil vajenec pri mojstru le poskusno, pri čemer poskusna doba ni smela biti 
daljša od treh mesecev (Obrtni red 1903, str. 158–159).   
Z Obrtnim redom iz leta 1931 (str. 1469) so vajenci z delodajalci ravno tako kot prej 
sklepali pisne (in ne tudi ustne) učne pogodbe, ki je poleg ostalih navedb vsebovala 
tudi poskusno dobo vajencu za največ en mesec. Učna doba je lahko trajala od dveh 
do štirih let. Učencu oziroma vajencu je po enem letu učenja pripadala odškodnina za 
delo (prav tam). Delodajalec je bil dolžan učenca izučiti v stroki in če je vajenec moral 
obiskovati strokovno nadaljevalno šolo, ga je moral vpisati vanjo in nadzorovati njegov 
napredek. Po končani učni dobi je moral delodajalec izdati učencu potrdilo o trajanju 
učenja (prav tam, str. 1471). 
 
VPISNI POGOJI IN STAROST UČENCEV 
Kandidati, ki so se želeli vpisati v obrtnonadaljevalno šolo, so morali predložiti 
spričevalo o končani ljudski šoli in dokaz o znanju branja, pisanja in računanja in če je 
bilo potrebno, je moral kandidat opravljati tudi preizkus znanja. Tisti, ki niso pokazali 
zadostnega znanja, so morali obiskovati pripravljalni tečaj (Serše 1995a, str. 69).  
Obrtnonadaljevalne šole so obiskovali predvsem vajenci in pomočniki, ki so bili mlajši 
od 18 let in so bile zanje obvezne (Serše 1995, str. 36). Po zakonu iz leta 1907 je bil 
lahko vajenec tista oseba, ki je dopolnila 12 let in je stopila v službo v kakšno obrtno 
podjetje z namenom, da bi se izučila določene obrti (Obrtni red 1903, str. 157). 
V strokovnonadaljevalne šole pa so se lahko vpisali učenci, ki so bili stari najmanj 14 
let in so končali najmanj osnovno šolo (najmanj štiri razrede) ali so si kako drugače 
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pridobili pismenost. Lahko so imeli dokončan pripravljalni razred. Morali so biti telesno 
sposobni, kar so dokazovali z zdravniškim potrdilom. Veljalo  je tudi, da dokler se ne 
osnujejo višje narodne šole v smislu zakona o narodnih šolah iz leta 1929, so lahko 
sprejemali tudi učence, ki so dopolnili 12 let in je bila z zdravniškim pregledom 
ugotovljena njihova telesna in duševna sposobnost za učenje (Uredba o organizaciji... 
1935, str. 133–132). 
Na novo so uvedli v strokovnonadaljevalne šole, da so morali biti vajenci, ki so se 
vpisali, stari najmanj 14 let (prej 12) in so morali imeti zdravniško potrdilo, ki ga prej v 
obrtnonadaljevalnih šolah niso potrebovali. Še vedno pa so morali prej hoditi v 
osnovno šolo. 
  
TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA 
Obrtnonadaljevalna šola je imela 2 razreda in je lahko vključevala tudi pripravljalni 
razred. Pouk je trajal sedem mesecev, sedem in pol ali osem mesecev (Steska 1910, 
str. 260) od 2 do 4 leta (Steska, 1916, str. 3), običajno od oktobra do konca aprila, pri 
čemer je bilo namenjenih za pripravljalni tečaj najmanj 7 ur na teden, za 1. in 2. 
nadaljevalni razred pa najmanj 8 ur na teden (Steska 1910, str. 260). Pouk na 
obrtnonadaljevalnih šolah je bil večinoma ob nedeljah dopoldan in ob delavnikih 
zvečer, pri čemer v nedeljo popoldan ni bilo dovoljeno poučevati. V nedeljo dopoldan 
so morali pouk organizirati tako, da ni oviral nedeljske maše. Ob delavnikih je bil pouk, 
kjer je bilo to izvedljivo, zvečer od 18. do 20. ure (Serše 1995, str. 38–39). S poukom 
so pričeli po tem, ko so že končali svoj 8-urni delovnik pri mojstru in veliko mojstrov je 
bilo mnenja, da teoretični pouk v šoli ni sestavni del vajenčevega učenja (Kos 1950, 
str. 26).  
Strokovnonadaljevalna šola je imela 3 razrede in po potrebi še pripravljalni razred, za 
učence, ki osnovne šole niso popolnoma dokončali in niso imeli sposobnosti za prvi 
razred te šole. Torej skupaj s pripravljalnim razredom 4 razrede. Na novo so vpeljali 
namesto prejšnjih sedem devet ur pouka na teden in dve uri v primernih delavnicah, 
kjer so le-te obstojale. V krajih, kjer so obstojale posebne zgradbe za te šole, so 
poučevali vsak delavnik od 8. do 12. in od 14. do 18. ure z drugo skupino učencev. 
Praktično delo v šolski vzorni delavnici pa enkrat na teden od 14. do 16. ure z vsako 
skupino učencev. Učna ura je trajala 45 minut s potrebnim odmorom 5 do 15 minut 
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med urami (Uredba o organizaciji...1935, str. 130). 
Z letom 1935 so uvedli v okviru strokovnih nadaljevalnih šol tudi začasne strokovne 
tečaje, ki so imeli samo en razred, šolsko leto pa je trajalo le 6 mesecev, od 1. oktobra 
do konca meseca marca ali pa od 1. novembra do konca meseca aprila. Ti tečaji so 
se ustanavljali po krajevnih razmerah in številu prijavljenih učencev. V tečajih se je 
poučevalo vsak dan med 14. in 18. uro popoldan, razen ob nedeljah in praznikih (prav 
tam). 
 
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE IN ŠOLSKI POUK 
Čas učenja ni smel trajati pri tovarniških obrteh več kot tri leta in pri obrteh, ki niso bile 
tovarniške, manj kot dve leti in več kot 4 leta (Obrtni red 1903, str. 158), pri čemer so 
sočasno morali vajenci hoditi tudi v obrtnonadaljevalno šolo (prav tam 162). 
Čas učenja pri delodajalcu je ostal isti tudi v času strokovnonadaljevalnih šol (Obrtni 
red 1931, str. 1469). 
 
ŠOLSKA OBVEZNOST 
Pouk je bil obvezen na obrtnonadaljevalnih šolah, kar je bilo določeno tudi z zakonom, 
za vse, ki so bili mlajši od 18 let (Serše 1995a, str. 65). Za reden šolski obisk vajencev 
so morali skrbeti mojstri in jih opominjati, naj redno obiskujejo pouk, tako, da so 
vajence prijavljali in odjavljali pri šolskemu vodstvu (Obrtni red 1907, str. 789). Če 
opomini niso zadoščali, se je vodja šole moral obrniti po pomoč na politično oblastvo 
(Serše 1995a, str. 69).  
Na strokovnonadaljevalnih šolah je bil pouk prav tako obvezen, pri čemer so dodali 
še, da tisti učenci, ki so neopravičeno izostali najmanj 10 delovnih dni, niso mogli 
zaključiti razreda, ki so ga pričeli v tistem šolskem letu. Učenci tretjega razreda pa niso 
mogli pristopiti k opravljanju izpita konec šolskega leta (Uredba o organizaciji... 1935, 
str. 133). 
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FINANCIRANJE 
Obrtnonadaljevalne šole so vzdrževale država, dežela in obrtno-trgovska zbornica 
(Steska 1910, str. 257), poleg teh so bile deležne še podpore od občine, okrajev 
(Serše 1995a, str. 61), drugih krajevnih faktorjev, kot so bile zadruge, hranilnice in 
posamezniki (Serše 1995b, str. 40) ter od leta 1888 do leta 1914 še vladarjeve 
podpore (vladarjevo podporo sta dobivali obrtnonadaljevalni šoli v Ljubljani in v Novem 
mestu že od leta 1973, v spomin na petindvajsetletnico vladanja Franca Jožefa) 
(Serše 1995a, str. 61). Težava je bila, ker ni bilo zakonskih aktov, ki bi določali 
vzdrževalce in ustanovitelje, zato je šole le deloma vzdrževala država, vendar so 
večino vzdrževalnih stroškov prevzeli omenjeni lokalni faktorji, zato je bila večina 
obrtnonadaljevalnih šol odvisna od prostovoljnih prispevkov (Serše 1995b, str. 36). 
Država je po navadi obljubila 1/3 pokritja stroškov, dala pa je navadno veliko manj. 
Okrajni šolski svet je navadno prispeval šolske prostore, pogosto tudi kurjavo ter 
razsvetljavo in čiščenje. Občina pa je vzdrževala šolo in se tudi zavezala, da bo krila 
morebitne primanjkljaje. V najboljših primerih so te šole vzdrževali okraji, trgovske in 
rokodelske zadruge, posojilnice in hranilnice, zbornice za trgovino in obrt in lahko tudi 
tovarne, rudniki, podjetja in petični posamezniki. Vsi vzdrževalni prispevki so se zbirali 
v skladu za obrtnonadaljevalne šole (Serše 1995a, str. 68). Po ministrskem odloku 24. 
februarja iz leta 1883 je država podelila podporo le tistim šolam, ki so imele 
zagotovljeno podporo drugih udeležencev. Za kasnejši uspeh šole je bil pomemben 
pozitiven odnos obrtnikov in drugih krajanov, saj je bilo vzdrževanje teh šol precej 
drago in so podporo dobili le kraji, ki so jo bili pripravljeni vzdrževati (prav tam, str. 61). 
Kritje stroškov je pomenilo največjo oviro za nemoteno delovanje teh šol in prav zaradi 
pomanjkanja denarja je večina teh šol životarila (Serše 1995b, str. 40). Kljub temu pa 
vajenci niso plačevali nobenih pristojbin in so vse šolske potrebščine dobili v šoli. Pouk 
je bil brezplačen, ker so se šolski odbori kljub finančnim težavam zavedali, da revnejši 
vajenci in njihovi starši ne bi mogli plačevati stroškov šolanja (prav tam). Od leta 1929 
jim banovina ni več dajala subvencij. Četrtino izdatkov je nato morala pokriti oblastna 
samouprava (Kos 1950, str. 26). 
V strokovnonadaljevalnih šolah je bilo uvedeno daljše šolanje in s tem je postalo 
vzdrževanje teh šol dražje. Vzdrževanje sta prevzeli oblastni samoupravi in kasneje 
banovina. K vzdrževanju so prispevali še zbornica za trgovino, obrt in industrijo in 
lokalni faktorji: mojstri, obrtniška združenja, zavodi, hranilnice in posojilnice, 
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industrijska podjetja (Serše 1995b, str. 89) in šolnine vajencev, ki so jo običajno 
plačevali mojstri oziroma vajenci (Serše 1996, str. 108). Občine pa so morale skrbeti 
za zgradbo, kurjavo, razsvetljavo, strežbo, šolsko opravo, učila, pisarniški material in 
vse osebne izdatke – honorarje svoje šole in tečaja (Uredba o organizaciji... 1935, str. 
129–130). Če so hodili v strokovnonadaljevalno šolo ali tečaj učenci iz več občin, so 
si občine stroške porazdelile sorazmerno s številom učencev. Za vzdrževanje 
strokovnih nadaljevalnih šol so uporabljali tudi sklad za podpiranje teh šol, ki ga je 
predpisalo Ministrstvo za trgovino in industrijo za primere, ko posamezne občine niso 
imele dovolj sredstev (prav tam). 
Omeniti velja še obdobje med 2. svetovno vojno. Z letom 1941 se je pričela 2. svetovna 
vojna tudi na območju stare Jugoslavije in okupacijske armade so zelo hitro zasedle 
tudi Slovenijo. Škofjo Loko, ki je spadala pod Gorenjsko, so zasedli nemški vojaki. Vse 
šole so zasedli nemški učitelji, ki so podredili celotno vsebino pouka nacistični vzgoji 
in ponemčevanju in to je bil ves pouk, ki so ga bili deležni učenci med 2. svetovno 
vojno (Vovko in Ciperle 1987, str. 77–82). Velja omeniti še, da je okupator povzročil 
obilo škode in veliko šolskih poslopij je bilo uničenih, popolnima so razdejali šolske 
stavbe in učilnice. Med drugim so bile tudi številne žrtve med učitelji in šolsko mladino 
(Ostanek in Pavlič 1965, str. 6). To je pomenilo, da so morali te šole obnoviti ali jih na 
novo zgraditi ter nadomostiti učitelje, ki so izgubili življenje, z novimi. 
Takšne neugodne razmere za šolstvo so bile vse do leta 1945, do osvoboditve, ki je 
na šolskem področju pomenila nadaljevanje razvoja (prav tam, str. 96). 
 
4.2 Zgodovinski okvir razvoja poklicnega in strokovnega 
izobraževanja v obdobju od leta 1945 do začetka 21. 
stoletja 
 
Slovenija je šele po 2. svetovni vojni samostojno pričela upravljati svoje šolstvo 
(Ostanek in Pavlič 1965, str. 7) in tako je z letom 1945 šolstvo pričelo voditi Ministrstvo 
za prosveto (Šmid 1973, str. 330), ki se je kasneje imenovalo Republiški sekretariat 
za šolstvo (Šmid 1973, str. 330). Istega leta so sprejeli Odlok o organizaciji osnovnih 
in srednjih šol, s katerim so ločili Cerkev od države in podržavili zasebne šole, ki so jih 
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prej upravljali cerkveni redovniki. Verouk je ostal v šolah kot neobvezni šolski predmet. 
Uvedli so sedemletno obvezno šolanje z Zakonom o sedemletnem obveznem šolanju, 
kar je pomenilo korak nazaj, tam kjer je že bila uveljavljena osemletna šolska 
obveznost (Vovko in Ciperle 1987, str. 96). Vendar so kmalu, v letu 1950, spet uvedli 
osemletno šolsko obveznost (prav tam, str. 97). Tudi poklicno izobraževanje se je po 
2. svetovni vojni začelo hitreje razvijati in Tome (1999a, str. 104) ugotavlja, da je bila 
to prva šolska reforma po končani drugi svetovni vojni, saj se je industrija začela hitro 
širiti, kar je povzročilo pomanjkanje strokovnega kadra.  
 Pred vojno ni bil vsakomur omogočen vstop v srednje strokovne šole. Po vojni pa je 
bila vsakemu omogočena pot od učenca v gospodarstvu do inžinirja in celo do 
fakultetne izobrazbe (Bertoncelj 1950, str.31). Po končanem šolanju so imeli vsi učenci 
zaključni izpit iz teorije in prakse. Po enoletni praksi in zaključnem izpitu so se lahko 
kvalificirani delavci vključili v delavske tehnikume ter šole za dosego višje kvalifikacije. 
Na ta način je bilo možno napredovanje vsakemu v svoji stroki, da je lahko prišel do 
fakultete (Kos 1950, str. 30). 
 Povečali so tudi šolsko mrežo, ustanovili so veliko internatov in začeli dajati veliko 
štipendij (Bertoncelj 1950, str. 31). Strokovne šole za vajence so morali ustanavljali v 
krajih z najmanj 20 vajenci in če jih je bilo manj kot 20, so morali organizirati in voditi 
tečaje zanje na strokovnih šolah iz najbližjih krajev (Zakon o vajencih 1946, str. 322). 
Glavni cilj in namen je bil, da bi zagotovili materialne pogoje in bi zajeli v šole vso 
delavsko mladino, saj so želeli usposobili 45.000 strokovnih delavcev v čim krajšem 
času. Tako so organizarli nove in reorganizirali že obstoječe šole in leta 1950 je bilo 
na območju Slovenije 178 srednjih šol, 138 šol za učence v gospodarstvu in 40 
industrijskih šol, v katerih je bilo zajetih 180 poklicev s preko 19.000 učenci. Z letom 
1951 je to število še narastlo na 26.000 (Kos, str. 25). Pričeli so tudi z gradnjo lastnih 
poslopij, namenjenih strokovnim šolam, in tako je imelo leta 1950 na ozemlju Slovenije 
že 57 nižjih strokovnih šol lastno šolsko poslopje. Od tega je imelo lastno šolsko 
poslopje 17 šol za učence v gospodarstvu in 40 industrijskih šol. Poslopja je zidala 
industrija zveznega in republiškega značaja. Vse ostale šole pa so bile v stavbah 
gimnazij ali osnovnih šol (prav tam, str. 30).  
V razvoju poklicnega izobraževanja so si sledila naslednja obdobja, ki jih bomo v 
nadaljevanju podrobneje predstavili (Kolenc idr. 2007, str. 336) in pri tem bili 
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osredotočeni tudi na kriterije, ki smo jih spremljali že v prejšnjem poglavju:  
- od leta 1945 do leta 1966 je bilo izobraževanje učencev v takoimenovanem 
vajeniškem sistemu, v gospodarstvu in z letom 1967 je postalo sestavni del srednje 
šole;  
- obdobje od 1981 do 1991  je bilo  usmerjeno izobraževanje s fazami uvajanja 
sprememb;  
- reforma iz leta 1991, s katero so bile uvedene številne novosti v obrtnih programih 
oz. programih, prilagojenih za obrt in gospodarstvo;  
- reforma iz leta 1996 je uvedla dualni sistem kot samostojno in vzporedno obliko 
šolskim programom poklicnega izobraževanja s sprejetjem Zakona o poklicnem in 
strokovnem izobraževanju;  
- po letu 2006 je z zakonsko pravno posodobitvijo vsebin začela nadomeščati dualni 
sistem alternacijska oblika poklicnega izobraževanja znotraj šolske oblike (Kolenc idr. 
2007, str. 336).  
 
4.2.1 Zasnova šolske reforme 1946 
 
Že leta 1946 je Ministrstvo za industrijo in rudarstvo zasnovalo reformo, ki je začrtala 
3 stopnje (po trajanju šolanja (Tome 1999a, str. 105): 
– triletne šole (lahko so bile tudi dveletne), to so bile obrtne, industrijske in nižji razredi 
tehniških šol; 
– dveletne šole so bile mojstrske, višji razredi tehniških šol, umetniško-obrtne šole; 
– dveletne visoke strokovne šole. 
Ta reforma je postavila strokovno šolstvo na enotni in višji temelj – na 7-letno OŠ (prav 
tam). 
Imeli so dva tipa nižjih strokovnih šol, in sicer šole za učence v gospodarstvu (obrtne 
šole) in idustrijske šole. Šole za učence v gospodarstvu so zajemale pretežno mladino. 
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Organizirane so bile šole s celoletnim poukom ali trimesečne s strnjenim poukom. Šole 
s strnjenim poukom so sprejemale učence enega poklica ali skupino učencev sorodnih 
poklicev in so učence razdelile po poklicih v razrede. Ustanavljala so jih podjetja za 
svoje učence ter ljudski odbori za učence lokalnih podjeji in obrtnih delavnic. Te šole 
niso imele svojih delavnic, ampak so se učenci usposabljali v obrtnih delavnicah. Šole 
niso imele praktičnega dela in teoretičnega pouka, ki bi oba skupaj tvorila neko celoto, 
saj sta se izvajala ločeno. Tako so uvedli delavniški dnevnik, kamor so morali vpisovati 
in risati učenci vse naloge, ki so jih dobili pri praktičnemu delu. S tem so ustvarili 
povezavo pouka v šoli z delavnico in organizirali tudi kontrolo pouka v obratih in 
delavnicah. Pouk je bil večinoma urejen po strokah, učenci pa so bili vključeni v 
oddelke (Kos 1950, str. 27).  
Triletne industrijske šole so bile urejene po strokah in so jih ustanavljali pri večjih 
podjetjih. Te šole so ustanavljala podjetja ali direkcije in jih tudi sama vzdrževala (prav 
tam, str. 28). Bile so za naslednje stroke: metalurške, rudarske, lesne, tekstilne, 
kemične, elektro, gumarske, usnjarske in čevljarske stroke. Na teh šolah je bil 
teoretični pouk sistematično povezan s praktičnim delom, še posebej v primeru, ko so 
predavali strokovne predmete strokovnjaki iz podjetja. Praktično pa so se učenci 
usposabljali v šolskih delavnicah pod vodstvom strokovnih inštruktorjev (prav tam, str. 
28).  
Šole obeh tipov so bile 2- ali 3-letne. Sprejemni pogoj je bil za industrijske šole 
končana osnovna šola in starost 14 oziroma 15 let. Za nekatere stroke so sprejemali 
tudi učence s samo dvema razredoma gimnazije ali s šestimi razredi 7-letke. Za šole 
za učence v gospodarstvu pa so bili sprejemni pogoji enaki kot za industrijske šole 
(prav tam). Kot pogoj za vključitev v izobraževanje so morali imeti tudi sklenjene pisne 
učne pogodbe, ki so določale delovno razmerje vajenca z delodajalcem. S pogodbo 
so učenci dobili status vajenca. Vajenec je bil zaposlen v industriji, obrti, trgovini ali 
kateri drugi dejavnosti, zato so mu pripadali plača, dopust ter druge pravice in 
obveznosti v skladu z učno pogodbo. S praktičnim delom in strokovnim šolanjem naj 
bi pridobil potrebno znanje za opravljanje poklica kot kvalificiran delavec. Delodajalec 
je moral vajenca naučiti do te mere, da je lahko samostojno opravljal delo iz določene 
stroke in ga po opravljenem zaključnem izpitu na njegovo zahtevo zaposliti za 6 
mesecev kot kvalificiranega delavca. Velja ometniti tudi, da so morali delodajalci z 
najmanj tremi kvalificiranimi delavci vajenca zaposliti, pri čemer so morali tisti 
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delodajalci, ki so imeli manj vajencev, kot je bilo določeno, plačevati v višini stroškov, 
ki bi jih imeli z vajenci, v sklad za strokovno izobraževanje vajencev oziroma učencev 
nižjih strokovnih šol (Zakon o vajencih 1946, str. 319–320). 
Uveden je bil enoten učni načrt za strokovne in splošne predmete in vsaka stroka je 
imela svoj učni načrt. Splošni predmeti so se prilagodili praktičnim nalogam ustrezne 
stroke. Ravno tako se je praktično delo v industrijskih šolah izvajalo po določenem 
učnem načrtu za vsako stroko posebej in niso imeli delovniškega dnevnika. Na obeh 
šolah je trajalo izobraževanje enega  šolskega leta 10 mesecev (Kos 1950, str. 28). 
Delovni čas vajenca je znašal 8 ur dnevno oziroma 48 ur na teden, v kar se je štel tudi 
čas v strokovni šoli ali na tečaju (Zakon o vajencih 1946, str. 319). Od tega je bilo tako 
teoriji kot praksi v šoli namenjenih po 24 ur tedensko (Kos 1950, str. 28). Splošnim 
predmetom je bilo namenjenih 16 ur tedensko in strokovno-teoretičnim 8 ur tedensko 
(Muršak in Vidmar 2001, str. 116). Za splošne predmete so veljali naslednji predmeti: 
slovenščina in spisje, srbohrvaščina oziroma ruščina, zgodovina in zakonodaja, 
zemljepis in gospodarstvo, higiena in telovadba (Začasni učni načrt... 1948, str. 3). 
Kar pa se tiče šolske obveznosti, je moral delodajalec še vedno skrbeti za vajenečevo 
redno obiskovanje strokovne šole ali pa tečaja, tako kot je to počel že pred 2. svetovno 
vojno (Zakon o vajencih 1946, str. 320–321).  
Na področju nižjega strokovnega izobraževanja je obstajala tudi pripravljalna šola, ki 
je bila namenjena učencem, ki so zaradi vojne izostali iz šole in so se postopoma želeli 
vključiti vanjo. Šola je bila urejena po strokah, strnjenega pouka in internatskega tipa. 
Pouk je na teh tečajih trajal od 12 do 14 tednov (Kos 1950, str. 29). 
Zaradi prostorske stiske v šolah so uporabljali še druge oblike usposabljanja 
strokovnih delavcev, in sicer preko tečajev, v katere so vključevali delavce, ki so bili že 
dlje časa na svojem delovnem mestu, vendar še niso imeli potrebnega strokovnega 
znanja. Takšne tečaje so organizirala posamezna podjetja in direkcije. Obsegali so od 
150 do 450 ur teoretičnega pouka in so bili organizirani za posamezne stroke (prav 
tam, str. 30). 
Omeniti velja še najosnovnejši tip srednjih strokovnih šol. To so bili delavski tehnikumi, 
ki so nastali v novi Jugoslaviji z namenom, da je lahko vsak prišel tudi do fakultetne 
izobrazbe. To je bila srednja šola z raznimi specializacijami. Vanje je lahko vstopil vsak 
kvalificiran delavec, ki je prej določen čas delal v produkciji in je predhodno opravil 
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nižji tečajni izpit. Vpisali so se lahko tudi absolventi nižjih industrijskih šol (Bertoncelj 
1950, str. 35). Delavski tehnikumi so bili oblika izobraževanja odraslih. Ustanovili so 
jih z letom 1947/48 in so delovali do leta 1953. Te so nadomestili oddelki za 
kvalificirane delavce. Po letu 1952 pa so nastale nove šole za odrasle, delavske 
univerze in z letom 1957 še centri za izobraževanje delavcev v gospodarskih 
organizacijah (Ostanek in Pavlič, str. 17). 
 
4.2.2 Uredba o vajencih in Uredba o strokovnih šolah iz leta 1952   
 
Uredba o strokovnih šolah je zajela vse vrste srednjih šol razen gimnazij. Strokovne 
šole so bile vse šole, namenjene pripravi za kvalificirane delavce, obrtne pomočnike 
ter visoko kvalificirane delavce oziroma obrtne mojstre in poslovodje (Uredba o 
strokovnih šolah 1952, str. 737). To so bile vajenske šole, strokovne šole s praktičnim 
poukom, mojstrske šole in srednje strokovne šole (prav tam, str. 738). 
Država je praviloma ustanavljala strokovne šole, ostale šole pa so lahko ustanavljala 
tudi podjetja, gospodarske zbornice in združenja v sporazumu s pristojnim republiškim 
organom. Ustanovitelj je lahko sodeloval pri pripravi učnih načrtov, pri nameščanju 
učnega osebja in nadzorovanju vzgojno-izobraževalnega dela ter je bil dolžen 
vzdrževati šolo z lastnimi sredstvi (Tome 1999a, str. 106). 
Poklicno izobraževanje je bilo v tem obdobju v rokah države, saj je le ta predpisovala 
standarde praktičnih in teoretičnih znanj, pri čemer je bil vpliv zbornic in delodajalcev 
zanemarjen, saj še ni bilo strokovnih institucij, ki bi pomagale državi pri reševanju 
temeljnih sistemskih in strokovnih vprašanj (prav tam, str. 107). 
Tiste strokovne šole, ki so jih ustanovili gospodarska podjetja, gospodarska zbornica 
ali gospodarsko združenje, so morali vzdrževati ustanovitelji sami, lahko pa je kaj 
prispevala tudi občina. Vse ostale šole so morale vzdrževati občine za kraje, v katerih 
je bila šola (Uredba o strokovnih šolah 1952, str. 738). 
 
Vajenske šole  
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Vajenske šole so izobraževale obrtnega ali trgovskega pomočnika, saj je šlo za 
izobraževanje iz dela. Vsi, ki so bili sprejeti oziroma zaposleni v obrtni obrat ali 
podjetje, so se lahko vanje vključevali z namenom, da bi si pridobili ustrezno poklicno 
kvalifikacijo (Uredba o vajencih 1952, str. 734) in da bi se v njih splošno in strokovno 
izobrazili (Uredba o strokovnih šolah 1952, str. 749). V vajensko šolo se je lahko vpisal, 
kdor je dopolnil 14 let in ni bil star več kot 18 let ter je končal sedemletko, osemletko 
ali nižjo gimnazijo (Uredba o vajencih 1952, str. 734). Pouk je bil organiziran tako 
kontinuirano preko celega leta kot tudi periodično. Pri periodično organiziranem pouku 
je le-ta trajal 3 do 4 mesece. Pogosto pa je bil pouk strokovno-teoretičnih predmetov 
organiziran strnjeno oziroma v obliki tečajev. Pouk splošnoizobraževalnih predmetov 
je najpogosteje potekal kontinuirano preko celega leta. Pri delodajalcu je potekal 
praktični del izobraževanja v naravnem okolju v delavnici znotraj podjetja ali obrti (prav 
tam). Šole so bile lahko organizirane po strokah ali mešane za vajence različnih strok 
(Uredba o strokovnih šolah 1952, str. 749). V šolah, kjer so se šolali vajenci različnih 
strok (v tako imenovanih mešanih šolah), so imeli le splošnoizobraževalne predmete, 
strokovno znanje pa so si pridobili v posebnih tečajih (prav tam). 
Vajenčeva tedenska obveznost praktičnega in teoretičnega izobraževanja je 
naraščala od 42 ur v 1. letniku do 48 ur v 3. letniku. V 1. letniku je praktično delo 
obsegalo 30 ur in v 3. letniku 36 ur (Uredba o vajencih 1952, str. 735). V predmetniku 
triletnega poklicnega izobraževanja je bilo splošnoizobraževalnim vsebinam 
namenjenih 5 do 6 ur  tedensko (Muršak in Vidmar 2001, str. 116). Ko so končali z 
izobraževanjem na vajenški šoli, so lahko opravljali strokovni izpit za kvalificiranega 
delavca oziroma za trgovskega ali obrtnega pomočnika (Uredba o strokovnih šolah 
1952, str. 749). 
Status vajencev je določala Uredba o vajencih (1952, str. 734). Vajenci oziroma 
njegovi zakoniti skrbniki so sklepali pisno učno pogodbo s podjetji najpozneje v 15 
dneh po sprejemu vajenca. Na podlagi te pogodbe so dobili status vajenca, ki si je v 
skladu s sklenjeno učno pogodbo moral pridobiti potrebna znanja za opravljanje 
zahtevanega poklica oziroma obrti kot kvalificiran oziroma obrtni delavec. Podjetje je 
moralo po tej pogodbi skrbeti za reden šolski obisk vajenca. Ravno tako je moralo 
skrbeti, da si je le-ta prizadeval za svojo strokovno in splošno izobrazbo. Ob koncu 
izobraževanja so mu morali dati tudi najmanj 8 dni časa za pripravo na zaključni izpit. 
Vajencu je pripadala mesečna denarna nagrada, lahko pa tudi brezplačno stanovanje 
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in hrana. S pogodbo se je moral zavezati, da se bo po svojih zmožnostih potrudil, da 
se bo izučil poklica v predpisani dobi ter da bo redno in z uspehom hodil v šolo. 
V Uredbi o vajencih se pojavi na novo tudi določba, da je lahko vajence praktično 
poučeval kvalificiran delavec z ustreznim poklicem ali mojster oziroma poslovodja. 
Prvič zasledimo v tej Uredbi tudi Obrtno zbornico, ki je morala organizirati na koncu 
vsakega šolskega leta preizkus praktičnega znanja vajencev in ob koncu 
izobraževanja zaključni izpit (Uredba o vajencih 1952 vTome 1999a, str. 105). 
Uredba o strokovnih šolah omenja tudi strokovne šole s praktičnim poukom. V 
nadaljevanju jih omenjamo, ker se strokovna šola s praktičnim poukom postopoma 
uveljavila kot prevladujoča oblika izobraževanja za pridobitev temeljne poklicne 
kvalifikacije. Imela je večjo skladnost dela strokovno-teoretičnega in praktičnega dela 
izobraževanja (Uredba o strokovnih šolah 1952 v Tome 1999a, str. 106). 
 
Strokovne šole s praktičnim poukom (industrijske, kmetijske, rudarske, gostinjske 
itd.) so izobraževale kvalificirane delavce za industrijo, obrt, kmetijstvo in druge 
družbene dejavnosti. Ime so imele po gospodarski panogi oziroma stroki. Večji del 
praktičnega pouka je potekal v šolskih delavnicah, manjši del pa v podjetjih ozirama 
zavodih, ki jih je določil ravnatelj. Praktični pouk je bil pod nadzorom šole. Za del 
praktičnega izobraževanja so učenci prejemali mesečno nagrado od šolskih delavnic 
oziroma delovišč teh šol v skladu s predpisi o nagrajevanju vajencev. Ko so končali z 
izobraževanjem, so lahko opravljali zaključni izpit. Veljali so enaki vpisni pogoji kot pri 
vajenski šoli z dodatkom, da so morali biti telesno in duševno zdravi za opravljanje 
poklica, za katerega so se želeli izučiti (Uredba o strokovnih šolah 1952, str. 740). 
Ti dve šoli sta se razlikovali predvsem po organizaciji dela praktičnega izobraževanja, 
ki je za vajence potekalo v delovnih organizacijah, za učence pa večji del v šolskih 
delavnicah. Tak tip šole, kot so bile strokovne šole s praktičnim poukom, se je 
postopoma uveljavil kot prevladujoča oblika izobraževanja za pridobitev temeljne 
poklicne kvalifikacije, saj je imela večjo skladnost dela strokovno-teoretičnega in 
praktičnega dela izobraževanja (Uredba o strokovnih šolah 1952 v Tome 1999a, str. 
106). 
V Sloveniji so na področju poklicnega izobraževanja obstajale tudi dveletne mojstrske 
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šole in srednje strokovne šole. Mojstrske šole so izobraževale visoko kvalificirane 
delavce za industrijo in pripravljale so učence na mojstrski izpit. Vključevale so obrtne 
pomočnike z najmanj tremi leti delovnih izkušenj (prav tam). Srednje strokovne šole 
pa so izobraževale za gospodarske in druge družbene dejavnosti, v katere so se lahko 
vključili kandidati z različno predhodno izobrazbo. Izobraževanje je trajalo od 2 do 5 
let (prav tam).  
 
4.2.3 Zasnova šolske reforme 1957/58   
 
V šolskem letu 1957/58 so pripravili že drugo reformo po 2. svetovni vojni. Splošni 
zakon o šolstvu (1958, str. 746) je urejal novo organizacijo šolskega sistema na 
področju Jugoslavije in je bil podlaga za pripravo republiških zakonov posameznih vrst 
šole.  
Za vpis v vse šole druge stopnje se je zahtevala dokončana 8-letna obvezna šola. 
Zakon je predvideval, da v bodoče postane druga stopnja minimum, ki naj ga doseže 
vsak (Kožuh 1987, str. 51).  
Šolski sistem se je delil na 1. stopnjo, ki jo je določala osemletna osnovna šola in je 
bila podlaga za vstop v 2. stopnjo, ki so jo določale poklicne oziroma strokovne šole, 
ki je bila podlaga za 3. stopnjo, ki jo določa visoko šolstvo (prav tam). 
Glavna novost zakona je bila, da je trajala osnovna šola 8 let, da je bila obvezna za 
vso mladino od 7. do 15. leta in da za reden obisk skrbijo starši ali njegovi skrbniki. 
Vajenske šole z 2- do 3-letnim kontinuiranim (celoletnim) ali periodičnim šolanjem so 
postale poklicne šole in s tem sestavni del strokovnih šol s praktičnim poukom. 
Odpraviljena je bila delitev na nižje in višje strokovne šole. Določal je samo strokovne 
šole, ki so bile namenjene za kvalificirane in visokokvalificirane delavce. V sistem 
srednjih šol so sodile tudi tehniške in druge strokovne šole, umetniške šole, šole za 
učitelje in vzgojitelje. Učenci vseh srednjih šol so se po zaključnem izpitu lahko vpisali 
v višje in visoke šole ali fakultete (Lužnik 1979, str. 12). 
Glavna novost je bila, da je bil pouk na šolah brezplačen in učencem je bila 
zagotovljena denarna pomoč iz družbenih sredstev. Za zagotovitev čim boljših pogojev 
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za izobraževanje in za vzgojo so skrbeli državni organi, gospodarske in družbene 
organizacije in zavodi za ustanavljanje domov za učence, šolskih kuhinj in podobne 
ustanove (Splošni zakon o šolstvu 1958, str. 747).  
Zaradi vse obsežnejših nalog v strokovnem izobraževanju so na novo ustanovili Zavod 
LR Slovenije za strokovno izobraževanje, ki je deloval kot samostojni zavod po načelih 
družbenega upravljanja in je prevzel vse naloge s področja strokovnega 
izobraževanja, ki sta jih dotlej opravljala Zavod za napredek šolstva LRS in Zavod za 
proučevanje izobraževanja odraslih (Lužnik 1979, str. 114). Zavod je prirejal seminarje 
in tečaje za učitelje strokovnih šol. Pripravljal je tudi minimalne zahteve, ki jih morajo 
učenci doseči glede praktične in teoretične vsebine ter predloge glede trajanja 
izobraževanja ter materialnih in drugih pogojev, ki jih morajo izpolnjevati strokovne 
šole, da lahko dajo določeno stopnjo strokovne izobrazbe. Spremljal je mrežo 
strokovnih šol in pripravljal učna gradiva (prav tam).  
Sprejetje Zakona o srednjih šolah leta 1967, katerega novosti bomo predstavili po 
izbranih kriterij v naslednjem poglavju, je bil rezultat različnih strokovnih prizadevanj 
(Sirc 1996 v Tome 1998, str. 108). 
 
4.2.4 Zakon o srednjem šolstvu 1967 
 
Z zakonom o srednjem šolstvu so bile namesto vajenskih šol in strokovnih šol s 
praktičnim poukom vpeljane enotne poklicne šole, ki so dobile status srednje šole 
(Predlog zakona o srednjem šolstvu 1967, str. 316). Srednje šole so morale 
organizirati tudi oddelke za odrasle in druge oblike izobraževanja odraslih. Srednje 
šole in domovi so se lahko združili tudi v šolske centre (Zakon o srednjem... 1967, str. 
317). 
Srednje šole so lahko ustanovile družbene in politične skupnosti ter druge delovne 
organizacije. Omenjeni so lahko ustanovili tudi dislocirane oddelke ter organizacijske 
enote šolskih centrov ali drugih organizacij. Šolo so lahko ustanovili, če je bilo dovolj 
učencev za vpis (60 učencev) in če so lahko še vnaprej predvidevali kontinuiran vpis, 
da so lahko odprli dva oddelka (prav tam, str. 319). 
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Poklicne šole so izvajale pouk v celoletni (nosilka praktičnega pouka je šola) in 
periodični organizaciji (nosilka praktičnega pouka je delovna organizacija). Za 
kakovost praktičnega izobrobraževanja v delovnih organizacijah je bila odgovorna 
šola, ki je morala zagotoviti tudi pedagoško vodstvo in nadzor. S tem se je začel 
zmanjševati pomen mojstrov in inštruktorjev, kar je v naslednjih letih  pomenilo 
odpravo izobraževanja za pridobitev mojstrskega naziva (Kamenšček idr. 2008, str. 
25). 
V vse srednje šole se je lahko vpisal, kdor je končal osnovno šolo in je izpolnjeval 
pogoje, ki jih je določila šola z razpisom. V poklicne šole s periodično organiziranim 
poukom pa so se lahko vpisali tudi učenci, ki so sklenili učno pogodbo za pridobitev 
poklica (Zakon o srednjem... 1967, str. 317).  
Izobraževanje na srednjih šolah je trajalo od 2 do največ 5 let. Šolsko leto se je začelo 
s 1. septembrom in je trajalo do 31. avgusta. Od tega so imeli najmanj 210 dni 
namenjenih pouku in najmanj 6 tednov namenjenih počitnicam. Število ur teoretičnega 
in praktičnega pouka skupaj v poklicnih šolah ni smelo presegati 40 ur na teden. Šolski 
obisk je bil obvezen (prav tam, str. 316). Če so učenci opravljali praktični pouk pri 
gospodarskih in drugih organizacijah ali pri zasebnih obrtnikih, so morali skleniti 
pogodbo o medsebojnih obveznostih (prav tam, str. 317). 
Ravno tako je bil leta 1967 sprejet Temeljni zakon o obveznem sprejemanju 
pripravnikov v delovne organizacije (Temeljni zakon o obveznem sprejemanju 
pripravnikov pri delovnih organizacijah 1967, str. 1320). Delovne organizacije so 
morale učence, ki so končali visoko, višjo šolo ali šolo druge stopnje, sprejeti na delo 
kot pripravnike, pri čemer pripravništvo ni smelo trajati več kot eno leto. S tem so želeli 
povečati zaposljivost učencev po končanem šolanju (prav tam). Temeljni zakon o 
obveznem sprejemanju pripravnikov v delovnih organizacijah in republiški izvedbeni 
Zakon o uvajanju pripravništva, ki je izšel leta 1968, sta spodbudila načrtno, 
programirano in organizirano vpeljevanje pripravnikov v delo. Pripomogla sta tudi k 
razvoju izobraževalne dejavnosti v podjetjih (Kamenšček idr. 2008, str. 25). 
Zakon je kot podlago za predmetnike in učne načrte poklicnih in tehniških šol določil 
profile poklicev. Vpeljali so nove učne načrte, načrtno so organizirali praktični pouk v 
šolskih delavnicah in pridobivali znanje v podjetjih (Zakon o srendnjem... 1967, str. 
316). Nihče od strokovnjakov pa se ni ukvarjal z vpeljevanjem izobraževanja za nove 
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poklice in s teorijo strokovnega in praktičnega izobraževanja. Nastopile so mnoge 
neugodne okoliščine za razvoj sodelovanja med šolo in podjetji. Kar je zadevalo 
praktičnega izobraževanja, je bilo v delovnih organizacijah organizirano izobraževanje 
pripravništva in pripravljena enotna metodologija izvajanja pripravništva (Kejžar 1994, 
v Tome 1999a, str. 108). Organizacija praktičnega dela izobraževanja v povezavi šole 
s podjetjem je ostala nedokončana. Na novosti poklicnega in strokovnega 
izobraževanja je negativno vplivala tudi gospodarska reforma iz leta 1965, saj je 
pripomogla k ukinjajnju izobraževalnih centrov oziroma služb v delovnih organizacijah 
(Kamenšček idr. 2008, str. 25). 
Ob koncu šestdesetih let se je začel proces pošolanja poklicnega izobraževanja, saj 
je bila po Zakonu o srednjem šolstvu za kakovost praktičnega izobraževanja tudi v 
delovni organizaciji odgovorna šola (Tome 1999a, str. 109).  
 
4.2.5 Zakon o poklicnem izobraževanju in urejanju učnih razmerij 
1970 
 
Vpeljal je izobraževanje za poklice ozkega profila. Nomenklaturo poklicev in profile je 
določila za področje gospodarstva gospodarska zbornica SR Slovenije, za področje 
družbenih služb pa ustrezni republiški zavod v sodelovanju z delovnimi in drugimi 
organizacijami (Zakon o poklicnem izobraževanju... 1970, str. 502). Osnovno merilo 
za vpis oziroma za sklenitev učne pogodbe je bila opravljena osnovnošolska 8-letna 
obveznost. Tako je bilo mladim, ki niso uspešno dokončali osnovne šole, omogočeno 
poklicno šolanje. Za vpis so potrebovali še zdravniško spričevalo, ki je izkazovalo 
usposobljenost za poklic, za katerega se je želel učenec izobraževati. Učne pogodbe 
so sklenili učenci z delovnimi organizacijami oziroma obrtniki, če niso bili v delovnem 
razmerju, ampak le v učnem razmerju. Med učnim razmerjem so učenci prejemali 
nagrado in prav tako med počitnicami in bolezenskim dopustom. Preden so sklenili 
učno pogodbo, so imeli, tako kot že v preteklosti, poskusno dobo, ki pa je trajala največ 
30 dni. V tem obdobju se je tudi ugotavljala učenčeva sposobnost za opravljanje dela. 
Učno pogodbo je bilo mogoče razveljaviti (Zakon o poklicnem... 1970, str. 504–505). 
Za učence brez učne pogodbe je lahko šola organizirala pouk v šolskih delavnicah, na 
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šolskih deloviščih ali na šolskih posestvih oziroma posestvih drugih organizacij. 
Praktično izobraževanje je smelo dnevno trajati največ 8 ur, pri čemer ni smelo 
presegati 40 ur tedensko. Teoretično izobraževanje pa ni smelo presegati petih ur 
dnevno. V primeru, ko je presegalo pet ur, isti dan ni smelo biti praktičnega pouka 
(prav tam, str. 503).  
 
4.2.6 Zakon o usmerjenem izobraževanju 1980 
 
Snovanje reforme usmerjenega izobraževanja od 1967. do 1980. leta 
 
Že z letom 1967 so začeli snovati reformo usmerjenega izobraževanja in do njene 
uresničitve je trajalo 13 let. Ko so snovali reformo, so bile izhodiščne teze reforme v 
skladu s takratnim družbenim razvojem sledeče (Teze o razvoju...1968, str. 162): 
 - Dvig ravni splošne izobrazbe državljanov. Srednje izobraževanje so nameravali 
koncipirati na višji ravni. Zaradi osemletnega obveznega izobraževanja, v kar se je 
pred tem štelo srednje izobraževanje, je bilo treba v začeten del vsega srednjega 
izobraževanja vključiti približno enaka splošnoizobraževalna značaj in vsebino. Torej 
skupno osnovo za neposredno pridobivanje delovne kvalifikacije in za vsako nadaljnje 
diferencirano in usmerjeno izobraževanje (prav tam). 
- Vključevanje vse večjega števila mladine v srednje izobraževanje, za kar je treba 
ustvariti najširše možnosti, da bo le-to mogoče (prav tam). 
- Prestaviti poklicno odločitev in specializacijo s 15. na 17. leto starosti (prav tam). 
- Ožjo strokovnost si je bilo mogoče pridobiti šele med delom na delovnem mestu. 
Tako je imelo srednje izobraževanje nalogo, da mladim v šolah za kvalificirane 
delavce, v tehniških šolah in gimnazijah nudi predvsem solidno osnovo splošne 
izobrazbe za pridobivanje kvalifikacije (prav tam, str. 163). 
- Vsaka srednja šola je po Tezah pripravljala za nek poklic in naj bi izhajala iz tega, da 
mora biti vsaka srednja šola strokovna šola. Na poklic naj bi pripravljala tudi 
gimnazijska smer (prav tam). 
- Splošno in strokovno izobraževanje naj bi se vse bolj povezovala. Mnoga 
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splošnoizobraževalna znanja so dobila vse bolj strokovno funkcijo in mnoga strokovna 
in tehnična znanja so postajala del splošne izobrazbe. V šole za kvalificirane delavce 
in tehniške kadre so sprejemali vedno več splošnoizobraževalne vsebine in v 
gimnazije splošna tehnična znanja z elementi proizvodnega dela (prav tam). 
Teze so nakazovale tudi rešitve za uresničitev navedenih izhodišč, ki so bile deloma 
vsebovane že v predlogu reforme iz leta 1965. Srednje šolstvo se je po predvidenih 
rešitvah delilo na dva dela (Kožuh 1987, str. 54):  
-  Del, ki je imel enak izobraževalni značaj in vsebino in bi pomenil dveletno skupno 
srednjo šolo. 
- Del, ki bi se programsko in po trajanju prilegal zahtevam posameznega poklica. 
Pri reformi usmerjenega izobraževanja so bili temeljni cilji povezani z urejanjem 
vprašanj horizontalne in vertikalne prehodnosti, razmerja med različnimi tipi šol, 
enotnosti, velikih globalnih razlik med šolanjem za intelektualne poklice in fizične 
poklice, zgodnjo poklicno usmeritvijo ipd. Korenine je imela že v poskusih reformiranja 
srednjega šolstva iz leta 1958. V bistvu je šlo za nadaljevanje dela, začetega ob 
reformi iz leta 1958 (Kožuh 1987, str. 54).  
Zavod za proučevanje šolskih in prosvetnih vprašanj iz Beograda je predvidel 
organizacijo srednjega šolstva v dveh fazah, in sicer pripravljalno in zaključno (prav 
tam, str. 56). 
Pripravljalna faza je trajala 2 leti in je obsegala enotni izobraževalni in vzgojni 
standard, ki ga je dobila vsa mladina. Zaključna faza, ki je imela poklicni značaj, pa je 
trajala od 1 do 2 leti. Poklicno se je delila na 3 smeri:  
-        tehnična smer ožjih profilov (dotedanje vajenske šole) 
-        tehnična smer širših profilov (strokovne in tehniške šole) 
-        gimnazijska smer (prav tam, str. 57).  
Teze o razvoju in izpopolnjevanju sistema vzgoje in izobraževanja, ki jih je leta 1968 
sprejela zvezna skupščina, pomenijo skupaj s predlogom reforme srednjega šolstva 
začetek procesa reforme usmerjenega izobraževanja (Tome 1999a, str. 111). 
1974. leta je izšla Resolucija o nalogah Zveze komunistov Jugoslavije o preobrazbi 
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vzgoje in izobraževanja in je predvidevala, da se celotna mlada generacija bolj zgodaj 
vključi v delo in v družbeno življenje in da se potem ob delu nadalje izobražuje oziroma 
se znova vrača v izobraževanje. S tem so želeli preprečiti razdvojenost med delom in 
izobraževanjem (Resolucija o nalogah... 1974, str. 149). Konkretno pa so predvideli, 
da se bodo za delo usposobili z usposabljanjem med pripravništvom (Kamenšček idr. 
2008, str. 25).  
Vsebina usmerjenega izobraževanja je bila zasnovana tako, da so morale vse stopnje 
izobraževanja po osnovnem izobraževanju izobraževati za vključevanje v delovni 
proces in za nadaljnje permanentno izobraževanje. Pri tem nobena šola in nobena 
oblika izobraževanja ni mogla pripraviti mladih izključno za študij. Vsak učenec si je 
moral na koncu vsake faze pridobiti poklic. Namesto gimnazije so bili oblikovani 3 
splošnejši, a poklicno usmerjeni programi: družboslovno-jezikovni, naravoslovno-
matematični, splošno-kulturni (prav tam, str. 151–152). Reformo je Resolucija o 
nalogah razširila še na višje in visoko šolstvo. V usmerjeno izobraževanje je torej 
zajela vse stopnje nad osnovno šolo (prav tam, str. 152).  
 
Uvajanje reforme, spremljanje in odpravljanje napak usmerjenega 
izobraževanja (1981–1991)  
 
V srednjem usmerjenem izobraževanju so se izobraževali učenci. Udeleženci 
izobraževanja so se izobraževali v nadaljnjem usmerjenem izobraževanu, študenti pa 
v programu visokega in višjega usmerjenega izobraževanja (Zakon o usmerjenem 
izobraževanju, 1980, str. 717).  
Trajanje izobraževanja: 
- Po skrajšanem programu srednjega izobraževanja je trajalo izobraževanje 2 leti.  
- Po programu srednjega izobraževanja je trajalo najmanj 2 leti in največ 4 leta.  
- V nadaljevalnem programu srednjega izobraževanja je trajalo največ 2  leti.  
- Po programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe je trajalo največ 2 leti.  
- Po programu za pridobitev visoke strokovne izobrazbe je trajalo izobraževanje največ 
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4 leta. 
- Za pridobitev visoke strokovne izobrazbe kot nadaljevanje programa za pridobitev 
višje strokovne izobrazbe je trajalo največ 2 leti. 
- Program za pridobitev magisterija je trajal največ 2 leti (prav tam, str. 723).  
Po končani strokovni izobrazbi so lahko opravljali specializacijo, ki je trajala najmanj 
tri mesece. Po pridobljeni srednji izobrazbi in po pridobljeni višji strokovni izobrazbi je 
trajala specializacija najmanj eno leto, po pridobljeni visoki izobrazbi pa najmanj eno 
leto in pol (prav tam, str. 724). Obseg dela in sodelovanja učencev oziroma študentov 
v organiziranem vzgojno-izobraževalnem delu ni smelo presegati 42 ur tedensko, v 
teoretičnem in praktičnem pouku, ter seminarskem delu ni smelo preseči 32 ur na 
teden, proizvodno delo in delovna praksa pa lahko trajata največ 42 ur na teden (prav 
tam, str. 726).   
Sestavni del vseh programov za pridobitev izobrazbe je bilo tudi usposabljanje z delom 
in se je izvajalo kot proizvodno delo oziroma kot delovna praksa in naj bi obsegalo 
vsebine in aktivnosti, ki naj bi omogočale uporabo teoretičnih in praktičnih znanj 
neposredno v delovnemu procesu. Pri tem je bilo usposabljanje z delom lahko tudi 
sestavni del programa za izpopolnjevanje. Programi za usposabljanje so potekali v 
organizaciji združenega dela. Izobraževalne organizacije so morale sodelovati pri 
izvajanju proizvodnega dela in delovne prakse ter praktičnega pouka, ki ga ni izvajala 
sama. Zlasti so morali sodelovati pri organizaciji, načrtovanju vsebine, dejavnosti in 
dela učencev oziroma študentov in pri razporejanju učencev pri tem delu ter pri 
vrednotenju rezultatov praktičnega pouka, proizvodnega dela in delovne prakse (prav 
tam, str. 726). Programi za usposabljanje so bili oblikovani za usposabljanje oseb, ki 
so si pridobile strokovno izobrazbo. Še posebej so bili namenjeni tistim, ki so izpolnili 
osnovnošolsko obveznost in tudi tistim, ki so si pridobili strokovno izobrazbo in so prvič 
sklepali delovno razmerje. Programi za usposabljanje so se običajno izvajali v času 
pripravništva (prav tam).  
Pogoji za vključitev v skrajšani program so bili dokončana osnovnošolska obveznost, 
glede na program pa lahko tudi vrsta in obseg delovnih izkušenj ali pozitivna ocena iz 
tujega jezika po programu osnovne šole. Z dokončanjem skrajšanega programa so se 
lahko vpisali v program srednjega izobraževanja. V programe nadaljevalnega 
izobraževanja so se lahko vključili vsi, ki so uspešno končali predhodni program 
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oziroma so s preizkusom dokazali, da imajo znanja, ki ga je zahteval določen program 
(prav tam, str. 726). Za vključitev v nekatere vzgojno-izobraževalne programe so 
morali kandidati opravljati preizkus znanja pred komisijo na predlog Strokovnega sveta 
(prav tam).  
Nekatere ugotovitve v zvezi z usmerjenim izobraževanjem: 
Povečal se je obseg splošnoizobraževalnih predmetov za okoli 15 % na račun 
strokovnih predmetov. V 4-letnem tehniškem programu se je delež strokovno-
teoretičnih predmetov skrčil z 39,59 % na 35,67 %, absolutno število ur pa se je 
zmanjšalo za 403 ure, z 2.065 na 1.662 ur. Skupno število ur se je zmanjšalo za 550 
ur, kar je bilo za polovico enega šolskega leta. Podobno je bilo skrčeno število ur v 3-
letnih programih, saj se je v primerjavi z nekdanjimi periodično organiziranimi 
poklicnimi šolami v celoletni organizaciji zmanjšalo za okoli 1.500 ur (Medveš 1987, 
str. 231–232). 
Tome (1999a, str. 114) ugotavlja, da je bila zelo slaba usklajenost med teoretičnim in 
praktičnim poukom v šoli ter v povezavi s proizvodnim delom in delovno prakso v 
delovnih organizacijih. Učenci niso imeli dovolj praktičnega in teoretičnega znanja za 
vključitev v delo in to je bil eden od razlogov, da so na delovni praksi in pri proizvodnem 
delu pogosto morali opravljati dela in naloge, ki niso bili v skladu s programom. 
V drugi polovici 80. let 20. stoletja so podjetja zaradi gospodarskih težav začela 
izključevati praktičen del izobraževanja. To je povzročilo v večini programov 
poklicnega izobraževanja, da sta se proizvodno delo in delovna praksa preoblikovala 
v praktični pouk. Izobraževanje v delovnih organizacijah oziroma praktično 
usposabljanje pa se je le izjemoma ohranilo. Programi poklicnega in strokovnega 
izobraževanja so vse bolj odražali zahteve šolnikov in so se vedno bolj oddaljevali od 
potreb gospodarstva in obrti. Govorilo se je o splošnem strokovnem in praktičnem delu 
pri uresničevanju programov, pri čemer je bila poklicna socializacija zapostavljena. 
Mreža šol se je spreminjala najpogosteje v smislu integracije poklicnih in strokovnih 
šol v gimnazijske centre. Reorganizirali so se tudi pedagoški kolektivi in začel je 
prevladovati gimnazijski pedagoški kader, pri čemer se je pričelo zapostavljati učitelje 
praktičnega dela izobraževanja in tudi praktične delavnice se materialno niso razvijale 
in krepile. Skupni splošnoizobraževalni predmeti niso bili prilagojeni učnim 
zmožnostim učencev in učitelji niso dovolj osmišljali pomena splošnega znanja za 
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prihodnje poklicno delo (prav tam). 
Področje praktičnega in strokovnega izobraževanja je bilo prizadeto tako po kvaliteti 
kot po kvantiteti. Poklicni programi niso več ustrezali potrebam industrije in obrti, s 
čimer se je nadaljeval proces pošolanja poklicnega izobraževanja in je poklicno 
šolstvo v celoti nazadovalo. Sistem vrednot ni bil usmerjen v šolanje proizvodnih 
poklicev, saj je bil cilj posameznika doseči socialno promocijo in se izogniti težkemu 
industrijskemu delu, kar je zmanjševalo število vpisanih učencev v poklicne šole in 
povzročilo naraščanje števila vpisanih v 4-letne strokovne šole in gimnazije 
(Kamenšček idr. 2008, str. 27).  
 
Odprava napak reforme usmerjenega izobraževanja: 
  
1987 – Prva faza prenove programov  
Pouk temeljnih splošnoizobraževalnih predmetov, kot so slovenščina, matematika in 
tuj jezik, je bil opredeljen na dveh ravneh zahtevnosti in odpravljeno je bilo 
napredovanje v drugi letnik z negativno oceno pri tujem jeziku. Za katero smer se bodo 
izobraževali, so se odločili učenci na prehodu iz prvega v drugi letnik. V 4-letnih 
smereh je bila uvedena diferencijacija učnih vsebin pri določenih predmetih z 
namenom boljše priprave na visokošolski študij. Znova je bil uveden v vse vrste 
izobraževalnih programov zaključni izpit. Značilnost prilagojenega programa je bil 
povečan obseg praktičnega izobraževanja in usposabljanja, pri čemer je manjši del 
praktičnega izobraževanja izvajala šola v šolskih delavnicah, večji del pa obrtniki in 
podjetja na podlagi sklenjene pogodbe o izobraževanju (Strokovna izhodišča 
Strokovnega sveta RS v Tome 1999a, str. 117–118). 
 
 
 1991 – Druga faza prenove programov je pomenila dokončen prelom z reformo 
usmerjenega izobraževanja. 
Sklepi posveta z naslovom Srednje strokovno šolstvo na Slovenskem v Poljčah, 
decembra leta 1990, so bili podlaga za pripravo strokovnih izhodišč za prenovo 
programov v šolskem letu 1991/92 za ločitev 3-letnega poklicnega in 4-letnega 
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tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja. Znova so vpeljali prenovljen 
gimnazijski program (14. seja priprave strokovnih izhodišč... 1990 v Kamenšček idr. 
2008, str 28).   
Leta 1991 so sprejeli predlog programske zasnove, ki je vključeval ločene 2- in 3-letne 
programe poklicnega izobraževanja ter 4- in 5-letne programe tehniškega in drugega 
strokovnega izobraževanja (15. seja priprave strokovnih izhodišč... 1991 v 
Kamenšček idr. 2008, str. 28). Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževnje je sprejel 
Strokovne podlage za prilagoditev vzgojno-izobraževalnih programov poklicnega 
izobraževanja za izvajanje dela programov v obrti in podjetjih. Pričelo se je povečevati 
število srednjih poklicnih šol in oddelkov, ki so izvajali te programe. Ravno tako se je 
začelo povečevati število mest v podjetjih in obratovalnicah (21. seja priprave 
strokovnih izhodišč... 1992 v Kamenšček idr. 2007, str. 28). 
 
Temeljni cilji prenove: 
 razbremenitev učencev s preštevilnimi predmeti in vsebinsko nasičenimi učni
mi načrti, 
 izločanje zastarelih vsebin, 
 integriranje vsebin v širša predmetna področja, 
 povezanost praktičnega pouka in delovne prakse v celoto, 
 prenova programov (razmerje med splošnoizobraževalnim in strokovno-
praktičnim znanjem je 30:70), 
 uravnovešeno razmerje med vsebinskimi deli (teorija – praksa, splošno-
strokovno – praktično), 
 povečanje obsega praktičnega pouka, 
 povezanost splošnih, strokovnih in praktičnih znanj, 
 boljše povezovanje šol s podjetji – prenašanje dela praktičnega izobraževanja 
v podjetja, 
 večja avtonomnost šole (Kamenšček idr. 2008, str. 28). 
Obrtni zakon iz leta 1994 (v Tome 1999b, str. 150) je prenesel nekatere pristojnosti za 
poklicno izobraževanje na Obrtno zbornico Slovenije in njene članice. Gospodarska 
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zbornica Slovenije je opredeljevala področje izobraževanja zelo okvirno in 
pomanjkljivo, kadrovsko ni bila pripravljena na vlogo socialne partnerke. Zakon je 
določal pogoje za izvajanje praktičnega dela poklicnega izobraževanja za potrebe 
obrtne dejavnosti in obrti podobne dejavnosti ter tudi dejavnosti domače in umetne 
obrti. Uvajal je naziv pomočnik in obrtni mojster ter pogoje za pridobitev teh nazivov. 
Obrtna zbornica Slovenije je postala temeljna pobudnica razvoja dualnega sistema 
poklicnega izobraževanja.  
Dogovor iz leta 1994 je podpisalo Ministrstvo za šolstvo in šport z Gospodarsko in 
Obrtno zbornico Slovenije. S tem je bila formalno potrjena odgovornost obeh zbornic, 
ki sta (Tome 1999b, str. 151): 
- vsako leto pripravljali razpis učnih mest, 
- verificirali učna mesta, 
- vodili seznam učnih mest in učnih pogodb, 
- spremljali praktično usposabljanje in ugotavljali končne rezultate na zaključne
m izpitu (Tome 1999b, str. 151).  
-  
4.2.7 Zasnova šolske reforme 1996 
 
Podlago za nastanek nove šolske zakonodaje so predstavljala strokovna izhodišča, 
zapisana v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, ki sta jih je 
zahtevala družbeni in gospodarski razvoj. Temeljila so na analizi preteklega oziroma 
takratnega stanja in potreb (Bela knjiga 1995, str. 199). 
Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju je predvidel šolsko obliko 
izobraževanja za vse stopnje poklicnega izobraževanja. Opredelil je tudi dualni sistem 
za stopnjo nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja. Po zakonu se je lahko 
pridobila poklicna oziroma strokovna izobrazba, ki je dala na koncu izobraževanja 
različno stopnjo izobrazbe (ZPSI 1996, 3. in 12. člen): 
- na nižjih poklicnih šolah, kjer je trajalo izobraževanje do dve leti in za učence, ki niso 
upešno zaključili osnovne šole največ tri leta;    
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- na srednji poklicni šoli, kjer je trajalo izobraževanje tri do štiri leta;  
- na srednji poklicni-tehniški in drugih strokovnih šolah je trajalo izobraževanje dve leti; 
- na višji strokovni šoli je trajalo izobraževanje do dve leti (ZPSI 1996, 3. in 12. člen). 
Srednja strokovna izobrazba pa se je lahko pridobila tudi na poklicnem tečaju s 
področja posameznih strok, pri katerih je trajalo izobraževanje od šest mesecev do 
enega leta, ali z opravljenim mojstrskim, delovodskim ali poslovodskim izpitom. 
Priprava na izpit je obsegala najmanj 70 ur pedagoško-andragoškega izobraževanja 
(prav tam). 
V izobraževanje za pridobitev srednje poklicne in srednje strokovne izobrazbe so se 
lahko vključili vsi, ki so uspešno zaključili osnovnošolsko izobraževanje ali nižjo 
poklicno šolo. V dualnem sistemu pa so morali imeti vajenci kot pogoj za vpis sklenjeno 
učno pogodbo (ZPSI 1996, 28. člen).  
Ker je gospodarstvo pred dvajsetimi leti vse bolj izgubljalo vlogo izvajalca praktičnega 
usposabljanja učencev in je bilo poklicno izobraževanje organizirano predvsem s 
strani države, so v gospodarstvu pogosto izrazili pripombo, da so absolventi srednjih 
poklicnih in strokovnih šol pomanjkljivo praktično usposobljeni za poklicno delo. Nov 
sistem poklicnega izobraževanja naj bi izhajal iz tega, da bo dobrega delavca lahko 
vzgojil tisti, ki bo od vsega začetka sodeloval pri njegovem poklicnem izobraževanju. 
Podjetja tako niso več izvajala praktičnega izobraževanja za splošne družbene 
potrebe, temveč zaradi lastnih kadrovskih interesov in potreb (Tome 1999b, str. 149). 
Tako je že od leta 1988 Obrtna zbornica Slovenije izvajala s srednjimi šolami obrtno 
poklicno izobraževanje, ki je bilo del rednega poklicnega izobraževanja in se je od 
ostalih programih ločevalo po bistveno večjemu obsegu praktičnega pouka. Ta način 
izobraževanja je zamenjal dualni sistem izobraževanja, ki so ga začeli uvajati s 
šolskim letom 1997/98. Temeljilo je na partnerskem odnosu med socialnimi partnerji, 
zbornico, državo in sindikati V dualnem sistemu so obrtniki izvajali praktičen del 
izobraževanja vajencev. Vajenci so z njimi sklepali učne pogodbe in so bili ponovno 
vajenci. S pogodbo je vajencu pripadala nagrada, tekla mu je zavarovalna doba. Imel 
je večjo možnost zaposlitve, ker je bil v neposrednem delovnem okolju. Vajenec je 
imel s pogodbo tudi plačano odsotnost od dela in učni dobi se je reklo vajenška doba. 
Učno pogodbo je bilo mogoče tudi razdreti (Obrtno poklicno izobraževanje 1997, str. 
3). Pogoj za vpis je bila končana osnovna šola. Kdor je ni imel, je moral imeti 
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opravljeno osnovnošolsko obveznost in končati 1. letnik nižje poklicne šole. Moral je 
biti tudi zravstveno sposoben, kar je dokazoval z zdravniškim potrdilom. Vajenci so 
morali biti stari 15 let, da so se lahko pričeli usposabljati pri delodajalcu. Obseg 
praktičnega dela se je določil v skladu z izobraževalnim programom po posameznih 
letnikih (prav tam, str. 9). Največ 8 ur je trajalo praktično izobraževanje, ki ni smelo 
presegati 32 ur. V primeru, ko so vajenci bili 5 ur pri pouku, tisti dan niso smeli imeti 
praktičnega izobraževanja pri delodajalcu. Če pa so vajenci bili 4 ure na praktičnemu 
izobraževanju, so morali imeti 30 minut odmora, preden so lahko pričeli s poukom. Te 
šole so bile 3- in tudi 4-letne (prav tam). 
Past za kakovosten razvoj dualnega sistema je bila ta, da je šola opravljala nadzor 
nad tistim delom praktičnega usposabljanja, ki ga je izvajalo podjetje, saj je imela 
nadzornega učitelja v podjetju (Tome 1999b, str. 149). 
Tudi delodajalci so občutili uvajanje dualnega sistema kot pritisk države, ki je hotela 
nanje prenesti velik del denarnih bremen in pedagoške odgovornosti. Predvsem večja 
podjetja se niso strinjala s tem sistemom, saj so menila, da spominja na sistem 
nekdanjega vajenstva, ki je bolj primeren za obrt in drobno gospodarstvo, ne pa za 
velika industrijska podjetja. Pred uvajanjem dualnega sistema so podjetja učencem 
zagotavljala možnost za praktično delo le po nekaj tednov na leto. Prehod na bistveno 
zahtevnejše in daljše praktično usposabljanje je zahtevalo od njih izpolnitev finančnih, 
prostorskih in kadrovskih pogojev. Večina podjetij pa tega ni zmogla zagotoviti (Tome 
1999b, str. 152). 
Na drugi strani dualnega sistema izobraževanja je obstajalo tudi obrtno izobraževanje. 
Obrtno izobraževanje je bilo mogoče le v triletnih programih. Teoretičnega pouka s 
praktičnim poukom v šoli so imeli 34 ur v prvem, v drugem in v tretjem letniku pa 18. 
Imeli so tudi obvezne izbirne predmete. Praktičnemu pouku v obratovalnici je bilo 
namenjenih v prvem letniku 5 ur, v drugem 23 in v tretjem 21 ur. Celotni pouk pa je 
skupaj obsegal 36 ur tedensko. Izobraževanje je trajalo v prvem in drugem letniku 42 
tednov in 40 tednov v tretjem (Obrtno poklicno izobraževanje 1997, str. 11).  
Učenci, ki so se vključili v poklicno obrtno izobraževanje, so imeli v času praktičnega 
pouka status učenca in iz tega pravice in obveznosti. V to obliko izobraževanja so se 
lahko vključili vsi, ki so končali osnovno šolo in so imeli zdravniško potrdilo ter so imeli 
zagotovljeno učno mesto in mentorja. To so dokazovali z učno pogodbo, ki so jo 
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sklepali učenčevi starši, obratovalnica oziroma podjetje in šola. S pogodbo so določili 
pravice in obveznosti učenca in v času praktičnega pouka je učencu pripadala nagrada 
na podlagi kolektivne pogodbe ne glede na štipendijo (prav tam, str. 12). Po zaključku 
izobraževanja so učenci opravljali pripravništvo, uvajanje v delo in potem pripravniški 
izpit (prav tam). 
 
4.2.8 Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju 2006 
 
Z novim Zakonom o poklicnem in srednjem strokovnem izobraževanju se izvajajo 
naslednji programi:  
- program nižjega poklicnega izobraževanja (na koncu se opravlja zaključni izpit);  
- program srednjega poklicnega izobraževanja (na koncu se opravlja zaključni izpit);  
- program srednjega strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja (na koncu se 
opravlja poklicna matura) (ZPSI-1 2006, 3. in 4. člen).  
Srednja strokovna izobrazba se lahko pridobi tudi s poklicnim tečajem z opravljeno 
poklicno maturo. Z izobrazbo pa se pridobi tudi ustrezna nacionalna poklicna 
kvalifikacija v skladu z nacionalnim ogrodjem kvalifikacij (ZPSI-1 2006, 3. in 4. člen). 
Nižje in srednje poklicno izobraževanje izvajajo šole skupaj z delodajalci. Srednje 
strokovno izobraževanje šole izvajajo skupaj z delodajalci le, če je v programu 
določeno praktično usposabljanje z delom (prav tam, 5. člen). 
Izobraževalni programi se oblikujejo na podlagi poklicnih standardov. To je dokument, 
ki določa vsebino poklicne kvalifikacije na določeni ravni zahtevnosti. Opredeljuje tudi 
potrebna znanja, spretnosti in poklicne ter splošne zmožnosti. Sprejme ga minister, 
pristojen za delo, na predlog Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in 
strokovno izobraževanje (prav tam, 9. člen). 
Programi izpopolnjevanja oziroma usposabljanja se upoštevajo pri potrjevanju 
neformalno pridobljenega znanja pri pridobitvi izobrazbe in v postopku pridobivanja 
nacionalne poklicne kvalifikacije (prav tam, 10. člen).  
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Izobraževalni programi se členijo v predmete in module, to so programske enote ciljev 
in vsebin, kar omogoča dijakom izbirnost pri pridobitvi izobrazbe. Ovrednoteni so s 
kreditnimi točkami, kar je merska enota za vrednotenje vseh oblik dela, ki ga mora 
opraviti povprečen dijak  (prav tam, 12. in 14. člen). V odprtem kurikulu, v enem delu 
izobraževalnega programa poklicnega in strokovnega izobraževanja, oblikujejo šole 
skupaj s socialnimi partnerji (prav tam, 13. člen). Socialni partnerji so zbornice, 
gospodarske družbe, zavodi in sindikati, ki v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi 
izvajajo naloge v zvezi s poklicnim in strokovnim izobraževanjem (prav tam, 18. člen). 
Kot pogoj za vključitev se lahko določijo dokončani ustrezni izobraževalni programi, 
delovne izkušnje ali pridobljena nacionalna poklicna kvalifikacija, lahko tudi 
individualno sklenjena učna pogodba, če z izobraževalnim programom ni predviden 
praktični pouk, ampak le praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu. V nižje 
poklicno izobraževanje se lahko vključijo vsi, ki so končali 6 razredov osemletne 
osnovne šole in imajo izpolnjeno osemletno šolsko obveznost ali 7 razredov 
devetletne osnovne šole z izpolnjeno šolsko obveznostjo. V srednje poklicno oziroma 
strokovno izobraževanje se lahko vključi, kdor je uspešno zaključil osnovnošolsko ali 
nižje poklicno izobraževanje. V poklicno-tehniško izobraževanje se lahko vključi, kdor 
si je pridobil srednje poklicno izobraževanje. V poklicni tečaj pa se lahko vključi, kdor 
je uspešno zaključil 4. letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega programa 
za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (prav tam, 22.–26. člen). 
Praktično izobraževanje v šoli je poimenovano kot praktični pouk, pri delodajalcu pa 
praktično usposabljanje z delom (prav tam, 31. člen). Del praktičnega izobraževanja z 
delom se lahko izvaja v medpodjetniškem izobraževalnem centru. Prav tako se lahko 
v medpodjetniškem izobraževalnem centru pripravlja kandidate za mojstrske, 
delovodske oziroma poslovodske izpite in za praktičen del zaključnih izpitov in 
poklicne mature ter za potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (prav tam, 32. 
člen). 
Z individualno učno pogodbo, ki jo lahko sklene dijak z delodajalcem, se določijo njune 
pravice in dolžnosti. Enkrat v času praktičnega usposabljanja z delom, praviloma v 2. 
letniku, mora dijak opraviti vmesni preizkus, s katerim se preverita praktična 
usposobljenost in uspešnost vodenja predpisane dokumentacije. Učno pogodbo lahko 
dijak sklene z delodajalcem, če je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali v 
primeru če ga ni in je izpolnil osnovnošolsko obveznost ali je zaključil prvi letnik nižje 
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poklicne šole. Kolektivno učno pogodbo pa sklene šola z delodajalcem (prav tam 33., 
34., 40. člen). 
Poklicno in strokovno izobraževanje se financira iz javnih sredstev, sredstev 
ustanovitelja, prispevkov gospodarskih združenj in zbornic, prispevkov delodajalcev 
za izvajanje praktičnega pouka, prispevkov učencev, vajencev, dijakov, študentov 
višjih šol in odraslih, šolnin v zasebnih šolah, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, 
iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov (ZOFVI 2007, 9. člen). 
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5. RAZVOJ POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA V 
ŠKOFJI LOKI OD KONCA 19. STOLETJA DO 
ZAČETKA 21. STOLETJA 
5.1 Zgodovinski okvir razvoja poklicnega izobraževanja v 
Škofji Loki od konca 19. stoletja do leta 1960 
 
V poglavju bomo predstavili, kako se je kronološko razvijalo poklicno izobraževanje v 
Škofji Loki od konca 19. stoletja do leta 1960. Pri tem smo se opirali na omejeno 
obstoječo literaturo in vire iz škofjeloške enote Zgodovinskega arhiva Ljubljana. Pri 
tem smo imeli kar precej težav, saj smo bili pri navajanju kriterijev omejeni z gradivom, 
ki nam je bilo dostopno in zato nekaterih podatkov nismo mogli navesti.  
Omeniti velja, da se je po podatkih prvih zapisov v Škofji Loki poučevalo že leta 1271, 
kar lahko zasledimo v listinah križarskega reda v Ljubljani, ko se na dveh mestih 
navajata med pričami dva učitelja. Eden izmed njiju je bil šolnik (scholasticus) Wolfin 
iz Loke (v tistem času se je Škofja Loka imenovala Loka). Wolfin je bil redovnik in je 
na povelje takratnega brižinskega škofa pučeval škofjeloško mladino (Kramer 1890, 
str. 3; Jamar - Legat 1968, str. 66; Malovrh 1999, str. 118). 
Leta 1627 so ustanovili brižinski škofi trivialno šolo, ki se je z letom 1823 na prošnjo 
mestnega zbora deželneni gosposki spremenila v začasno glavno šolo in z letom 
1825 v trirazredno glavno šolo v Škofji Loki (Krener 1891, str. 4). Leta 1856 se je 
razširila v štirirazredno glavno šolo. 10. februarja 1869 je bilo šolsko nadzorništvo 
odvzeto Cerkvi in je prišlo pod politično in okrajno gosposko. Z istim dnem se je 
škofjeloška deška šola preimenovala iz glavne šole v štirirazredno deško ljudsko šolo. 
Leta 1884 je z 19. februarjem postal nadučitelj in glavni v šolskemu odboru te šole 
Franc Papa (prav tam, str. 6). Franc Papa je 7. avgusta že v naslednjem letu predlagal 
na seji mestnega zastopa, naj se stori vse potrebno, da se tudi v Škofji Loki ustanovi 
obrtnonadaljevalna šola po zgledu drugih mest na Kranjskem, kjer je obrt tudi manj 
zastopana kot v Škofji Loki. Predlog je bil sprejet, vendar pa kljub temu šola ni takoj 
začela s svojim delovanjem. Šele 1887. leta, je ravnatelj Papa lahko na pobudo 
škofjeloških obrtnikov, ki so se začeli zanimati za šolo, usmeril akcijo v pravo smer 
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(Papa 1885).   
V nadaljevanju predstavljamo razvoj obrtnonadaljevalne šole v Škofji Loki, saj se je iz 
omenjene šole razvil sodoben Šolski center Škofja Loka, katerega razvoj je predmet 
našega raziskovanja. Pri tem se bomo osredotočili najprej na sam razvoj in nato še na 
naslednje kriterije pri obrtnonadaljevalni šoli v Škofji Loki in kasneje pri 
Strokovnonadaljevalni šoli Škofja Loka, nadalje pri strokovni šoli za učence v 
gospodarstvu raznih strok v Škofji Loki in nazadnje pri vajenski šoli za razne stroke v 
Škofji Loki: status, vpisni pogoji in starost učencev, trajanje izobraževanja, praktično 
usposabljanje in šolski pouk, šolska obveznost, financiranje, razmerje med splošnimi 
in strokovnimi predmeti.  
 
5.1.1 Obrtnonadaljevalna šola 
 
Vodja ljudske deške šole in glavni v šolskemu odboru Franc Papa je ustanovil 
obrtnonadaljevalno šolo po zgledu Obrtnonadaljevalne šole Kamnik (Papa 1887). 
Prvi vpisi v obrtnonadaljevalno šolo v Škofji Loki so bili 2. in 3. februarja v Mestni hiši 
in s šolskim poukom so pričeli 17. februarja 1889. Prvo šolsko leto je trajalo od 2. 
februarja do 29. julija 1889. Vpisalo se je 76 učencev, poučevali pa so le v 
pripravljalnem razredu in v 1. nadaljevalnem razredu. Na šoli so poučevali trije učitelji, 
od katerih je bil eden med njimi tudi katehet (Papa 1889). Z naslednjim šolskim letom 
so pričeli tudi z 2. nadaljevalnim razredom, tako da so potem imeli 3 razrede skupaj s 
ponavljalnim razredom (Cvetelj 1890, str. 12). 
Obrtnonadaljevalna šola je bila na takratni deški ljudski šoli v Škofji Loki in ker so imeli 
pouk v večernih urah, so prišli v neprezračene zatohle prostore in v šolske klopi, ki so 
bile premajhne, saj so bile namenjene za učence ljudske šole, ki so bili mlajši in manjši. 
Odbor obrtnonadaljevalne šole v Škofji Loki je zato naprosil ravnatelja deške ljudske 
šole za risarsko sobo v pevski sobi, ker učenci niso mogli risati v premajhnih klopeh. 
Ravnatelj jim je to odobril in tako so dobili risarsko sobo. Risarski pouk je bil takrat 
najpomembnejši predmet na obrtnonadaljevalni šoli v Škofji Loki (Zapisnik seje... 
1889b). 
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Takratna šola ni imela takega pomena, kot ga ima danes, saj so učenci običajno prišli 
k pouku kar od dela, površno umiti in prepoteni. Ob nedeljah so bili bolje umiti in lepše 
oblečeni (Janežič 1954b, str. 172–173). Šele 1902. leta so v Zapisniku seje odbora 
obrtnonadaljevalne šole v Škofji Loki (1902) sklenili, da naj učitelji strogo prepovedo 
rokodelskim učencem, da hodijo s predpasniki v šolo ter da naj jih učitelji naučijo, da 
morajo hoditi v šolo vedno snažno umiti in spodobno oblečeni. Med učenci, ki so 
obiskovali obrtnonadaljevalno šolo, so bili pametni fantje, ki so šolo jemali resno ter 
so od pouka nekaj pridobili. Bili pa so tudi taki učenci, ki so šolo jemali bolj za zabavo 
in s takimi je lahko imel učitelj – šolnik velike probleme, če ni imel dovolj avtoritete. V 
večernih urah, ko so hodili domov, so se nekateri preizkušali v rjovenju in raznih 
norčijah. Kdaj pa kdaj je morala vmes poseči tudi policija in je marsikaterega preveč 
divjega fanta za 24 ur odpeljala v zapor (Janežič 1954b, str. 172–173). Šolskemu 
vodstvu pa je moral v imenu Občine Škofja Loka priskočiti na pomoč tudi župan Škofje 
Loke, ki je imel nalogo, da je v vsakem primeru ustrahoval učence, če so bili poredni 
(Papa 1890b). Hudi prestopki so bili kaznovani tudi s šolskim priporom do največ 16 
ur ob primernem nadzorstvu, lahko pa tudi z izključitvijo iz šole. Če se je učenec izognil 
kazni z izstopom, je lahko ostal brez spričevala (Zapisnik učiteljske... 1911). 
Kar se tiče usposobljenosti učiteljev, se je moral takratni ravnatelj Franc Papa po 
ukazu C. kr. okraj. glavarstva (1889, št. 5805) v Gradcu udeležiti kurza učiteljskega 
izobraževanja, ki ga je prirejalo Ministerstvo za uk in bogočastje, da je šola pridobila 
strokovno usposobljenega učitelja. Izobraževanje so mu financirali iz fonda 
obrtnonadaljevalnih šol (Pismo ravnatelju... 1889). Zaradi potrebe po strokovno 
usposobljenih učiteljih, se je moral še učitelj Kramer udeležiti 12-dnevnega trgovskega 
tečaja za učitelje obrtnonadaljevalnih šol na strokovni šoli v Ljubljani, vendar šele leta 
1906 (Zapisnik učiteljske... 1906). Tako so imeli samo enega strokovno 
usposobljenega učitelja kar 7 let. Obrtnonadaljevalna šola v Škofji Loki je bila javna 
(poglavje 4.1, str. 15–16). Vse od ustanovitve šole in naprej je moralo vodstvo šole 
vsako spremembo sporočati in se o njej dogovarjati s C. kr. okraj. glavarstvom (Dopis 
C. kr. okraj. glavarstva 1889), pri čemer so tudi vsako leto spraševali in klasificirali po 
navodilu centralnokranjskih vladnih komisarjev vse leto iz posameznih predmetov. 
Učence so vpisovali v glavne kataloge. Delali so tudi statistiko, koliko jih je bilo 
sposobnih in koliko nesposobnih pa tudi koliko jih je obiskovalo določen razred ter 
kakšno je bilo njihovo vedenje in koliko je bilo izprašanih. Ocenjevali so tudi šolsko 
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obiskovanje ter naravnanost. Na koncu šolskega leta so učenci dobili spričevala. Tisti, 
ki so uspešno končali obrtnonadaljevalno šolo in so postali obrtniški pomagači, so 
lahko dobili tudi nemška spričevala, s katerimi so potem lahko odšli na Koroško ali 
kakšno drugo nemško Kronovino (Preudarek...1903).  
Šola je bila splošna (v splošnih šolah so se učili učenci več obrti skupaj), saj  so se 
učenci učili v začetku obrtnonadaljevalne Šole v Škofji Loki pri več mojstrih, za različne 
obrti. Na začetku so se učili pri štiriinštiridesetih mojstrih (Sedemdesetletnica 
vajenske... 1959, str. 8). Obrtniki, pri katerih so se učili vajenci, so bili: tovarnar, usnjar, 
ključavničar, trgovec, klobučar, krojač, vrvar, čevljar, kovač, glavnikar, klepar, mizar, 
urar, kolar, sodar, kamnosek, mesar, pekarski mojster (Statistično poročilo...1889). Od 
šolskega leta 1913/14 so se začeli deliti glede na stroko: 
- stavbne obrti: stavbni mizarji, ključavničarji, kamnoseki in kleparji tesarji; 
- mehansko-tehnične obrti: sodarji, kovači in kolarji;  
- umetelne obrti: mizarji za pohištvo in knjigovezi;  
- živilske obrti: peki in mesarji;  
- oblačilne in tkaninske obrti: sedlarji, čevljarji in krojači;  
- trgovinska obrt; 
- druge obrti, npr. dimnikarji.  
Največ je bilo stavbnih ključavničarjev, nato kovačev, pekov in čevljarjev (Statistično 
poročilo trgovski... 1914). 
Na koncu šolskega leta 1900/01 so imeli prvič tudi razstavo risarskih del in pismenih 
del na deški ljudski šoli v učilnicah, v katerih je potekal pouk za rokodelske učence. 
Razstavo so si lahko ogledali tudi obrtniki, občinski svetniki in drugi povabljeni (Vabilo 
odbora... 1901). Razstavo imajo še vedno dijaki Šolskega centra v Škofji Loki, vendar 
je danes v bistveno večjem obsegu, kot je bila takrat. Danes najboljši dijaki dobijo za 
glavno nagrado 500 evrov, takrat so dobili knjigo (Pivk 2016). 
Že leta 1910 se tudi prvič omenja, da so imeli na obrtnonadaljevalni šoli v Škofji Loki 
svojo šolsko knjižnico (Zapisnik seje... 1910). 
Z letom 1914 je nastopila 1. svetovna vojna in pouk je bil prekinjen zaradi vpoklica 
učiteljev in mojstrov v vojaško služenje. Vojska je zasedla šolske prostore. Šola potem 
ni imela pouka do leta 1922 zaradi pomanjkanja učnih moči in denarnih sredstev 
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(Spisi... 1914–1921). 
Po končani 1. svetovni vojni so želeli vzpostaviti enoten pouk na vseh 
obrtnonadaljevalnih šolah v državi in v ta namen je šolski nadzornik poslal okrožnico 
vsem obrtnonadaljevalnim šolam, v kateri so bila navodila, kako doseči enoten pouk. 
Pri pouku merkantilnih predmetov in pri pisanju ter jezikovnem pouku v pripravljenih 
razredih so morali po navodilu vzeti zgled in snov iz življenja obrtnika. Niso smeli jemati 
zgledov iz splošnega življenja tako kot na ljudski šoli. Vajencu naj bi naredili šolo 
simpatično in pouk zanimiv, saj se je v nasprotnem primeru počutil kot ljudski učenec 
in se je tako tudi obnašal. Izdali so knjigo, po kateri so morali učiti učitelji. Učence 
(vajence) so morali naučiti, kako naj računajo s časom, ki ga porabijo za svoje delo. 
Pri strokovnem risanju so morali učenci narisati načrt praktičnih predmetov iz stroke, 
ki so ji pripadali. Pomembno je bilo, da je bila risba strokovno pravilna in da jo je 
učenec sam narisal in ne kopiral (Okrožnica nadzornika... 1925).  
Z letom 1935 se je obrtnonadaljevalna šola v Škofji Loki preimenovala v strokovno 
nadaljevalno šolo. Imela je obči učni načrt za vse strokovnonadaljevalne šole, tako kot 
je bilo predpisano v uredbi o organizaciji strokovnih nadaljevalnih šol iz leta 1935 (Obči 
učni načrt... 1935).  
Z letom 1941 se je tako na strokovnonadaljevalni šoli v Škofji Loki kot na vseh ostalih 
šolah v tem kraju vse spremenilo. 13. aprila 1941 so Škofjo Loko zasedli Italijani, 18. 
aprila 1941 pa so vkorakali v mesto nemški vojaki. 20. aprila istega leta so se morali 
učenci z učitelji udeležiti proslave Hitlerjevega rojstnega dne na Mestnem trgu in s 1. 
majem 1941 je šolske prostore z vsem inventarjem prevzela nemška komisija. Ta dan 
je bil zadnjič redni pouk v Škofji Loki, saj se je v šolske prostore naselil nemški politični 
komisariat. Nemci so začeli z izseljevanjem prebivalstva. 16. julija 1941 so prišli v 
Škofjo Loko nemški učitelji in pričeli so z nemškimi večernimi tečaji ter 20. septembra 
z rednim nemškim poukom. Ves pouk je bil v nemščini, pri čemer učno osebje ni bilo 
pedagoško izobraženo, kajti večinoma je obiskovalo zgolj nekajtedenske tečaje. 
Glavni smoter pouka je bil potujčevanje in potvarjanje zgodovine. Če so otroci govorili 
slovensko, so jih nemški učitelji psovali in pretepali. Obisk je bil zelo slab. V šoli so 
maja 1944 naselili ranjence in ukinili pouk. Nemške učiteljice so postale bolničarke ter 
so odšle na Koroško. Slovensko šolstvo pa je kljub nemškemu pritisku in preganjanju 
preživelo. Tudi loški in okoliški otroci so se učili skrivaj v zasebnih stanovanjih, vendar 
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le pisanja in branja (Jamar-Legat 1972, str. 168). 
V šolskem letu 1945/46 je bil ponovno uveden redni pouk na obrtnonadaljevalni šoli, 
in sicer 10. januarja 1946. Šola se je preimenovala v vajensko šolo za razne stroke v 
Škofji Loki. Takratni ravnatelj je šolo reorganiziral tako, da je bil poudarek na 
strokovnih predmetih, predvsem za kovinsko in lesno stroko (Šolska kronika... 1946). 
S tem letom so začeli šolniki razmišljati o takratnem tipu vajenskih šol. Te so služile 
takratnim potrebam razvoja predvsem obrtnega gospodarstva. Po štirih letih ukinitve 
slovenskega šolstva zaradi zasedbe nemške okupatorske sile je bilo slovensko šolstvo 
popolnoma na tleh. Slovenska šola je živela le na osvobojenem območju in še to le, 
kolikor se je v danih prilikah dalo. Po letu 1945 pa se je pričelo šolstvo v Sloveniji 
obnavljati zelo hitro in prav tako tudi strokovno šolstvo. Slovenski učitelji so brezplačno 
poučevali na strokovnih šolah, čeprav so imeli veliko dela že s poučevanjem na 
osnovni šoli. Pouk je še vedno potekal v večernih urah, ker čez dan ni bilo prostora 
zaradi pouka, ki so ga imeli učenci rednih osnovnih šol. Z dodeljevanjem vse večjega 
proračuna se je tudi razvoj škofjeloške strokovne šole iz leta v leto dvigal. Z 
organizacijo strokovnih oddelkov so mojstri in tehniki vajencem podajali tudi strokovni 
pouk o svoji stroki. Postopoma so na šoli organizirali strokovne oddelke, in sicer 
lesnega, kovinskega, oblačilnega, usnjarskega in nazadnje predilskega. Tisti učenci, 
ki so se učili za kakšen drug poklic, ki ni imel svojega oddelka, so hodili samo na 
splošne predmete k pouku za stroke, ki so imele organiziran pouk. Nato pa so še 
vsako leto med počitnicami morali obiskovati 5-tedenski strokovni tečaj. Za nekatere 
stroke, ki zaradi nizkega števila vajencev niso imele šole v mestu, so tisti učenci morali 
obiskovati pouk v trimesečnih periodičnih šolah, tri leta zapored (Janežič 1954b, str. 
173). 
Vajenci so prihajali iz Škofje Loke, Poljanske doline, Selške doline in tudi iz bolj 
oddaljenih krajev, kot so Tolmin, Idrija, Ilirska Bistrica, Devina, Sežana, Vrhnika, 
Radovljica (Ferle 1987, str. 98). 
V šolskem letu 1948/49 je šola začela tudi z delovanjem mladinskega odra, ki je 
deloval več let. Ustanovili so pevski zbor, ki so ga vodili učitelji v okviru mladinske 
organizacije (Šolska kronika... 1949). Istega leta so prvič pripravili razstavo po strokah. 
Osnovali so novo učiteljsko knjižnico, saj je od stare knjižnice ostalo le nekaj zastarelih 
knjig, ki jih vojna ni uničila (Šolska kronika... 1949). Z letom 1949/50 pa je na šoli 
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pričela delovati mlečna kuhinja iz Mednarodnega dječjega fonda. Dnevno je izdajala 
150 obrokov mleka, kruha in masti. Organizirali so tekmovanja, telovadne nastope, 
ritmične in rajalne nastope z dekleti. Sodelovali so pri šolskih razstavah v Kranju in 
Ljubljani, kjer so želi lepe uspehe (Šolska kronika... 1950). 
Šolsko leto 1951/52 je bilo zelo pomembno za razvoj šole, saj so dobili v poslopju 
osnovne šole lastne prostore – dve učilnici v popolno uporabo in sobo za pisarno. 
Učiteljske konference so bile v zbornici osnovne šole (Šolska kronika... 1952).  
Ob podpori Republiške obrtne zbornice iz sklada za kadre so leta 1955 dobili primerno 
šolsko opremo, kot so klopi, mize, omare, in nakupili najpotrebnejša učila (Šolska 
kronika... 1956). Od skromnih začetkov, ko se je izobraževalo le 69 vajencev, se je 
šola razvijala in leta 1955 se je v njej izobraževalo že 172 vajencev, ki so obiskovali 
tako pouk splošnih predmetov kakor tudi pouk po strokovnih oddelkih. Velik delež pri 
razvoju so imele obrtne delavnice in industrijski obrati (Janežič 1954a, str. 173). 
V naslednjih letih je šola doživljala velike spremembe. Leta 1958/59 so ostali na šoli 
le še učenci kovinske in lesne stroke. Leto prej so šli na drugo šolo predilski učenci in 
s tem letom še krojaški in šiviljski učenci. Drugi učenci raznih strok, kot so mesarji, 
peki, slaščičarji itd., pa so hodili na trimesečne strokovne tečaje (Šolska kronika... 
1959).  
Leta 1960/61 so začeli s poukom v novi šolski zgradbi, v prizidku osnovne šole Mesto, 
kjer sta bili tudi kovinska in lesna delavnica. Izdelovali so praktične izdelke, ki so jih 
nato prodali, zaslužek pa porabili za ekskurzije, izlete in nabavo knjig za nagrade 
najboljšim učencem (Šolska kronika... 1961). 
S 1. janurjem 1961 so ustanovili Šolski center za kovinsko stroko in obrt lesne stroke 
v Škofji Loki, ki je obsegal dejavnost izobraževanja mladine in odraslih. Vajenska šola 
za razne stroke pa je postala sestavni del centra. Takratni ravnatelj centra Alojz 
Malovrh je sestavil in prilagodil učni načrt z učnimi mojstri za potrebe podjetij in obrtnih 
delavnic. Šolski center je bil eden prvih na območju Gorenjske in je predstavljal novo 
obliko v strokovnem šolstvu, zato je bilo zanimanje za njegovo delo veliko in se je vanj 
vključevalo veliko učencev (prav tam). 
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STATUS IN STAROST UČENCEV 
Ob ustanovitvi obrtnonadaljevalne šole v Škofji Loki in vse od zacečetka 2. svetovne 
vojne je bil vajenec v zelo slabem položaju. Družba ni imela nikakršnih evidenc o tem, 
kaj se je dogajalo z njim na delovnem mestu. Bil je do konca ponižan in razžaljen, 
čeprav je z mojstri sklepal učne pogodbe (Sedemdesetletnica... 1959, str. 17). Učne 
pogodbe o medsebojnih pravicah in dolžnostih sta sklepala mojster in eden od 
vajenčevih staršev oziroma "irof" – varuh (Ferle 1987, str. 96). Najprej je mojster vzel 
vajenca za določen čas na preizkus, šele potem sta sklenila učno pogodbo. To se mu 
je že štelo v učno dobo, če je vajenec preizkus prestal (prav tam). Mojster se je s 
pogodbo zavezal, da bo plačeval vpisnino vajencev ter da bo skrbel tudi za hrano in 
stanovanje vajenca. Večkrat so morali vajenčevi starši plačati mojstu določen znesek 
za to, da se je lahko učenec učil pri temu mojstru. Temu so rekli »gvantanje učenca« 
(Ferle 1987, str. 98). 
Navadno je mojster imeli po enega vajenca in ko se je temu učna doba bližala h koncu, 
je vzel že drugega in je tako nekaj časa imel dva (Ferle 1987, str. 96). Starost vajencev 
je bila različna, največ jih je bilo starih od 13 do 16 let, sicer pa je imel najmlajši 12 let, 
najstarejši pa 20 (prav tam).  
Najpogosteje so vajenci stanovali pri mojstru in ta mu je največkrat dodelili mesto v 
kotu pri peči (Sedemdesetletnica vajenske... 1959, str. 17). Tisti, ki pa niso stanovali 
pri mojstru, so si sobo poiskali sami. Tako so praviloma dobili sobe, ki so imele le 
omaro in tudi po 6 postelj. Te sobe so bile po navadi vlažne in zakurjene le, če so si 
sami priskrbeli drva. Velikokrat jih je pozimi zeblo, ponoči v sobi in podnevi na uku pri 
mojstru (Ferle 1987, str. 99). 
Mojstri so vajence pogosto izkoriščali in so običajno šele po preteku štiriih tednov 
napisali, da se je začela učna doba. Da bi to preprečili, so od njih zahtevali na podlagi 
99. člena Obrtnega reda, da točno navedejo vse vajenčeve podatke, vključno z 
datumom začetka učne dobe in navedbo števila let, ko so bili pri njem na 
izobraževanju (Znidarčič 1923). 
Učenci so sklepali učne pogodbe po letu 1952 v skaldu z Uredbo o vajencih (Učna 
pogodba...1959).  
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Slika 1: Primer učne pogodbe, ki sta jo sklenila vajenec in delodajalec 
 
 
(Vir: Učna pogodba med vajenci in delodajalci. (1959). Škofja Loka: SI_ZAL_ŠKL 167, 
VAJENSKA ŠOLA ŠKOFJA LOKA. T.E.11 A.E.75.) 
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VPISNI POGOJI  
Učenci so pred vstopom v obrtnonadaljevalno šolo v Škofji Loki morali opravljati izpite, 
na podlagi katerih so jih potem v začetku šolskega leta razdelili v pripravljalni in v 1. 
nadaljevalni razred (Zapisnik seje... 1889c). Z letom 1895 pa so morali vsi na novo 
vpisani učenci šolo začeti s pripravljalnim tečajem, tako da jim ni bilo več treba 
opravljati izpitov pred vstopom v šolo. Razlog je bil v tem, da vajenci po izstopu iz 
ljudske šole niso ponavljali in so zato skoraj vse pozabili, kljub temu da so skoraj vsi 
»obrtni« učenci ljudsko šolo končali  (Zapisnik učiteljske... 1895). 
S šolskim letom 1922 so na novo uvedli obvezo, da morajo k vpisu obrtni in trgovski 
vajenci s sabo prinesti svojo delovsko knižico in odpustnico iz ljudske šole, ker so 
morali imeti, da so se lahko vpisali, sklenjeno učno pogodbo z mojstrom (Razglas o 
vpisovanju... 1922).  
Drugih pogojev za vpis ni bilo do leta 1952/53, ko so prvič zahtevali pri sprejemanju 
učencev v šolo predizobrazbo, in sicer so bili zahtevani 2–4 razredi nižje gimnazije 
(Šolska kronika... ¸1953). 
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE, ŠOLSKI POUK IN TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA  
Ferle (1987, str.98) navaja, da je vajeniška doba trajala navadno tri leta, najmanj leto 
in pol in največ štiri leta in pol, pri čemer je v prvem primeru verjetno vajenec že služil 
kje drugje ali je od mojstra sporazumno odšel kam drugam. 
Pot od vajenca do mojstra je bila v obdobju od ustanovitve obrtnonadaljevalne šole v 
Škofji Loki pa vse do konca 2. svetovne izjemno težka. Najtežje je bilo vajencem na 
praktičnem usposabljanju (Sedemdesetletnica... 1959, str. 27). Čeprav so z 
delodajalcem sklenili učno pogodbo in imeli pravico do dela, so v prvih dveh letih 
učenja največkrat morali opravljalti dela, ki z njihovim poklicem niso imela nič 
skupnega (prav tam, str. 17). Vsak vajenc si je želel, da bi to učno obdobje, ko je 
opravljal razna pomožna dela, čim hitreje minilo. V tem obdobju so mojster in ostali, ki 
so delali pri mojstru, klicali vajenca »ta mal«. Šele ko je vajenca zamenjal mlajši 
vajenec, mu je mojster dovolil, da je začel z delom v delavnici (prav tam, str. 26). 
Običajno so ga šele v tretjem letu usposabljanja pričeli uvajati v poklic in ga navajati 
na delo, ki ga bo kasneje opravljal (Sedemdesetletnica... 1959, str. 17). Mojstri so nad 
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vajenci zelo pogosto uporabljali zelo nasilna vzgojna sredstva, kot so palica, klofute, 
grdi pogledi in druga sredstva, s katerimi so jih zatirali. Tako ni čudno, da je marsikateri 
vajenec odšel na delo k drugemu mojstru in se pri njem zaposlil kot nekvalificirani 
delavec za najtežja dela (prav tam, str. 26). 
Mojstri so običajno priskrbeli vajencu zaščitno obleko, usnjen predpasnik – "fertah", ki 
ga žareči delci niso mogli prežgati. Ostalo obleko so si vajenci priskrbeli sami. 
Običajno so bili to stara ponošena obleka in gumijasti škornji, nekateri (redki) pa so 
imeli močnejše usnjene čevlje. Za zaščito pred drobnimi sajami in pepelom so imeli 
na glavi klobuk ali kapo. Enaka je bila tudi mojstrova obleka, le čevlje so imeli običajno 
boljše od vajencev. Običajno so vajenci delali mojstru za hrano in stanovanje in niso 
prejemali plače, le za kakšen večji praznik so dobili kaj malega (Ferle 1987, str. 99).  
Kovač Aleš Demšar se spominja let, ki jih je preživel kot vajenec, "lerpoba", na 
praktičnem izobraževanju pri mojstru (Perat, Brejc idr. 2007, str. 4): 
"Leta 1924 sem končal šest razredov ljudske šole; komaj dobrih trinajst let mi je bilo. 
Mojster Pokorn naju je čakal že pred vrati delavnice. Mojster je bil kratkih in redkih 
besed. "Koj boš začel. Najprej boš pospravil tistele obrezke konjskih kopit pred 
štantom, potem boš Gustelnu šmito gonil. Jutri boš prišel ob petih in pol zjutraj. 
Delamo vsak dan do sedmih zvečer. Jedel boš pri nas, spat boš pa domov hodil. In 
tako bo tri leta in pol, dokler se ne izučiš."  
Učenje je šlo po vrsti od kurjenja kovaškega vigenjca, brušenja, piljenja in šlifanja do 
trenutka, ko ga je mojster vodil k prvemu oblikovanju železa. Najprej je moral skovati 
žebelj, velik kakor so ga cimpermani uporabljali za pribijanje tramov na ostrešnike. 
Pozneje je izdeloval zahtevnejše izdelke. Že naslednje leto je izdeloval lopate in 
konjske podkve, pri čemer so bile najzahtevnejše grifane podkve. Tretje leto pa ga je 
mojster naučil kaliti jeklo, kar je bilo zelo pomembno pri izdelavi sekir in podobnega 
orodja. Čisto na koncu ga je mojster učil še varjenja ali "švasanja". Leta 1927 spomladi 
ga je mojster poklical k sebi, mu pokazal novo prednjo opremo za furmanski voz in mu 
rekel: "Si ga upaš okovati?" "Upam, mojster," je rekel in se lotil dela. V enem tednu je 
bila oprema končana. Mojster je kratko ugotovil, da je naredil dobro in lepo. Nato mu 
je rekel: "Tri leta si bil pri meni in od danes naprej nisi več vajenec. Pol leta ti odpustim, 
ker si bil priden. Od jutri naprej si lahko moj pomočnik, če želiš (prav tam)." 
Za dopoldansko delo pri mojstru je moral vsak voditi delavniški dnevnik, ki ga je ob k
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oncu tednapodpisal mojster, v šoli pa ga je pregledal učitelj (Ferle 1987, str. 99). Z 
letom 1935 pa so uvedli tudi kontrolne knjižice, ki so jih morali mojstri ob koncu 
vsakega tedna podpisati. Tega niso smeli narediti vnaprej, saj se je morala vsaka 
odsotnost učenca zabeležiti v kontrolni knjižici (Zapisnik učiteljske... 1935). 
Pouk je bil na obrtnonadaljevalni šolo od njene ustanovitve in do leta 1903 ob 
ponedeljkih in petkih od 19.30 do 21.00 zvečer ter ob nedeljah dopoldan od 9. do 12. 
ure in popoldan od 15. do 16. ure, tudi ob praznikih. Imeli so 7 ur na teden (Statistično 
poročilo... 1890). Šola se je pričela z začetkom oktobra in je trajala do konca aprila. 
Pouk je trajal 7 mesecev (Statistično poročilo... 1890). S šolskim letom 1902/03 so 
zaradi mojstrov, ki so menili, da imajo vajenci preveč šolskih ur pouka na teden in da 
jih težko pogrešijo od dela, ter tudi zaradi tega, ker so bili otroci utrujeni od dela in niso 
mogli več slediti pouku tako pozno, prestavili pouk med delovnikom na zgodnejšo uro, 
in sicer od 17. do 19. ure (Zapisnik seje... 1903). 1909. leta pa so prenehali s poukom 
ob vseh cerkvenih praznikih, ne glede na to, ali je bil praznik na nedeljo ali med 
delavnikom po navodilu Ministra za javna dela (Pismo Ministra... 1909). S poukom ob 
nedeljah so prenehali leta 1935 in od tega leta naprej do začetka 2. svetovne vojne je 
bil pouk ob ponedeljkih in sredah od 13.00 do 16.00 dvakrat na teden po 5 ur (Poročilo 
Kraljevski Banski... 1935).  
Po osvoboditvi so imeli pouk ob ponedeljkih, sredah in sobotah od 15.45 do 19.45. 
Pouk je trajal 10 mesecev, samo izobraževanje pa 3 leta (Šolska kronika...1947). S 
šolskim letom 1948/49 je bil prvič v zgodovini ukinjen večerni pouk obrtnih vajencev. 
Pouk so imeli v popoldanskih urah, in sicer od 13.50 do 18.00. Prvič so tudi pričeli s 
poukom štirikrat na teden, in sicer ob ponedeljkih, torkih, sredah in petkih (Šolska 
kronika... 1949). Škofja Loka je bila skoraj med prvimi šolami v okraju, ko so ukinile 
večerni pouk (Janežič, 1954b, str. 173). 
Že s šolskim letom 1951/52 so pouk reorganizirali tako, da je potekal dopoldan in 
popoldan. Pri tem so učenci dva dneva v tednu hodili v šolo, ostale 4 dneve pa so bili 
zaposleni v delavnicah. Pouk se imeli vsak dan od 7.10 do 12.15 in popoldan od 13.50 
do 18.00 – pri tem so imeli učenci po 14 ur pouka tedensko. Šola je trajala 3 leta 
(Šolska kronika... 1952). Tako je bilo vse do leta 1960 (Šolska kronika... 1953, 1954, 
1956, 1959, 1960).   
Leta 1960 se je na predlog takratnega ravnatelja Alojza Malovrha Svetu za šolstvo 
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OLO Kranj v sodelovanju s Svetom za šolstvo pri OBLO Škofja Loka šola 
reorganizirala v periodično šolo za kovinarsko stroko in obrt lesne stroke. Pouk je trajal 
tri leta, v treh izmenah po tri mesece na leto, skupno 72 šolskih dni. V periodični šoli 
so učenci tri leta po tri mesece vključeni v šolsko dobo in so v tem času ločeni od 
praktičnega dela na delovnih mestih. Ostale dni so bili na praktičnem usposabljanju. 
Pouk je trajal tedensko po 40 učnih ur, in sicer je bilo splošnoteoretičnih predmetov 13 
učnih ur, strokovnoteoretičnih pa 27 ur (Šolska kronika... 1960). 
 
ŠOLSKA OBVEZNOST 
Šola je bila ves čas obstoja obvezna in že v obdobju od njene ustanovitve do 2. 
svetovne vojne so bili obrtniki oziroma mojstri zadolženi, da so pošiljali svoje 
»rokodelske« učence v šolo in da so jo le-ti redno obiskovali. Šole so morali obiskovati 
vsi učenci oziroma »pomagači«, ki še niso bili stari 18 let (Papa  1890a; Obvestilo 
velikega... 1925; Obvestilo upraviteljstva... 1939). Vodstvo šole je obrtnikom oziroma 
mojstrom moralo večkrat razložiti, zakaj je pomembno, da učenci hodijo v šolo. Prosili 
so jih, naj po svojih močeh pošiljajo učence v šolo, ker je le od rednega obiskovanja 
šole odvisen dober uspeh in le tako bodo lahko ustavili prestopke vajencev (prav tam). 
Če pa mojstri kljub prošnji vodstva svojih vajencev niso pošiljali v šolo, so jim poslali 
opomin. V njem je pisalo, da morajo mojstri pošiljati svoje vajence v šolo, da ne bodo 
kaznovani (Opomin... 1983), kar je razvidno tudi iz slike 1. 
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Slika 2: Opomin ob nepošiljanju učencev v šolo 
 
(Vir: Opomin ob nepošiljanju vajencev v šolo. (1983). Ljubljana: SI_ZAL_ŠKL 167, 
VAJENSKA ŠOLA ŠKOFJA LOKA.  T.E.1 A.E.8). 
 
Če mojstri še vedno niso pošiljali učencev v šolo k pouku (na vse šolske ure, o katerih 
so bili obveščeni), je šolsko vodstvo poročalo o tem višji šolski oblasti in nadaje k C. 
kr. okr. glavarstvu v nadaljnji postopek (Opozorilo o neobiskovanju... 1897). V izjavi so 
morali mojstri obrazložiti, zakaj njihov vajenec ni prihajal k pouku.  
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Slika 3: Obrazložitev mojstra, zakaj njegov vajenec ne obiskuje obrtnonadaljevalne 
šole  
 
(Vir: Obrazložitev mojstra, zakaj njegov vajenec ne obiskuje obrtnonadaljevalne šole 
(1889). Puštal: SI_ZAL_ŠKL 167, VAJENSKA ŠOLA ŠKOFJA LOKA.  T.E.1 A.E.2). 
Če kakšnega predmeta učenci niso obiskovali, niso bili ocenjeni in na koncu niso dobili 
spričevala (Zapisnik učiteljske...1896). 
Do šolskega leta 1910/11 so šolski obisk tudi ocenjevali po odredbi Ministrstva za 
javna dela 1910, 16/2 –XXIa, s tem letom pa ga niso (Zapisnik učiteljske... 1911).   
Po letu 1923 so se začeli ravnati po Razpisu oddelka Ministrstva za trgovino in idustrijo 
v Ljubljani (1923), ki je bil veljaven tudi za trgovske šole in strokovno šolstvo v obče. 
V skladu z Razpisom je moral učenec obiskovati šolo do konca semestra ali tečaja, 
če mu je učitelj tako rekel. Če je vedel že prej, da ne bo mogel priti v šolo, je moral 
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prositi za dovoljenje, in sicer za 1 uro pri dotičnem učitelju, za en dan pri razredniku in 
za daljši čas pri ravnatelju. Bolezni ali druge nepričakovane ovire je moral v 48 urah 
naznaniti razredniku in ko je prišel v šolo, je moral šolsko zamudo oprvavičiti s pisnim 
potrdilom staršev ali oseb, pri katerih je stanoval. Pri zaupanja vrednih učencih je 
zadostovalo že, če so se opravičili ustno. Če učenc ni prišel v šolo 8 dni zapored brez 
opravičila, so ga lahko obravnavali, kot da je izstopil iz šole. Izstop so morali učenci 
naznaniti ravnatelju. Nepolnoletni učenci pa so morali imeti dokaz, da so jim izstop 
dovolili starši ali zakoniti skrbniki (Razpis oddelka ministrstva za trgovino in idustrijo v 
Ljubljani 1923). 
Od leta 1935 je moral učenec opravičiti vsak izostanek prvi dan, ko je prišel v šolo s 
potrdilom svoje službe ali od zdravnika. Učenci, ki so neopravičeno izostali več kot 10 
delovnih dni, niso mogli zaključiti razreda, ki so ga pričeli v tistem šolskemu letu. 
Učenci, ki so bili v tretjem razredu, pa niso mogli opravljati izpita konec šolskega leta. 
Upraviteljstvo je zahtevalo potrdilo tudi od dotičnih mojstrov pristojne zadruge 
(Predpisi o neopravičenih... 1935). 
 
FINANCIRANJE 
Obrtnonadaljevalo šolo v Škofji Loki so do začetka 1. svetovne vojne financirali država 
(državno glavarstvo), trgovinska in obrtna zbornica v Ljubljani, Cesar Franc Jožefova 
2. ustanova, krajinska hranilnica za Kranjsko v Kranju in v Škofji Loki, občina in deželni 
odbor. Primanjkljaj, ki je nastal ob na koncu šolskega leta, je krila država. Prispevke 
so dobili tudi od vpisnine, ki so jo morali plačevati vsi učenci oziroma njihovi mojstri. 
Od vpisnine so denar porabili za nakup knjig ter pisalnega in risalnega orodja  
(Zapisnik seje odbora... 1889a). Z letom 1908 je poleg prej omenjenih prispevalo še 
Ministrstvo za javna dela (Izkaz o financiranju... 1909). Z letom 1913 je prispevala tudi 
občina Zminec (ker so imeli enega učenca iz Zminca), da je pokrila učenčeve stroške, 
ki so nastali z izobraževanjem (Zapisnik seje odbora... 1914). 
Šolo je po 1. svetovni vojni vzdrževala država ob odobritvi Ministrstva za trgovino in 
industrijo in sicer je krila 2/3 stroškov. Vpisnina vajencev in občina Škofja Loka pa sta 
pokrili 1/3 stroškov (Zapisnik seje... 1922). Leta 1924 pa je poleg omenjenih prispevala 
tudi okrajna hranilnica in posojilnica v Škofji Loki, trgovinska zbornica in obrtno društvo 
v Škofji Loki (Statistično poročilo... 1925). Z letom 1928 so finančno prispevali k 
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vzdrževanju šole poleg prej omenjenih tudi občini Škofja Loka in Stara Loka, 
trgovinska zbornica, obrtne zadruge, industrijska podjetja (Statistični letni izkaz... 
1929).   
Leta 1939 pa so največ prispevale k vzdrževanju šole občine Škofja Loka, Stara Loka, 
Zminec in Puštal, nato Dravska banovina in trgovska in obrtna zbornica v Ljubljani. 
Dobili so prispevek tudi od javnih skladov in obrtnikov ter od vpisnine vajencev 
(Statistični letni izkaz... 1940). 
Učenci so morali plačevali vpisnino oz. so jo plačevali mojstri, pri katerih so se učenci 
učili. Večina mojstrov je rado prispevalo vpisnino za svoje učence, vendar pa nekateri 
tega niso preveč radi počeli, ker je predstavljalo breme za njihov proračun (Zapisnik 
seje odbora... 1889a). Vpisnino so morali učenci plačevati do leta 1958 
(Sedemdesetletnica vajenske... 1959, str. 17), ko se je izobraževanje vajencev 
financiralo iz prispevkov posameznih občin glede na število učencev. Udeleženci 
izobraževanja odraslih so si izobraževanje plačevali sami ali pa so jim prispevale 
gospodarske organizacije (Šolska kronika... 1961). 
Velja omeniti tudi, da je učenec, če je naredil kakšno škodo iz hudobije, to moral sam 
popraviti oziroma poravnati (Zapisnik seje odbora... 1889a).  
 
RAZMERJE MED SPLOŠNIMI IN STROKOVNIMI PREDMETI 
Na obrtnonadaljevalni šoli v Škofji Loki so poučevali naslednje predmete:  
- v pripravljalnem tečaju: branje, številjenje, pisanje in risanje; 
- v 1. razredu: obrtno spisje, obrtno številjenje, geometrično projektivno in prostoročno 
risanje; 
- v 2. razredu: obrtno spisje, obrtno številjenje, knjigovodstvo, strokovno risanje za 
stavbeni in mehanično-tehnični obrt za umetnost in malo obrt (Papa 1891, str. 14). 
Vsi oddelki skupaj so imeli po eno uro verouka enkrat na teden in šolsko leto so je 
začenjalo s slovesno mašo (prav tam, str. 17). 
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Slika 4: Primer spričevala, ki so ga dobili učenci obrtnonadaljevalne šole v Škofji Loki 
ob koncu šolskega leta 
 
(Vir: Izkaz zaključenega pripravljalnega tečaja obrtnonadaljevalne šole v Škofji Loki za 
šolsko leto 1891/92. (1892). Ljubljana: SI_ZAL_ŠKL 167, VAJENSKA ŠOLA ŠKOFJA 
LOKA.  T.E.1 A.E.7.) 
S šolskim letom 1922/23 so najprej pričeli le z dvema razredoma (že z naslednjim 
letom so bili spet trije), ker je bil med vojno pouk le na ljudski šoli, pa še ta ni bil zelo 
pogost, in so imeli učenci slabo predznanje, zato nihče ni bil sposoben prehoda v 2. 
razred. Po vojni se je v predmetniku zamenjalo samo ime predmeta, in sicer je bil 
namesto branja uveden učni jezik. Še vedno so imeli skupaj 7 ur pouka na teden in 40 
ur na mesec. Na šoli so prepovedali tudi uporabo nemškega jezika. Lahko so 
uporabljalo le srbohrvaški in slovenski jezik (Preudarek... 1922).  
Z letom 1936 so na novo uvedli pouk o higieni, poleg predmetov, ki so jih imeli že prej. 
Povečalo se jim je število tedenskih ur s 7 na 10 ur šolskega pouka na teden 
(Preudarek obrtno... 1936). 
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Slika 5: Primer urnika obrtnonadaljevalne šole v Škofji Loki za šolsko leto 1939/40 
 
(Vir: Urnik obrtnonadaljevalne šole v Škofji Loki za šolsko leto 1939/40. (1939).  Škofja 
Loka: SI_ZAL_ŠKL 167, VAJENSKA ŠOLA ŠKOFJA LOKA. T.E.4 A.E.51) 
V obdobju takoj po osvoboditvi so reorganizirali pouk in so imeli 14 ur pouka na teden 
(Šolska kronika... 1948).  
V šolskem letu 1953/54 so pričeli s poukom telovadbe, zato se je povečalo število 
šolskih ur s 14 na 15. Poleg tega so vključili tudi učno uro za družbeno in moralno 
vzgojo namesto 1 ure strokovnega pouka (Šolska kronika... 1954). 
V šoli je bil za učence trgovinske in gostinske stroke organiziran tudi trgovski oddelek. 
Takratni ravnatelj Janez Grum je, predvsem za kovinsko in lesno stroko,reorganiziral 
pouk tako, da je bil večji poudarek na strokovnih predmetih (Sedemdesetletnica 
vajenske... 1959, str. 13).  
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 Primer predmetnika za kovinsko stroko:  
Splošni predmeti: 1. razred 2. razred 3. razred 
Slovenski pouk 2 2 2 
Zgodovina 1 - - 
Zakonodaja in 
gospodarstvo 
- - 2 
Zemljepis - 2 - 
Skupaj 
splošni predmeti 
3 4 4 
 
Strokovni predmeti: 1. razred 2. razred 3. razred 
Strokovno računstvo 3 3 3 
Strokovno risanje 2 2 3 
Tehnologija 
materiala 
2 1 2 
Tehnologija 
obdelave 
3 2 2 
Strojni elementi - 2 - 
Skupaj  
strokovni predmeti  
11 10 10 
Skupaj splošni in 
strokovni predmeti 
14 14 14 
 
V tem obdobju od konca 19. stoletja do leta 1961 je delovala v okviru poklicnega 
izobraževanja v Škofji Loki tudi Gremijalna trgovskonadaljevalna šola, ki je sicer 
vključevala manjše število vpisanih učencev, vendar je pomembna, saj se osredotoča 
samo na trgovsko stroko. Ravno tako je bila ozko strokovno usmerjena Banovinska 
mlekarska šola. Obe šoli v nadaljevanju tudi predstavljamo.  
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5.1.2 Gremijalna trgovskonadaljevalna šola v Škofji Loki 
 
Gremijalna trgovskonadaljevalna šola Škofja Loka je delovala zelo kratek čas, in sicer 
od leta 1927 do leta 1935 (Šega 1995). 
Ustanovili so jo 2. septembra 1927, ko je z odlokom veliki župan ljubljanske oblasti 
dovolil ustanovitev dvorazredne Gremijalne trgovske šole v Škofji Loki (Odlok o 
ustanovitvi... 1927).  
S poukom so pričeli 4. oktobra 1927. Pouk je trajal od začetka oktobra do konca junija 
(9 mesecev). V šolo se je vpisalo 11 učencev in 3 učenke. Pouk je potekal ob torkih in 
četrtkih od 17. do 20. ure ter ob nedeljah od 7. do 9. ure (Statistični letni izkaz 
Gremijalno... 1928). Leta 1933/34 se je vpisalo le še 9 učencev in to je bila tudi zadnja 
generacija vpisanih učencev (Statistični letni izkaz Gremijalno... 1934).   
Vodstvo šole in učitelji so bili isti kot na obrtni šoli. Učili so 2 uri trgovskega računstva 
na teden, 1 ura zemljepisa,1 uro trgovske korespondence, 1 uro na teden trgovskega 
knjigovodstva, 1 uro na teden lepopisja, 1 uro na teden nemščine, 1 uro na teden 
srbohrvaščine. V drugem letniku so dodali še trgovsko in menično znanstvo 1 uro na 
teden, torej 9 ur na teden (Preudarek Gremijalno... 1929). Tako je bilo vse do leta 
1935, ko je bila šola ukinjena (Preudarek Gremijalno... 1935).  
Leta 1932 je stopil v veljavo nov zakon o obrteh in s šolskim letom 1932/33 so uveljavili 
vse predpise, ki so bili predvideni v zakonu za strokovnonadaljevalni pouk vajencev in 
pomočnikov, ki so bili mlajši od 18 let. Obrtniki so morali dati vajencem in pomočnikom 
prosti čas, ki je bil potreben za obiskovanje strokovnonadaljevalnih šol. V 301. členu 
tega zakona je bilo določeno, da se je pričel pouk na vseh strokovnih nadaljevalnih 
šolah, splošnih obrtnonadaljevalnih in strokovnih obrtnonadaljevalnih  šolah 1. oktobra 
vsako leto. Pouk je moral kot do sedaj trajati na posameznih šolah ne manj kot 7 in ne 
več kot 10 mesecev. Potekati je moral ob delavnikih od 13. do 14. ure (Zakon o 
obrteh... 1932). 
Gremijalno trgovsko šolo v Škofji Loki je leta 1929 vzdrževal Ljubljanski oblastni odbor, 
ki jim je prispeval za stroške potrebščin, občine, prispevali pa so tudi zadruge in 
industrijska podjetja gremijalnih trgovcev ter krajevni šolski odbor. Za kurjavo, 
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razsvetljavo in čiščenje je predvidel veliki župan občino (Izkaz o financiranju za 
Gremijalno... 1929). Leta 1932 pa so dobili sredstva od Zbornice za trgovino, obrt in 
industrijo v Ljubljani, od Kraljevske banske uprave Dravske banovine, prispevala je 
tudi Občina Škofja Loka, obrtna zadruga, razni zavodi in prispevki vajencev. Glede 
učiteljeve plače so določili, da se jim plača na uro poučevanja najmanjši možni znesek 
(Izkaz o financirnju za Gremijalno... 1932). 
Šolo so morali obiskovati vsi trgovski vajenci in vajenke škofjeloškega šolskega okraja 
v oddaljenosti 3 kilometrov (Škofja Loka – mesto, Stara Loka in Trata Kolodvor) 
(Šolska obveznost... 1933). 
Da so se učenci in učenke lahko vpisali v šolo, so morali imeti predhodno uspešno 
zaključenih 6 razrdedov. Če je niso imeli, so morali opraviti sprejemni izpit pred 
komisijo, ki jo je sestavila uprava. Ti sprejemni izpiti so se izvajali pri upraviteljstvu 
trgovske nadaljevalne šole. Pri izpitih so pristopali strožje, ker so menili, da bo le tako 
v bodoče v trgovini res samo dober in sposoben naraščaj (Sklep o sprejemnih 
pogojih... 1933).   
 
5.1.1 Banovinska mlekarska šola 
 
Že pred prvo svetovno vojno so videli v Sloveniji potrebo po strokovnemu 
izobraževanju osebja za mlekarne in sirarne. V ta namen so ustanovili na Vrhniki prvo 
mlekarsko šolo, ki se je obdržala do začetka prve svetovne vojne v letu 1914, ko so 
učitelji bili poklicani v vojsko. Nato do leta 1926 v Sloveniji ni bilo strokovne mlekarske 
šole. Potrebe zanjo pa so se kljub temu vsako leto povečevale. V tem vmesnem 
obdobju so imeli le občasne strokovne tečaje, ki pa za naprednejše prizadevanje 
mlekarstva niso bili več zadovoljivi. Tako je ministrstvo za kmetijstvo pri velikemu 
županu ljubljanske oblasti s kraljevim ukazom 26. avgusta 1926 ustanovilo specialno 
mlekarsko šolo. Šola je v Škofji Loki obstajala do 31. marca 1941, ko so 
imeli zadnji tečaj, po vojni pa so jo preselili v mesto Kranj  (Šabec 1969, str. 145). To 
je bila poklicna šola za izobraževanje strokovnih delavcev za mlekarne. Šola je 
teoretično in praktično izobraževala prirejevalce konzumnega mleka in mleka v 
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trajnejših oblikah, sirarje in maslarje, upravljalce mlekarskih strojev in naprav ter 
kurjače za strežbo parnih kotlov (Šabec 1969, str. 152).  
Za sprejem v mlekarsko šolo so zahtevali končano osemletno šolsko obveznost ali 
nižjo kmetijsko šolo, pri tem so imeli prednost kandidati z nekaj leti praktičnega dela 
(Šabec 1969, str. 153).   
Ko so šolo ustanovili, so imeli veliko težav, saj niso imeli urejenih učnih in šolskih 
prostorov, izpopolniti so morali učiteljski kader, napisati učno gradivo, priskrbeti učila. 
Že od začetka je imela mlekarska šola pomanjkanje učiteljev za praktični pouk. Prvo 
leto so imeli samo enega učitelja za praktični pouk, ki je moral poleg poklicnega dela 
opravljati še dolžnost knjigovodje in ekonoma. Tako so morali izbrati izmed prvih 
mladih absolventov dva učenca mlekarske šole, ki sta sčasoma postala mlekarska 
mojstra in tudi učitelja za praktična mlekarska opravila. Ker niso imeli primernih učil in 
knjig za mlekarsko stroko, so na začetku učno gradivo tečajnikom narekovali ter 
pozneje napisali iz tega skripte in jih razmnožili (prav tam, str. 150). 
V prvih dveh tečajih je učna doba trajala pet mesecev in ker se je pokazala potreba, 
so podaljšali učno dobo – tako je v naslednjih sedmih tečajih trajala eno leto in v 
zadnjih treh že dve leti. To je bilo pomembno zlasti za učence, ki so prihajali iz južnejših 
krajev, saj so prihajali v šolo z zelo pomanjkljivim predznanjem ter brez praktičnega 
znanja. Na mlekarsko šolo so hodili iz vseh republik (prav tam, str. 153). Vsi 
predavatelji so se trudili, da so vsaj na začetku vsakega tečaja predavali za Srbe in 
Hrvate v njihovem jeziku, kar je pripomoglo k temu, da so bili uspehi tečajnikov nad 
pričakovanji (prav tam).  
Mlekarska šola v Škofji Loki se je že takoj v začetku usmerila k praktičnemu pouku iz 
mlekarskih disciplin. Tečajniki so imeli praktični pouk v zadružni mlekarni (prav tam, 
str. 150). Svoje tečajnike je šola zaposlovala v škofjeloški mlekarni (prav tam, str. 152).  
Strokovni pouk za redne učence se je delil na teoretični in praktični del. Teoretični del 
je obsegal predvsem strokovne predmete: splošno mlekarstvo, sirarstvo, maslarstvo, 
splošno in specialno mlekarsko strojništvo, mlekarsko gospodarstvo in knjigovodstvo; 
poleg teh pa še pomožne predmete: zadružništvo, slovenski jezik, živinozdravstvo, 
živinorejo, nauk o krmljenju domačih živali in verouk za katoliške udeležence tečajev. 
Za pouk teorije je bilo določenih 20 učnih ur na teden. Praktični pouk je zavzemal 
dopoldanski delovni čas in vsaj 6 ur praktičnega dela dnevno (prav tam, str. 154).  
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Ko so dobili v najem nekaj prostorov na Puštalskem gradu, so postavili tja internat in 
po letu 1935 je bil zavodu na voljo ves grad, tako da so se v njem uslužbenci in učenci 
počutili, kakor da so v svojem domu. V telovadnici in domu loškega Sokola so imeli 
tečajniki rekreacijo in telovadbo (prav tam, str. 157). 
Na mlekarski šoli so bili tečajniki večinoma otroci revnih kmečkih staršev, ki so se 
vzdrževali s štipendijami ali podporami raznih zadrug. Le 22 tečajnikov je živelo na 
zavodu na svoje stroške (Šabec 1969, str. 153).  
 
5.2 Zgodovinski okvir razvoja poklicnega izobraževanja v 
Škofji Loki od leta 1961 do začetka 21. stoletja 
 
Zaradi gospodarskih potreb, ki so privedle do delitve Vajenske šole na Srednjo 
lesarsko in Srednjo šolo za strojništvo, ju v nadaljevanju opisujemo ločeno. Šoli sta 
nekaj časa delovali v skupnih prostorih in nekaj časa ne. Predtavljen je kronoški razvoj 
obeh šol, ki delujeta v Škofji Loki. Navajamo tudi kriterije, ki jih spremljamo v celotnem 
obdobju od začetka 19. stoletja do konca 21. stoletja, pri čemer izpostavljamo 
predvsem tiste kriterije, ki so  pomembni in so nam bili dostopni. Nasploh pa v tem 
obdobju poklicno izboraževanje sloni na zakonih, ki so urejali področje poklicnega 
izobraževanja in so bili podrobneje predstavljeni v poglavju 4.2 Zgodovinski okvir 
razvoja poklicnega in strokovnega izobraževanja v obdobju od leta 1945 do začetka 
21. stoletja. 
 
5.1.1 Lesnoindustrijska šola Škofja Loka 
 
Srednja lesarska šola je zrasla na tradiciji starega šolstva, na temelju nekdanje 
obrtnonadaljevalne šole, ki je vzgajala vse po vrsti, ko pa se je začela diferenciacija in 
ko so spoznali, da le specializacija lahko prispeva k napredku, so ustanovili 
lesnoindustrijsko šola na Trati v Škofji Loki, kjer je pouk najprej potekal v prostorih 
podjetja Jelovica (Kandiž 1987, str. 305). Poslovno združenje LES Ljubljana je zaradi 
vse večjih potreb lesne industrije po novih kadrih 17. maja 1956 sprejelo sklep o 
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ustanovitvi šole za izobraževanje lesarskih poklicev za lesno industrijo. Ustanovitev 
šole so podprla naslednja podjetja: Jelovica Škofja Loka, LIP Bled, Lipa Ajdovščina, 
Javor Pivka, Topol Ilirska Bistrica, Hoja Ljubljana, Inles Ribnica, Stol Kamnik in Brest 
Cerknica. Tako je 6. julija 1956 Okrajni ljudski odbor Kranj izdal uradno odločbo o 
ustanovitvi Vajeniške šole za učence v lesni industriji (120. Obletnica... 2009, str. 67). 
Prva generacija učencev Vajeniške šole za učence v industriji v Škofji Loki je pričela s 
poukom 5. septembra 1956. Vpisalo se je 21 učencev. Učenci so se izobraževali za 
industrijske poklice lesne stroke po triletnem in dvoletnem programu. Po triletnem 
programu so se izobraževali za poklice mizarja, strojnega mizarja, ostrilca orodja, 
modelnega in vzorčnega mizarja. Po dvoletnem programu pa za poklic izdelovalca 
veznih plošč in žagarjev. Z odlokom ObLO se je januarja 1961 Vajeniška šola  
preimenovala v Lesnoindustrijsko šolo Škofja Loka (prav tam, str. 68). 
Z odlokom PZ Les je šola 19. 2. 1962 pričela izobraževati poleg izobraževanja za 
poklice tudi z izobraževanjem delovodij – inštruktorjev ob delu za lesno stroko. Šolanje 
je trajalo dve leti (120. Obletnica... 2009, str. 67).  
V šolskem letu 1964/65 se je šola ponovno preimenovala, in sicer iz Lesnoindustrijske 
šole Škofja Loka v Poklicno šolo za lesno stroko Škofja Loka. Poklicna šola za lesno 
stroko Škofja Loka je izobraževala po triletnem programu za poklice pohištvenega, 
splošnega in stavbnega mizarja, rezbarja, glasbilarja, ostrilca orodja in rezil, 
modelnega in vzorčnega mizarja. Po dvoletnem programu za poklice kolarja, 
parketarja, strojnega mizarja, roletarja, žagarja, izdelovalca furnirja, vezanih in 
mizarskih plošč, strugarja in površinskega obdelovalca lesa (prav tam, str. 68). Leta 
1965 je šola odprla dislociran oddelek za izobraževanje odraslih v obratu Jelovice na 
Sovodnju. V naslednjem letu pa je bila Vajenska šola za lesne poklice prestavljena s 
Centra strokovnih šol Ljubljana na Poklicno šolo za lesno stroko v Škofjo Loko. Istega 
leta so premestili na šolo tudi oddelek za lesarsko stroko iz Sevnice. Ker so imeli veliko 
število učencev, jim je začelo primanjkovati prostorov in v ta namen je šola najela še 
nekaj učilnic na osnovni šoli Cvetka Golarja Trata. Zgradili so tudi prizidek za delavnico 
za praktični pouk. Leta 1967 je bil na šolo premeščen še oddelek za lesno stroko 
Centra strokovnih šol Škofja Loka (prav tam, str. 68–69). Pri Delavski univerzi pa je 
šola leta 1968 ustanovila še en dislociran oddelek za potrebe podjetij Inles in Liko 
Kočevje. Istega leta je bil pouk prvič organiziran po pedagoških načelih. Dozidali so 
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tudi prostor nad delavnico in s tem je šola pridobila dve novi učilnici (prav tam). 
Leta 1969 se je šola spet preimenovala iz Poklicne šole za lesno stroko v Poklicno 
lesno šolo Škofja Loka. Pouk je  pričel potekati v dveh izmenah, ker se je povečalo 
število vpisanih učencev (prav tam, str. 69). Na šoli je bilo leta 1972 že 16 oddelkov s 
423 učenci in 1 oddelek delovodij s 23 učenci. Ker je bilo vedno več vpisanih učencev 
in je bila prostorska stiska vedno večja, so se odločili, da bodo zgradili na delu podjetja 
Jelovice enonadstropni prizidek, ki je šolo opremil z 11 učilnicami (prav tam). Tako so 
lahko začeli tudi z izobraževanjem po posebnem programu, in sicer z izobraževanjem 
ozkih profilov v lesarstvu. Začeli pa so tudi z izobraževanjem delavcev v delovnih 
organizacijah (prav tam). 
V šolskem letu 1977/78 so začeli poučevati poklicno tehnologijo po novem učnem 
načrtu, ki je bil usklajen z usmerjenim izobraževanjem (prav tam, str. 70).  
Šele v šolskem letu 1981/82 so v skladu s šolsko reformo po dolgih pripravah pričeli z 
usmerjenim izobraževanjem, kar je prineslo tudi veliko kadrovskih sprememb in 
širjenje v novozgrajeni Center usmerjenega izobraževanja na lokacijo, kjer se nahaja 
še danes. Tako so na skrajšanem programu izobraževali za poklic obdelovalca lesa, 
na srednjem programu za poklic mizarja, lesarja in lesarja tapetnika, na višješolskem 
programu pa za lesarskega tehnika. Šola je na željo dolenjske regije za potrebe 
podjetij Novoles in IMV in ostalih lesarskih podjetij okoli Novega mesta odprla tudi 
dislocirano enoto za mladino pri Srednji šoli tehniških usmeritev Novo mesto (prav 
tam, str. 71).  
Od leta 1998 do 2008 se je začel zmanjševati vpis dijakov in zato je moralo nekaj 
učiteljev oditi. V teh letih so opremili učilnice z računalniki, s projektorji in z 
interaktivnimi tablami, posodobili so delavnico z novimi stroji. S 1. septembrom 2009 
se je poklicno in strokovno šolstvo povezalo v Šolski center Škofja Loka, ki ga 
sestavljajo Srednja šola za strojništvo Škofja Loka, Srednja šola za lesarstvo Škofja 
Loka, Višja strokovna šola Škofja Loka in Medpodjetniški izobraževalni center (MIC) 
Škofja Loka (prav tam, str. 71). 
Več kot 120-letna tradicija je izoblikovala trdne temelje za posameznike, kolektive in 
delovne skupine, ki  želijo graditi strokovno in poklicno kariero v uspešni in 
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prepoznavni izobraževalni ustanovi (Izobraževalni program Srednje šole za lesarstvo, 
2016). 
Na Srednji šoli za lesarstvo danes izvajajo naslednje izobraževalne programe: 
1. Srednje strokovno izobraževanje 
- Lesarski tehnik/Lesarski tehnica 
2. Srednje poklicno izobraževanje  
- Mizar 
- Tapetnik  
3. Poklicno tehnično izobraževanje  
- Lesarski tehnik/Lesarski tehnica  
4. Nižje poklicno izobraževanje  
- Obdelovalec lesa 
Še danes v marsičem ostajajo načela izobraževanja enaka, kot so bila včasih (po drugi 
svetovni vojni): učenje splošnoizobraževalnih vsebin, učenje strokovnih vsebin, 
praktično delo v šolskih delavnicah in pri delodajalcih (prav tam).   
Danes se izučijo dijaki takole: bodoči lesarski tehniki in mizarji s pomočjo učitelja 
narišejo načrt izdelka, z računalniškim programom ali ročno. Narišejo sestavne 
elemente, opredelijo tehnološke postopke, preučijo zaporedje operacij in varno delo. 
Pod mentorstvom izkušenih mizarskih mojstrov v delavnici potem nastajajo umetnine, 
kot so solnica, okvir, pladenj, kasneje stolček, nočna omarica, postelja, okno, vrata in 
tako naprej do tam, do koder kdo zmore. Pri tem lahko uporabljajo  ročno orodje, lahko 
pa računalniško vodene stroje s CNC-tehnologijo, lasersko vodene stroje za graviranje 
in razrez, sušilnico in lakirnico (prav tam). 
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5.1.2 Poklicna šola za kovinarsko in lesno stroko Škofja Loka 
 
Vajenska šola se je leta 1961 preimenovala v Poklicno šolo za kovinarsko in lesno 
stroko. Uvedla je tudi pouk za poklic avtomehanika in monterja hladilnih naprav za 
potrebe loške tovarne hladilnikov.  Pričeli so tudi s trimesečnim praktičnim poukom v 
šolski delavnici za učence poklicne stroke – namen praktičnega pouka je bil seznaniti 
učence s pravilno uporabo orodja pri obdelavi kovin. Tedensko so imeli 42 ur 
praktičnega pouka  in sicer od 7. do 14. ure. Učenci ostalih oddelkov so imeli praktični 
pouk enkrat tedensko po 4 ure (Šolska kronika... 1962). 
Slika 6: Pouk v kovinarskih učencev v kovinarski delavnici Šolskega centra Škofja 
Loka iz leta 1960 
 
(Vir: Šolska kronika Srednje šole za strojništvo Škofja Loka 1960/61. (1961). 
SI_ZAL_ŠKL 413, SREDNJA ŠOLA ZA STROJNIŠTVO ŠKOFJA LOKA, T.E.1 A.E.1. 
Šolska kronika Škofja Loka 1945–1965)  
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Slika 7: Delavnica za lesno stroko Šolskega centra v Škofji Loki iz šolskega leta 
1960/61 
  
(Vir: Šolska kronika Srednje šole za strojništvo Škofja Loka 1960/61. (1961). 
SI_ZAL_ŠKL 413, SREDNJA ŠOLA ZA STROJNIŠTVO ŠKOFJA LOKA, T.E.1 A.E.1. 
Šolska kronika Škofja Loka 1945–1965)  
 
V šolskem letu 1962/63 so pričeli v Šolskem centru za kovinsko stroko in obrt lesne 
stroke v Škofji Loki še z enomesečnimi tečaji za učence, ki niso imeli 8 razredov 
osnovne šole in so želeli dobiti kvalifikacijo v lesni ali kovinski stroki. Imeli so tudi 
enoletne poklicne šole za odrasle, tečaje za visokokvalificirane delavce in obrtne 
mojstre. Imeli so tudi trimesečne tečaje za priučevanje na določena delovna mesta in 
dvodnevne seminarje za izpopolnjevanje v kovinski stroki in v poklicu pohištveni mizar. 
Center je pričel tudi z izvajanjem pouka tehnične vzgoje za dijake prvih razredov 
gimnazije. Ves teoretični del pouka je bil v učilnicah, praktični pa v šolskih delavnicah. 
Pouk za redne učence je potekal dopoldan, pouk za odrasle izredne učence pa 
popoldan. Delo v šoli je stalno spremljal pedagoški svetovalec za strokovno šolstvo in 
je celotno delo šole usmerjal v smislu Resolucije o strokovnem šolstvu in k izpolnitvi 
pogojev za verifikacijo šole (Šolska kronika... 1963).  
Vajenci so sklepali s podjetji oziroma obrtniki  učne pogodbe. Vajeniška doba je trajala 
3 leta in pol oziroma z letom 1964 je trajala 30 mesecev (Zapisnik o zaključnih izpitih... 
1965).  
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Z letom 1967 so se v šolo lahko vpisali učenci na osnovi sklenjenih učnih pogodb z 
gospodarskimi organizacijami in na podlagi pisnih dogovorov med gospodarskimi 
organizacijami in šolo. Šola je izvajala teoretični pouk in program praktičnega dela. 
Ostalo delovno prakso pa so imeli učenci v podjetjih in v organizacijah pri učnih 
mojstrih. Poleg lesarskih in kovinskih strok so poučevali mladino še za avtomehansko 
stroko ter dopolnilno izobraževanje. Za nekatere praktične predmete so bili vključeni 
v sestavo predavateljev tudi nekateri sodelavci iz podjetij, saj je bila s tem učna ura 
bolj povezana s proizvodnim delom in s področjem dela (Šolska kronika 1968). 
Organizirane so imeli razredne skupnosti, ki so same ugotavljale neopravičenost 
izostankov in so za neopravičene izostanke predlagale kazni. Povezanost šole s 
starši, z učnimi mojstri in dijaškim domom je šola vzdrževala s pomočjo roditeljskih 
sestankov in tedenskimi govorilnimi urami. Mladinska organizacija na šoli je imela za 
člane organizacije učence, ki so reševali razredno problematiko in dajali smernice po 
začrtanem programu. Vključevala je mladince iz samoupravljanja v podjetjih in jih 
seznanjala s problematiko splošnega družbenega značaja. Razredne skupnosti pa so 
skrbele za čim boljši učni uspeh učencev, za disciplino, sodelovanje učencev na 
proslavah in na športnih prireditvah. Šola je bila povezana z družbenopolitičnimi 
organizacijami in podjetji, kjer so bili zaposleni učenci. Znanje so učitelji preverjali 
sproti in po končanem tretjem letniku opravljali zaključni izpit (prav tam).  
Teoretični pouk in praktično delo je trajalo za učence prvih letnikov 4 mesece in pol, 
za učence 2. in 3. letnikov pa po 3 mesece. Ostali čas so učenci opravljali prakso v 
podjetjih. Šola je izvajala učno-vzgojni program dela po veljavnih učnih načrtih za 
poklicne šole in začela z uvajanjem novega učnega programa za 1. letnike v skladu s 
predpisi pedagoškega sveta SR Slovenija. Učenci so imeli vključno z mladinskimi 
urami povprečno po 40 ur pouka tedensko. Poučevali so za naslednje stroke: 
ključavničar, orodjar, strugar, klepar, monter, avtoprevoznik. Šolski obisk je bil nad 97 
%. Na učni uspeh je pozitivno vplivalo medrazredno tekmovanje v učnih uspehih, 
vedenju in izostankih – najboljši razred je po teh kriterijih na koncu šolskega leta dobil 
nagrado; to leto je bil to izlet v Goriška brada.  Poučevanje 1. razredov je bilo dokaj 
težavno, saj so jih obiskovali tudi učenci drugih narodnosti, ki so imeli večinoma slabšo 
predizobrazbo. Nekateri učenci so imeli le prvi ali drugi razred takratne gimnazije 
(Šolska kronika... 1968). 
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Leta 1968 je šola na predlog Zavoda za šolstvo SRS in Zavoda za pedagoško službo 
sprejela sklep o prenehanju izobraževanja učencev lesne stroke in je prevzela le 
izobraževanje učencev za kovinarsko in avtomehanično stroko. V temu šolskemu letu 
so izobraževali v poklicni šoli avtomehanike z vse Gorenjske in monterje hladilnih 
naprav iz vse Jugoslavije (Šolska kronika... 1969). 
Leta 1969 so ob uvedbi novega sistema učenci bili dve tretjini šolskega leta v podjetju 
na usposabljanju in eno tretjino v šoli. Od tega so bili v šoli 18 tednov. Šola se je 
preimenovala v Šolski Center za kovinarsko in avtomehanično stroko. Učenci za 
avtomehanike so imeli za takratne čase sodobno opremljeno avtomehanično 
delavnico. Prvič so uvedli tudi nadzor praktičnega dela v delovnih organizacijah in pri 
privatnih mojstrih, tako da sta učitelja praktičnega pouka redno obiskovala učence, ki 
so opravljali delovno prakso v delovnih organizacijah (Šolska kronika... 1970). 
S postopno preobrazbo srednjih šol z uvedbo usmerjenega izobraževanja so pričeli 
leta 1980. Usmerjeno izobraževanje naj bi bolj povezovalo vzgojno izobraževanje z 
zadružnim delom. Zadružno delo ter celotna družba naj bi bolj skrbela za potrebe 
izobraževanja, dvignila naj bi splošno izobrazbo učencev v prvem in drugem letniku 
srednjih šol in povečala vpis mladine v srednje šole. Okrepila naj bi vzgojno vlogo z 
uvajanjem vzgojnih dejavnosti. Mreža srednjih šol v občini je v veliki meri temeljila na 
organiziranosti srednjega šolstva v predreformnem obdobju na Srednji kovinarski in 
cestnoprometni šoli v Škofji Loki je bilo tega leta 24 oddelkov in 761 učencev, na 
Srednji lesarski šoli v Škofji Loki pa je bilo 22 oddelkov in 605 učencev. Pouk so te 
šole izvajale na podlagi veljavnih predmetnikov in učnih načrtov in zaradi velikega 
števila učencev vozačev so organizirali pouk v dopoldanskem času. V dijaškem domu 
je bilo prostora za 240 učencev. Za izobraževanje odraslih pa so organizirali šolo za 
voznike v Škofji Loki in na Bledu ter poklicno šolo za strojne ključavničarje in 
žičničarjče Gorenjske (Šolska kronika... 1981). Leta 1981 se je šola preselila na novo 
lokacijo, kjer je locirana še danes, v Šolski center Borisa Ziherla. Uvedli so usmerjeno 
izobraževanje in prenehali s periodičnim poukom. Začeli so z izobraževanjem za VIP 
kovinarstva in strojništva, VIP cestni promet na poklicni kovinarski šoli in poklicni 
avtomehaniški šoli ter ŠC Iskra Kranj. Poleg srednjih šol je delovala v sklopu Centra 
še Delavska univerza, v kateri so izobraževali VIP kovinarstva in strojništva in VIP 
cestni promet, skrajšan program ter Dom učencev. Usmerjeno izobraževanje je 
omogočalo lažje prehajanje iz programa v program. Vendar se je praksa v Škofji Loki 
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nagibala v k lažjim programom, ki so se iz srednjega izobraževanja preusmerili v 
skrajšan program in obratno. OZD je organizirala praktični pouk. Primanjkovalo jim je 
učiteljev z ustrezno strokovno izobrazbo, ki jo je zahtevalo usmerjeno izobraževanje 
(Šolska kronika... 1982). 
V obdobju usmerjenega izobraževanja je bilo pouku v šoli namenjenih 35 tednov in 
obvezni proizvodni praksi v različnih delovnih organizacijah 2 tedna. Šola je pri 
organizaciji dela zelo uspešno sodelovala z različnimi OZD.  Zgradili so tudi nove 
delavnice za praktični pouk iz lastnih sredstev od prodaje prejšnjih delavnic in veliko 
se je vlagalo v opremljanje in posodabljanje delavnic (Šolska kronika... 1984). 
S šolskim letom 1984/85 je bila šola verificirana in vpisana v register srednjih šol 
(Šolska kronika... 1984). zahtevnosti je v splošnoizobraževalnih in strokovnih 
predmetih bilo preveč snovi, predmetniki so bili prenatrpani, učne vsebine so se 
pogosto ponavljale,  
V usmerjenem izobraževanju so imeli največ težav s tem, ker niso mogli dobiti 
ustreznega strokovno izobraženega kadra. Veliko težav jim je povzročalo tudi 
neprestano spreminjanje programov in predmetnikov. Predvsem na 4. stopnji 
prekrivale in spreminjale, kar je povzročalo težave tako učencem kot učiteljem (Šolska 
kronika... 1990). 
Leta 1991/92 je bilo konec z usmerjenim izobraževanjem in uvedeni so bili novi 
programi in nove oblike izobraževanja. Pripravljali so se za poklice z nazivi strojni 
tehnik, oblikovalec kovin, monter in upravljalec energetskih naprav, strojni mehanik, 
mehanik vozil in voznih sredstev ter avtomehanik obrtnik (Šolska kronika... 1992). 
V šolskem letu 1994/95 je bil za dijake prenovljenega programa srednjega 
strokovnega izobraževanja spet predpisan zaključni izpit (120. obletnica... 2009, str. 
12).    
Leta 1997/98 dualni sistem izobraževanja zamenja obrtne oddelke. Po načinu 
dualnega izobraževanja so morali dijaki imeti ob vpisu v šolo sklenjeno učno pogodbo 
z delodajalcem, pri katerem so opravljali praktični del izobraževanja. Ponovno je bil 
zanje uveden naziv vajenec. Pričeli pa so izobraževati tudi za poklic preoblikovalec in 
spajalec kovin – avtoklepar (prav tam). 
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S šolskim letom 1998/99 so na podlagi nove šolske zakonodaje začeli veljati novi 
izobraževalni programi (120. obletnica... 2009, str. 12): 
- program nižjega poklicnega izobraževanja, 
- program srednjega poklicnega izobraževanja, 
- program srednjega strokovnega izobraževanja, 
- program poklicno-tehniškega izobraževanja. 
V naslednjem šolskem letu se je šola preimenovala iz Srednje kovinarske in 
cestnoprometne šole (SKCPŠ) v Šolo za strojništvo Škofja Loka. Vpis je padel za 100 
dijakov glede na prejšnje leto. Dobili so tudi nov dualni program izobraževanja – 
instalater strojnih inštalacij, ki so ga v naslednjem letu še razširili za programe orodjar, 
strojni mehanik in konstrukcijski mehanik. Vsi štiriletni programi pa so končali 
izobraževanje s poklicno maturo (prav tam, str. 15). 
V šolskem letu 2002/3 so prenovili programe s sprejetjem modela skupnega 
izobraževanja, kar pomeni, da so bili skupaj v razredu dijaki, ki so se izobraževali po 
šolskem sistemu, in vajenci, ki so se izobraževali po dualnem sistemu (prav tam, str. 
16). 
Leta 2004 so ustanovili Višjo šolo za strojništvo, kot organizacijsko enoto Šole za 
strojništvo Škofja Loka. Nastala je kot plod prizadevanj strokovnih delavcev na šoli, 
lokalnega gospodarstva, Občine Škofja Loka in Ministrstva za šolstvo in šport, 
predvsem kot odgovor na izobraževalne potrebe gospodarstva v občinskem ožjem in 
širšem okolju (prav tam). 
Na Srednji šoli za strojništvo danes izvajajo naslednje izobraževalne programe 
(Izobraževalni program Šole za strojništvo 2016): 
1. Srednje strokovno izobraževanje  
- Strojni tehnik/Strojna tehnica 
2. Srednje poklicno izobraževanje  
- Avtoserviser 
- Avtokaroserist 
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- Inštalater strojnih inštalacij 
- Oblikovalec kovin – orodjar 
- Izdelovalec kovinskih konstrukcij 
3. Poklicno tehnično izobraževanje  
- Strojni tehnik/Strojna tehnica 
- Avtoservisni tehnik/Avtoservisna tehnica 
4. Nižje poklicno izobraževanje  
- Pomočnik v tehnoloških procesih 
 
5.1.2 Šolski center Škofja Loka 
1. januarja 2009 se je poklicno in strokovno šolstvo v Škofji Loki povezalo v Šolski 
center Škofja Loka, ki ga sestavljajo štiri enote (Pivk 2010): 
- Srednja šola za strojništvo, 
- Srednja šola za lesarstvo, 
- Višja strokovna šola za strojništvo in lesarstvo in 
- Medpodjetniški izobraževalni center. 
 
Slika 8: Šolski center Škofja Loka danes 
 
(Vir: pridobljeno na : http://www.scsl.si/) 
V Šolskem centru Škofja Loka danes omogočajo izobraževanje na področju 
strojništva, lesarstva in okoljevarstva na vseh  zahtevnostnih stopnjah izobraževanja 
in usposabljanja od osnovnošolcev, mladine in odraslih do vseživljenjskega učenja. 
Tesno sodelujejo z gospodarstvom in s socialnimi partnerji.  
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Podpisali so dogovor za šolanje avtoserviserjev. V kratkem želijo odpreti 
izobraževanje za pametno avtomatizacijo stanovanjskih objektov. S podjetji in obrtniki 
usklajujejo, kaj naj se dijaki pri njih učijo, konkretno za potrebe trga dela. Na šoli 
poučujejo tudi obrtniki, s katerimi imajo sklenjeno pogodbo. Na višji šoli je ¾ 
predavateljev iz industrije, tako da se izobraževanje stalno nadgrajuje. Dijake želijo 
širše izobraziti, da bodo zaposljivi na več področjih, da pokrijejo celotno potrebo regije 
po kadrih, za katere izobražujejo. Lesna šola je za celotno regijo Gorenjske le v Škofji 
Loki. Strojni tehnik je še na Jesenicah, ostali poklici so samo v Škofji Loki za celotno 
območje Gorenjske (prav tam).  
Dijaki opravljajo praktični del izobraževanja in usposabljanja glede na učni program. 
Lahko so na praksi v delavnici Šolskega centra Škofja Loka ali na praksi pri 
delodajalcu. Če imajo pri delodajalcu štipendijo, jim ni treba opravljati prakse v šolski 
delavnici. Praksa traja od 14 dni do pol leta. Pri tem imajo sklenjeno pogodbo med 
šolo in delodajalcem in poleg tega imajo zaposlenega organizatorja praktičnega 
usposabljanja z delom, ki nadzira praktično usposabljanje v podjetju in hkrati skrbi za 
povezavo s šolskim delom ter nadzira, ali je dijak opravil ta del izobraževanja. Dijaki 
imajo lahko sklenjene tudi individualne pogodbe, če reden del praktičnega pouka dijak 
opravlja pri delodajalcu (prav tam).  
Od leta 2005 so financirani po sistemu MOFOS. Sredstva dobijo za vsakega dijaka. 
Finance za stroje, prenavljanje in posodobljanje pridobivajo preko razpisov (Pivk 
2016). 
Vizijo za naprej imajo v Šolskem centru Škofja Loka, da bi bili čim boljši. Poklicno in 
strokovno izobraževanje na področju lesarstva in strojništva ima v Škofji Loki tradicijo 
in trudijo se, da ponudijo mladim in na drugi strani obrti in podjetjem dober kader. 
Mlade želijo izobraziti, da imajo potem možnost zaposlitve. Biti želijo čim boljši, ne 
samo v slovenskem ampak tudi v mednarodnem merilu. Imajo tri področja, kjer so zelo 
močni: CNC tehnologija, avtomatizacija in avtoremontne dejavnosti. Zelo dobro 
sedelujejo s podjetji. So center odličnosti za CNC tehnologijo za avstrijsko podjetje 
ELCON.  
Znotraj Šolskega centra Škofja Loka je začel v marcu 2009 delovati Medpodjetniški 
izobraževalni center (MIC) Škofja Loka, ki je namenjen izobraževanju odraslih. Znotraj 
centra si je mogoče kot odrasel udeleženec pridobiti poklicno in strokovno izobrazbo 
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po vseh programih na področju lesarstva in strojništva, kot jih izvajajo Srednja šola za 
strojništvo, Srednja šola za lesarstvo in Višja strokovna šola za strojništvo in lesarstvo. 
Ponujajo tudi možnost pridobitve različnih certiﬁkatov – od potrdil o strokovni 
usposobljenosti do pridobitve nacionalne poklicne kvaliﬁkacije (NPK) – s področij 
strojništva in lesarstva (Medpodjetniški izobraževalni center 2016). 
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6. SKLEP 
Do danes se je poklicno izobraževanje v Škofji Loki razvilo v taki razsežnosti, da se 
lahko ponaša s sodobnim šolskim centrom, kjer izobražujejo bodoči kader za poklice 
lesarstva in strojništva. Škofjlo Loko tako uvršča v pomembo poklicno izobraževalno 
središče v Sloveniji. Danes poteka pouk v Škofji Loki v šolah, ki pripravljajo za poklic 
dijake in študente ter odrasle udeležence, v samostojni sodobni zgradbi, v Šolskem 
centeru Škofja Loka, ki ga sestavljajo Srednja šola za strojništvo, Srednja šola za 
lesarstvo, Višja strokovna šola za strojništvo in lesarstvo in Medpodjetniški 
izobraževalni center. Skozi diplomsko nalogo smo ugotovili, da temu ni bilo vedno 
tako. Prva šola v Škofji Loki, ki je izobraževala učence v gospodarstvu, je bila 
Obrtnonadaljevalna šola Škofja Loka. Ustanovljena je bila leta 1989. Njen razvoj je do 
leta 1945 potekal počasi in brez večjih vmesnih sprememb. Pouk so imeli v učilnici 
deške ljudske šole v Škofji Loki, ki pa ni bila primerna za te učence, saj je bila 
namenjena poučevanju otrok in zato so bile klopi premjhne in neprimerne za pouk 
risanja, ki je bil osnovni strokovni šolski predmet na tej šoli. Poleg risanja so poučevali 
še obrtno knjigovodstvo, obrtno spisje in obrtno računstvo ter branje, pisanje in 
računanje. Pouk je potekal trikrat na teden, in sicer med tednom v večernih urah, ko 
so bili vajenci od dela že zelo utrujeni, in ob nedeljah. Imeli so samo 7 ur pouka 
tedensko (z letom 1935 že 10 ur), ostali čas pa so bili na praktičnem usposabljanju pri 
mojstru. Največji poudarek je bil na praktičnem usposabljanju, saj so vajenci večino 
časa preživeli ravno na delovnem mestu. Pri tem pa pouka na praktičnem 
usposabljanju nihče ni nadziral, zato so vajenca mojstri večkrat izkoriščali in ga 
poniževali. Vajenci so večkrat pri mojstru stanovali in tudi za reden šolski obisk so 
skrbeli mojstri. Če jih niso pošiljali redno v šolo, so morali pisno razložiti vodstvu šole, 
zakaj vajenec ne obiskuje pouka. Šola je poučevala učence za več strok. Vse učence 
so poučevali iste predmete.  
V obdobju od leta 1926 do leta 1935 je delovala tudi Gremijalna trgovska nadaljevalna 
šola, ki je bila pomembna predvsem zato, ker je izobraževala le trgovske vajence in 
so zato imeli tudi strokovnoteoretične predmete, ki so jim bili namenjeni.  
Ravno tako je zelo kratek čas delovala od leta 1927 do leta 1941 tudi Banovinska 
mlekarska šola. Tudi ta šola je izobraževala le učence mlekarske stroke. 
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V obdobju po drugi svetovni vojni so se bolj začeli zavedati pomena izobraževanja za 
učence v gospodarstvu. Poklicno izobraževanje se je začelo hitro razvijati in tudi 
učenci na teh šolah so dobili svoje mesto. Začeli so se zavedati, da ne morejo 
poučevati vseh učencev, ki so se izobraževali za različne poklice, skupaj, predvsem 
pa tega, da ne morejo imeti istih strokovnoteoretičnih predmetov. Tudi podjetja so se 
začela zanimati za razvoj poklicnega izobraževanja in tako so leta 1956 ustanovili 
Lesnoindustrijsko šolo v Škofji Loki, ki je izobraževala le za poklice lesarstva po 
triletnem in dvoletnem programu. Leta 1967 so pričeli z odpiranjem dislociranih 
oddelkov za potrebe izobraževanja odraslih in dobili so še oddelek za lesno stroko iz 
Centra strokovnih šol Škofja Loka. Leta 1972 so začeli z izobraževanjem delavcev v 
delovnih organizacijah. Z letom 1981 pa so se preselili v Center Borisa Ziherla, kjer je 
šola še danes.  
Gospodarske potrebe so po drugi svetovni vojni privedle do tega, da se je tudi 
Obrtnonadaljevalna šola Škofja Loka, takratna Vajenska šola za razne stroke v Škofji 
Loki specializirala najprej za lesno, kovinsko, oblačilno, usnjarsko in predilsko stroko, 
ter leta 1958 le za dve stroki, kar je pomenilo, da sta šoli začeli delovati ločeno, in sicer 
ena za lesno in druga za kovinsko stroko. Šola je bila tako namenjena učenju za 
poklice lesarstva in strojništva do leta 1967, ko se je oddelek za lesno stroko preselil 
v Lesnoindustrijsko šolo Škofja Loka. Z letom 1981 pa sta šoli spet začeli delovati pod 
isto »streho« v Centru Borisa Ziherla, kjer sta še danes. Naj omenimo, da je šola dobila 
svoje lastne prostore šele leta 1961 v prizidku takratne osnovne šole v Škofji Loki, kjer 
so tudi prvič dobili svojo šolsko delavnico. 
 Prišli smo do spoznanja, da je bil do leta 1961 zelo velik poudarek na praktičnem 
usposabljanju vajencev na delovnem mestu, saj so večino časa bili prav na delovnem 
mestu in pouku v šoli je bilo namenjenih bistveno manj ur. Menimo, da so želeli 
vajence z veliko namero usposobiti, da bodo dobri delavci pri delodajalcih in da dobro 
spoznajo delo, za katerega se izobražujejo. Ugotovili smo, da so učenci hodili v šolo 
do leta 1945 trikrat na teden, ostalo so bili na uku pri mojstru. Potem so do leta 1951 
hodili v šolo dvakrat na teden, ostale dni bili pri delodajalcu in postopoma leta 1960 
prešli na periodično organiziran pouk, kar je pomenilo, da so bili učenci 3 mesece v 
šoli in ostalo na praktičnemu usposabljanju pri delodajalcu in v šolski delavnici. Z 
uvedbo šolskih delavnic se je postopoma vanje preselilo večino ur izobraževanja, ki je 
bilo prej namenjeno praktičnemu usposabljanju na delovnem mestu. Z usmerjenim 
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izobraževanjem so praktičnemu usposabljanju namenili le dva tedna. S tem se je pričel 
tudi proces pošolanja poklicnega izobraževanja, kar je privedlo do tega, da so 
delodajalci menili, da  učenci, ki so prišli iz šole, ne obvladajo dela. Težavo so 
poskušali rešiti z uvedbo dualnega sistema, ki pa se ni obdržal. Danes so v šoli pri 
pouku skozi celo leto in na praktičnem usposabljanju različno glede na program od 
dveh tednov do pol leta, praktični del pa lahko opravljajo pri delodajalcu ali v šolski 
delavnici.  
Ugotovili smo, da je bila šola vseskozi obvezna in če so vajenci ali dijaki manjkali 
prevečkrat, niso mogli zaključiti razreda in so bili lahko iz šole tudi izključeni – tako je 
tudi danes. Za njihov reden obisk so morali v začetku skrbeti mojstri oziroma 
delodajalci vse do leta 1958. Od takrat naprej pa za to skrbijo njihovi starši ali zakoniti 
skrbniki. 
Starost vajencev je bila na začetku različna, od 12 do 20 let. Z letom 1935 so morali 
biti stari najmanj 14 let in tako je bilo do leta 1958, ko so s splošnim zakonom o šolstvu 
morali biti stari najmanj 15 let, kar velja še danes. 
Spoznali smo, da je imela in ima še danes država velik oziroma ves vpliv pri 
organiziranju izobraževanja, ki pripravlja za poklic. Izpostavimo lahko, da do leta 1945 
ni bilo zelo veliko sprememb na področju poklicnega izobraževanja in mu tudi niso 
pripisovali velikega pomena. Niso želeli, da bi se otroci revnih staršev lahko izobrazili 
več kot do kvalificiranega delavca. Po tem letu pa se je zvrstilo mnogo zakonov, ki so 
urejali in spreminjali poklicno izobraževanje, tako da so lahko vsi prišli do fakultetne 
izobrazbe. Omenjeni zakoni so med drugim tudi prispevali k temu, da se je poklicno 
izobraževanje razvilo do te mere, kot je razvito danes.  
Prišli smo do spoznanja, da je bilo poklicno izobraževanje v Škofji Loki zelo dinamično 
in se je vseskozi spreminjalo ter da danes stremijo k »biti vedno boljši« ne samo na 
lokalni ampak tudi na mednarodni ravni, za kar se trudi celotna ekipa Šolskega centra 
Škofja Loka. 
V diplomskem delu smo skušali čim bolj celovito predstaviti najpomembnejše kriterije 
in značilnosti poklicnega izobraževanja v Škofji Loki. Obsežnost presega okvire te 
naloge in navedenih raziskovalnih vprašanj, vendar si tudi v bodoče zasluži 
raziskovanje. 
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T.E.3 A.E.24. 
Zapisnik učiteljske konference  obrtno nadaljevalne šole. (1935). Škofja Loka: 
SI_ZAL_ŠKL 167, VAJENSKA ŠOLA ŠKOFJA LOKA. T.E.4 A.E.46. 
Znidarčič, L.R. (1923). Obvestilo zadrugam in in obrtno nadaljevalni šoli v Škofji Loki 
o kršenju Obrtnega reda. Kranj: SI_ZAL_ŠKL 167, VAJENSKA ŠOLA ŠKOFJA LOKA.  
T.E.3 A.E.33. 
 
 
 
 
 
 
 
IZJAVA O AVTORSTVU IN OBJAVI NA SPLETNIH STRANEH 
 
Spodaj podpisana Nina Triller Albreht izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom 
»Razvoj poklicnega izobraževanja v Škofji Loki od konca 19. stoletja do začetka 
21. stoletja« moje avtorsko delo in da se strinjam z objavo v elektronski obliki na 
spletnih straneh Oddelka za pedagogiko in andragogiko.  
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Kraj in datum: ____________________                                                                           
 
Podpis:___________________ 
 
 
